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BASES DE DADOS - LISTAGEM 
O"Occidente 1"*"30




mov/fixo posição olhar gesto mãos notas
0c"878 1 individuo recta" escritor m corpo"inteiro 34 fixo sentada
0c"878 2 foto individuo oval rei m busto 34 fixo direita foto"do"sr"oliveira
0c"878 3 foto individuo recta" rei"italia" m cabeça frontal fixo esquerda segundo"uma"photographia
0c"878 4 foto individuo oval rei"alemanha m cabeça 34 fixo segundo"uma"photographia
0c"878 5 foto individuo recta" religioso m corpo"inteiro 34 fixo sentada esquerda
cabeça"
apoiada segundo"uma"photographia
0c"878 6 foto individuo oval papa m cabeça 34 fixo esquerda segundo"uma"photographia
0c"878 7 foto individuo recta" rei m corpo"inteiro 34 fixo sentada esquerda segundo"uma"photographia
0c"878 8 foto grupo recta" exploradores m x corpo"inteiro fixo
sentada"de"
pé segundo"uma"photographia
0c"878 9 grupo oval 3"bustos""" m busto 34 fixo esquerda
0c"878 10 foto individuo oval m cabeça perfil fixo direita segundo"uma"photographia
0c"878 11 foto grupo recta delegação"de"marrocos m foto"de"fillon
0c"878 12 foto rabaçal foto"de"camacho
0c"878 13 foto pavilhao"em"paris
0c"878 14 foto individuo recta joao"de"deus m busto 34 fixo esquerda foto"de"sr"loureiro
0c"878 15
0c"878 16 foto individuo recta academico m corpo"inteiro 34 fixo sentada direita apoiada"mesa foto"de"m"touranchet
0c"878 17 foto grupo recta exploradores"e"nativos m x foto""
0c"878 18 foto claustro"de"thomar segundo"uma"photographia
0c"878 19 escultura individuo recta m corpo"inteiro dinamico" sentada baixo
cabeça"
inclinada criança
0c"878 20 foto"escultura individuo a"infancia"do"artista m corpo"inteiro sentada baixo segundo"uma"photographia
0c"878 21





0c"878 23 foto exposição"universal"de"paris segundo"uma"photographia




Oc"879 28 escultura individuo oval m busto 34 esquerda
Oc"879 29 individuo oval m busto 34 esquerda




Oc"879 32 medalha"gesso individuo recta pintor m cabeça perfil esquerda
Oc"879 33 escultura individuo recta alegoria f corpo"inteiro 34 dinamico de"pé esquerda cabeça"alto aponta"ao"alto poesia"lirica
Oc"879 34 foto casa"madeira"cristovao"colombo monumentos"paisagem
Oc"879 35 palacio"cristal
Oc"879 36 desenho" individuo recta cardeal m busto 34 esquerda
Oc"879 37 edificio"a"partir"de"foto
Oc"879 38 individuo recta principe m busto 34 direita

















Oc"879 46 escultura individuo recta alegoria f corpo"inteiro fixo de"pé esquerda
segura"
roupas sapho"simoes"de"almeida
Oc"879 47 foto individuo oval rainha f busto 34 esquerda segundo"uma"photographia
Oc"879 48 aguarela rua"do"Porto
Oc"880 49 sala"biblioteca"coimbra
Oc"880 50 escultura individuo mista espartano m corpo"inteiro frontal dinamico frente
segura"
arma rato"junior"
Oc"880 51 escultura individuo mista alegoria f corpo"inteiro 34 esquerda saudade"simoes"de"almeida
Oc"880 52 jazigo"real"
Oc"880 53 pintura grupo recta a"pitada"""de"columbano
Oc"880 54 foto grupo mista exploradores m corpo"inteiro
capelo"e"ivens"dois"negros"e"o"
cão"







Oc"880 57 foto sala"dos"actos"coimbra





Oc"880 59 desenho" individuo mista faubert m busto 34 direita
Oc"880 59"sup escultura individuo mista camoes m busto 34 esquerda
busto"de"camoes"simoes"de"
almeida""foto"de"h"nunes
Oc"880 60 desenho" trasladação"restos"de"camoes
Oc"880 61 desenho" festas"centenario
Oc"880 62 desenho" banquete




Oc"880 65 escultura individuo mista judite f corpo"inteiro frontal desenho"de"h"pousão
Oc"880 66 desenho" judite"de"simoes"de"almeida
Oc"880 67 desenho" marinha"de"guerra
Oc"880 68 desenho" m busto sala"academia"das"ciencias
Oc"880 69 desenho" grupo m busto
nove"bustos"escritores"
antropologos
Oc"880 70 foto individuo oval rei"d"fernando m busto 34 esquerda
Oc"880 71 individuo vazio presidente"amercicano m busto perfil direita
Oc"880 72 pintura grupo recto
encantadora"prima"de"
columbano"bordalo"pinheiro
Oc"881 73 escultura individuo recto duque"de"saldanha m busto 34 esquerda escultura"de"alberto"nunes
















Oc"881 81 foto individuo mista herminia"borgui*mamo f busto 34 esquerda
Oc"881 82 foto individuo vazio alexandre"II"russia m busto 34 direita
Oc"881 83 foto individuo vazio alexandre"III"russia m busto 34 direita




Oc"881 85 desenho" individuo vazio disraeli m busto 34 esquerda






Oc"881 88 foto" calderon"de"la"barca m busto 34 esquerda
Oc"881 89 foto"escultura" individuo mista hermengarda f corpo"inteiro dinamico expressao rato"junior
Oc"881 90 foto individuo mista emilio"littré m busto 34 esquerda
Oc"881 91 desenho"
Oc"881 92 foto individuo vazio anchieta"explorador m corpo"inteiro com"um"cao



















Oc"881 100 foto individuo oval
sousa"monteiro"/"visconde"de"
bastos m busto 34
fotos"de"bastos"e"de"nestor"
borralho







Oc"881 104 desenho" lisboa"ruas
Oc"881 105 foto individuo vazio barao"de"aguiar"andrade m busto 34 frontal
Oc"881 106 foto individuo oval princeza"imperial"brasil f busto 34 direita
Oc"881 106 foto individuo oval indante"d"luiz"filipe"conde"de"eu m busto 34 esquerda
Oc"881 107 foto cataratas"brasil"
Oc"881 108 foto individuo recta gambetta m busto 34 esquerda foto"de"carjat"
Oc"882 109 desenho"
Oc"882 O"110 desenho" individuo oval rei"e"rainha"espanha busto





Oc"882 O"113 foto objecto"relofioso
Oc"882 O"114 foto individuo recta bispo"de"viseu m corpo"inteiro frontal fundo"acessorio"mesa
Oc"882 O"115 desenho"
Oc"882 O"116 desenho"
Oc"882 O"117 foto individuo recta bispo"de"goa m meio"corpo 34 sentada esquerda cadeira
Oc"882 O"118 desenho"
Oc"882 O"119 pintura grupo recta lavadeiras convento"de"monchique
Oc"882 O"120 desenho"
Oc"882 O"121 desenho" individuo guilherme"de"azevedo m meio"corpo 34 sentada direita bordalo"pinheiro
Oc"882 O"122 pintura individuo marques"de"pombal m corpo"inteiro sentada
Oc"882 O"123 desenho" individuo oval d"josé m busto
Oc"882 O"124 desenho" procissão
Oc"882 O"125 desenho" individuo oval rei"da"servia m busto 34 direita
Oc"882 O"126 desenho" individuo oval garibaldi m busto frontal
Oc"882 O"127 desenho" rua"de"lisboa
Oc"882 O"128 foto
Oc"882 O"129 foto edificio""rochinni
Oc"882 O"130 foto ponte"em"cabo"verde
Oc"882 O"131 foto individuo vazio achilles"rambois"cenografo m corpo"inteiro 34 de"pé frontal
Oc"882 O"132 desenho"
Oc"882 O"133 foto individuo vazio
ministro"de"portugal"em"
marrocos m busto 34 esquerda camacho"foto
Oc"882 O"134 desenho"
Oc"882 O"135 foto individuo recto almirante"argentino m busto 34 direita
Oc"882 O"136 desenho"
Oc"882 O"137 desenho" individuo recto stanley m meio"corpo perfil de"pé esquerda
Oc"882 O"138 desenho"
Oc"882 O"139 foto"escultura m dinamico
escultura"de"fonseca"adonis"e"
o"javali
Oc"882 O"140 foto individuo recto actriz"lucinda"simões f meio"corpo 34 direita olhar"fora
Oc"882 O"141 foto portel
Oc"882 O"142 foto biel""""caminhos"de"ferro
Oc"882 O"143 foto individuo recto augusto"saraiva"de"carvalho m busto 34 esquerda fonseca"foto
Oc"882 O"144 foto santos"
Oc"883 O"145 foto jerónimos"
Oc"883 O"146 foto biel"camimnhos"de"ferro
Oc"883 O"147 m gambetta"no"leito"mortuario
Oc"883 O"148 foto individuo recto maestro"augusto"machado m busto 34 esquerda
Oc"883 O"149 foto individuo recto gustave"dore m meio"corpo 34 sentada direita foto"nadar
Oc"883 O"150 foto individuo recto conselheiro"ministro m busto 34 direita
Oc"883 O"151 desenho" individuo recto wagner m busto perfil direita
Oc"883 O"152 foto individuo recto cardeal"patriarce"lisboa m meio"corpo 34 de"pé direita mao"na"cadeira"fundo"
Oc"883 O"153 foto individuo recto miguel"angelo"lupi m busto 34 esquerda foto"rochinni
Oc"883 O"154 foto" individuo mista actrizes"liricas"duas f busto 34
uma"olha"esquerda"outra"
frontal"corpo"inclinado"
Oc"883 O"155 foto individuo recto atriz" f corpo"inteiro 34 sentada esquerda fundo"acessórios
Oc"883 O"156 foto individuo vazio conde"de"ferreira m cabeça 34 frontal
Oc"883 O"157 desenho" individuo vazio luiz"veuillot m cabeça 34 direita
Oc"883 O"158 desenho" individuo recto
costumes"mulher"arredores"do"
porto f x corpo"inteiro de"pé apoia"na"anca
Oc"883 O"159 foto individuo recto julio"sandeau m busto 34 esquerda
Oc"883 O"160 foto individuo recto embaixador"do"sião m corpo"inteiro frontal
O"Occidente 5"*"30
Oc"883 O"161 desenho"
Oc"883 O"162 foto individuo recto antonio"candido"crespo m cabeça frontal
Oc"883 O"163 foto individuo oval eduardo"laboulay m busto 34 esquerda
Oc"883 O"164 desenho" individuo recto thomaz"augusto"soller m busto frontal
desenho"de"marques"de"
oliveira
Oc"883 O"165 foto individuo oval general"conde"de"torres"novas m busto 34 direita fritz
Oc"883 O"166 desenho" individuo vazio general""presidente"uruguay m busto 34 esquerda
Oc"883 O"167 foto individuo vazio
dr"pedro"francisco"da"costa"
alvarenga m corpo"inteiro 34 esquerda foto"de"mulnier
Oc"883 O"168 foto individuo recto
dr"camillo"aureliano"silva"e"
sousa m meio"corpo 34 esquerda
Oc"883 O"169 desenho" individuo oval joao"sanches"de"baena m busto 34 esquerda
Oc"883 O"170 foto" individuo oval conde"de"chambord m busto 34 direita
Oc"883 O"171 foto" individuo oval d"gaspar"nunez"de"arce m busto 34 direita
Oc"883 O"172 desenho" individuo oval conde"de"paris m busto 34 esquerda
Oc"883 O"173 desenho" individuo recta
costumes"mulher"vendedeira"
porto f x corpo"inteiro frontal de"pé
apoaidas"a"
frente encostada
Oc"883 O"174 foto individuo vazio presidente"argentina m busto 34 direita
Oc"883 O"175 foto individuo recto bispo"de"vizeu m meio"corpo 34 sentada frontal
Oc"883 O"176 foto individuo oval arcebispo"braga m busto 34 esquerda foto"de"m"s"campo
Oc"883 O"177 foto individuo mista nuncio"apostolico m busto 34 esquerda
Oc"883 O"178 desenho" individuo recto costumes"mulher"do"alto"minho f x corpo"inteiro 34 de"pé direita
segura"a"
roca"
Oc"883 O"179 foto thomar"foto"de"a"s"magalhaes"
Oc"883 O"180 foto caminhos"de"ferro"biel"
Oc"884 O"181 foto thomar"foto"de"a"s"magalhaes"





Oc"884 O"183 foto individuo vazio antonio"da"silva"tulio m s busto 34 direita foto"de"fritz
Oc"884 O"184 foto individuo vazio
augusto"soares"de"azevedo"
pinho"leal m s busto frontal frontal foto"de"fritz
Oc"884 O"185 foto individuo recto emilia"das"neves f s busto 34 direita foto"de"solas
Oc"884 O"186 foto individuo vazio dr"augusto"filipe"simões m s busto 34 direita
foto"de"rochinni"olhar""
obliquo
Oc"884 O"187 foto"escultura alegoria f a"instrucção""alberto"nunes






Oc"884 O"194 foto foto"de"margarida"relvas
Oc"884 O"195 desenho" individuo vazio 3"bustos"transvall m busto 34
Oc"884 O"196 foto" individuo vazio d"maria"pia"de"saboia f corpo"inteiro frontal de"pé frontal segura"livro
maos"a"frente"
cruzadas foto"de"fillon
Oc"884 O"197 foto individuo vazio ministro"espanhol m busto 34 direita
Oc"884 O"198 foto individuo vazio jose"do"patrocinio m busto 34 esquerda olhar"obliquo
Oc"884 O"199 foto"escultura rochinni"
Oc"884 O"200 desenho" individuo vazio conselheiro"jose"tomasz"nabuco m meio"corpo 34 sentada direita
Oc"884 O"201 desenho"
O"Occidente 6"*"30
Oc"884 O"202 foto individuo vazio general"mexicano m busto 34 esquerda cabeça"olibqua"alto
Oc"884 O"203 desenho"
Oc"884 O"204 desenho" individuo vazio general"porfirio"diaz m busto 34 direita









Oc"884 O"208 foto individuo vazio faustino"xavier"de"moraes m busto 34 esquerda foto"insley"pacheco






Oc"884 O"211 foto individuo recto visconde"de"villa"mayor m s busto 34 direita
Oc"884 O"212 desenho"
Oc"884 O"213 foto individuo recto
bispo"de"coimbra"conde"de"
arganil m corpo"inteiro 34 sentada esquerda foto"de"h"nunes
Oc"884 O"214 foto"





Oc"884 O"216 desenho" individuo oval presidente"eua m busto 34 direita
Oc"885 O"217 pintura individuo recto feliciano"de"castilho m meio"corpo 34 sentada esquerda quadro"migiel"angelo"lupi
Oc"885 O"218 foto paisagem"foto"de"Raposo
Oc"885 O"219 foto individuo recto actor"joao"anastacio"rosa m s meio"corpo 34 sentada esquerda foto"solas
Oc"885 O"220 foto individuo mista conde"da"silva"monteiro m s busto 34 direita foto"fonseca"e"cª"do"porto
Oc"885 O"221 desenho"
Oc"885 O"222 desenho" individuo recta
actor"theodorico"baptista"da"
cruz m s busto 34 esquerda
Oc"885 O"223 foto"escultura
Oc"885 O"224 foto individuo oval luiz"guimaraes m busto 34 esquerda foto"de"camacho
Oc"885 O"225 foto individuo mista visconde"do"arneiro m busto perfil esquerda foto""de"fillon
Oc"885 O"226 foto individuo recta general"joao"baptistaalves m busto 34 esquerda foro"de"camacho
Oc"885 O"227 foto"escultura individuo recta
catão"preparando*se"para"o"
suicidio m corpo"inteiro 34 de"pé direita
foto"de"biel"de"uma"escultura"
de"thomaz"costa
Oc"885 O"228 foto individuo oval dr"jose"luiz"baldy m busto 34 direita foto"de"rochini
Oc"885 O"229 desenho"
Oc"885 O"230 desenho" individuo recta
almirante"sartoirius"conde"de"
penha"firme m s busto 34 esquerda
Oc"885 O"231 desenho"
Oc"885 O"232 desenho"
Oc"885 O"233 foto individuo recta francisco"simoes"margiochi m meio"corpo 34 de"pé esquerda foto"de"fillon
Oc"885 O"234 desenho"
Oc"885 O"235 foto individuo recta conselheiro"carlos"santos"silva m s busto 34 esquerda
Oc"885 O"236 foto individuo recta dr"jose"maria"alves"branco m s busto 34 direita foto"de"h"nunes
Oc"885 O"237 foto individuo oval visconde"de"sagres m s busto 34 direita foto"de"madeira
Oc"885 O"238 foto individuo mista
visconde"de"correia"botelho"
camilo"castelo"branco m busto 34 direita foto"de"união"
Oc"885 O"239 foto individuo mista costumes"pescador"de"aveiro m corpo"inteiro de"pé" foto"de"carlos"relvas





Oc"885 O"244 foto individuo mista
vice"almirante"visonde"de"soares"
franco m meio"corpo 34 sentada direita
apoiado"
mesa foto"de"rocha
Oc"885 O"245 foto grupo oval capelo"e"ivens m busto foto"de"fillon
Oc"885 O"246 desenho"
Oc"885 O"247 desenho" individuo vazio principe"bulgaria m busto 34 direita
Oc"885 O"248 desenho"
Oc"885 O"249 foto individuo recto anselmo"jose"braamcamp m s busto 34 esquerda foto"peixoto"e"irmão
Oc"885 O"250 desenho" individuo recto rei"de"espanha m s busto perfil esquerda
Oc"885 O"251 desenho"
Oc"885 O"252 foto monumento"a"afonso"henriques foto"de"biel
Oc"886 O"253 foto individuo recto rei"d"fernando"II m s busto 34 direita foto"de"fillon
Oc"886 O"254 desenho"
Oc"886 O"255 desenho"
Oc"886 O"256 foto individuo oval
regente"de"espanha"d"maria"
christina f busto 34 direita
Oc"886 O"257 foto individuo vazio actor""jose"carlos"dos"santos m busto 34 direita duas"fotos"diferentes
Oc"886 O"258 foto individuo vazio general m s busto 34 direita
Oc"886 O"259 foto individuo recto princesa"d"maria"amelia"orleans f meio"corpo 34 de"pé esquerda
maos"cruzadas"
frente
Oc"886 O"260 foto paisagem
Oc"886 O"261 foto individuo vazio rafael"bordalo"pinheiro m busto 34 esquerda
foto"de"leopoldo"cirne"e"cª"""""
ocupa"toda"a"página
Oc"886 O"262 foto individuo vazio henrique"lopes"de"mendonça m busto 34 direita foto"de"phoebus
Oc"886 O"263 foto individuo vazio cantora"lirica"fides"devriés f busto 34 esquerda foto"de"besque"e"cª
Oc"886 O"264 foto individuo recto massenet"autor"de"opera m busto 34 esquerda
Oc"886 O"265 gravura individuo vazio bispo"de"madrid m s busto 34 direita
Oc"886 O"266 foto individuo oval antonio"alberto"nunes"escultor m busto 34 esquerda foto"de"h"nunes
Oc"886 O"266a foto individuo oval jose"simoes"junior"escultor m busto 34 esquerda foto"de"fillon




Oc"886 O"268 desenho" multidão
Oc"886 O"269 desenho" casamento"real
Oc"886 O"270 foto casal oval conde"e"condessa"de"paris
Oc"886 O"271 foto individuo recto luis"ii"de"baviera m s busto 34 direita
Oc"886 O"272 foto individuo misto conselheiro"dr"duarte"soares m busto 34 esquerda foto"de"fritz
Oc"886 O"273 gravura individuo vazio othon"i"rei"baviera m busto 34 direita
Oc"886 O"274 foto individuo recto rei"d"luis m meio"corpo 34 de"pé esquerda mao"na"espada" foto"de"fillon
Oc"886 O"275 foto ribeira"porto
Oc"886 O"276 desenho" barcos
Oc"886 O"277 foto individuo recto conselheiro"jose"da"silva"leal m s busto frontal foto"de"h"nunes
Oc"886 O"278 foto individuo misto ignacio"de"vilhena"barbosa m busto frontal foto"de"camacho
Oc"886 O"279 desenho"
Oc"886 O"280 foto mae"filho recto rainha"de"espanha"e"filho"
Oc"886 O"281 foto praia"da"figueira"da"foz
Oc"886 O"282 foto individuo recto cardeal"patriarca"de"lisboa" m busto 34 esquerda
Oc"886 O"283 foto individuo vazio
conde"de"s"salvador"de"
matosinhos m busto 34 direita
Oc"886 O"284 foto individuo misto conde"de"valbom m busto 34 direita
O"Occidente 8"*"30
Oc"886 O"285 foto individuo recto antonio"ennes m busto 34 esquerda foto"de"fillon
Oc"886 O"286 foto individuo vazio soares"dos"reis m busto 34 direita foto"de"silva"pereira
Oc"886 O"287 foto individuo recto francisco"leite"bastos m s busto 34 esquerda
Oc"886 O"288 foto individuo vazio antonio"silva"porto"pintor m busto 34 esquerda
Oc"887 O"289 foto biblioteca"de"mafra
Oc"887 O"290 foto palacio"de"monserrate
Oc"887 O"291 foto" individuo recto dr"jose"pereira"reis s repetem"foto"faleceu
Oc"887 O"292 foto individuo recto fontes"pereira"de"mello m s busto 34 direita foto"de"fritz








Oc"887 O"297 foto individuo recto conde"de"valença"dr"luiz"jardim m busto perfil esquerda foto"de"camacho
Oc"887 O"298 gravura individuo vazio cardeal m busto 34 direita
Oc"887 O"299 foto individuo oval infanta"d"antonia"de"bragança f busto frontal frontal foto"de"hugo"danz
Oc"887 O"300 gravura individuo vazio jesuita m busto 34 esquerda
Oc"887 O"301 foto"escultura individuo recto
avelar"brotero"escultura"de"
soares"dos"reis m corpo"inteiro perfil sentada direita foto"de"biel
Oc"887 O"302 foto individuo recto visonde"de"fonte"são m busto 34 direita foto"de"h"nunes
Oc"887 O"303 gravura individuo vazio joao"christino"da"silva m busto frontal frontal pagina"inteira
Oc"887 O"304 desenho" barcos
Oc"887 O"305 foto casal oval o"principe"da"beira"e"a"mae
foto"de"fillon"so"se"refere"o"
principe"e"não"a"mãe
Oc"887 O"306 foto individuo recto jose"luciano"de"castro m busto 34 esquerda foto"de"camacho
Oc"887 O"307 foto individuo recto rainha"vitoria f corpo"inteiro perfil esquerda
maos"a"frente"
leque foto"de"Walery"
Oc"887 O"308 gravura individuo vazio
antonio"lopes"mendes"
explorador m meio"corpo 34 esquerda
Oc"887 O"309 foto individuo vazio arcebispo"de"larissa m meio"corpo 34 sentada esquerda
foto"de"camacho"mesa"
cadeira
Oc"887 O"310 foto individuo recto thomaz"bastos m busto 34 direita foto"de"fritz
Oc"887 O"311 foto monumento"a"s"francisco"xavier
Oc"887 O"312 desenho" castelo"de"vide
Oc"887 O"313 gravura individuo recto agostinho"depretis m busto perfil esquerda
Oc"887 O"314 foto individuo recto antonio"augusto"de"aguiar m busto 34 direita foto"de"fritz
Oc"887 O"315 foto s"jeronimo" foto"de"carlos"relvas
Oc"887 O"316 gravura individuo recto dois"politicos" m busto 34 esquerda
Oc"887 O"317 foto paisagem"de"marvão
foto"de"carlos"a"de"sousa"
pimentel
Oc"887 O"318 foto individuo recto infante"d"afonso m busto 34 direita foto"de"fillon
Oc"887 O"319 foto individuo vazio camilo"castelo"brnaco m busto 34 esquerda
Oc"887 O"320 foto individuo vazio
tres"personalidades"ligadas"as"
obras"porto"lisboa m busto 34 esquerda
Oc"887 O"321 foto individuo vazio maestro" m s busto 34 direita
Oc"887 O"322 foto cabinda
Oc"887 O"323 foto capela"dos"maristas foto"de"marrão
Oc"887 O"324 foto" individuo recto presidente"republica"francesa m busto 34 direita
Oc"888 O"325 gravura individuo oval papa"leao"13 m busto 34 direita
Oc"888 O"326 gravura individuo vazio principe"alemanha m busto 34 esquerda





Oc"888 O"331 foto grupo" vazio tuna"compostellana m
foto"de"fotografia"moderna"
porto
Oc"888 O"332 foto individuo recto guilherme"II m s busto 34 direita foto"de"cassier"e"danzinger
Oc"888 O"333 foto individuo recto guilherme"III m busto 34 direita
Oc"888 O"334 gravura
Oc"888 O"335 gravura individuo vazio sarah"bernhardt f busto perfil esquerda
Oc"888 O"336 foto individuo recto maetro"alfredo"keil m busto 34 esquerda foto"de"fillon
Oc"888 O"337 foto individuo recto conselheiro"dr"joao"morley m busto 34 direita foto"de"martinez
Oc"888 O"338 foto" individuo recto rei"da"suecia m busto 34 direita
Oc"888 O"339 foto individuo recto d"maria"pia"" f busto frontal foto"de"fillon
Oc"888 O"340 foto"pintura individuo recto compondo"redes"povoa f x corpo"inteiro perfil direita foto"de"biel"







Oc"888 O"344 foto rodrigues"da"silva
Oc"888 O"345 gravura individuo vazio conego" m busto 34 esquerda
Oc"888 O"346 foto avintes
foto"de"eduardo"coelho"
junior
Oc"888 O"347 foto individuo vazio eduardo"augusto"da"silva m busto 34 direita foto"de"fritz
Oc"888 O"348 foto" individuo vazio principe"da"servia m corpo"inteiro sentada
Oc"888 O"349 foto individuo vazio princea"leticia"napoleao f busto 34 direita
Oc"888 O"350 foto avintes
foto"de"eduardo"coelho"
junior
Oc"888 O"351 desenho" casal real"da"servia
Oc"888 O"352 foto individuo vazio julio"ribeiro m busto 34 frontal foto"de"ressoulou
Oc"888 O"353 foto individuo vazio antonio"jose"croner m s busto 34 direita foto"de"loureiro
Oc"888 O"354 foto" individuo recto"
conde"de"s"salvador"de"
matosinhos m s busto frontal frontal
Oc"888 O"355 foto individuo recto d"carlos"principe m busto 34 esquerda foto"de"fillon
Oc"888 O"356 foto individuo recto infante"d"augusto"de"bragança m busto 34 esquerda foto"de"fillon
Oc"888 O"357 foto individuo vazio joaquim"augusto"de"carvalho" m busto 34 esquerda foto"de"a"s"sousa
Oc"888 O"358 pintura
Oc"888 O"359 gravura individuo vazio imperador"francisco"jose m busto 34 frontal
Oc"889 O"360 specimen
Oc"889 O"361 gravura estatua"de"jose"estevão"
Oc"889 O"362 foto individuo recto arcebispo m s meio"corpo 34 direita foto"de"j"wunderl"
Oc"889 O"363 foto individuo recto paulo"midosi m s busto 34 direita foto"de"casa"phoebus
Oc"889 O"364 foto individuo recto padre m busto 34 direita foto"de"muniz"martinez
Oc"889 O"365 foto individuo recto rudolfo"da"austria m s busto 34 esquerda
Oc"889 O"366 foto individuo recto antonio"soares"dos"reis m s busto 34 direita
Oc"889 O"367 pintura
Oc"889 O"368 foto individuo recto antonio"eduardo"da"silva m s busto 34 direita
Oc"889 O"369 foto individuo recto dois"ministros m busto 34 direita
Oc"889 O"370 foto individuo recto antonio"de"oliveira"marreca m busto 34 direita
Oc"889 O"371 foto individuo recto verdi m busto 34 esquerda
Oc"889 O"372 foto"escultura steresa"duqueza"de"palmela
Oc"889 O"373 gravura casal reis"da"holanda
Oc"889 O"374 foto individuo recto princesa"guilermina"holanda f busto frontal frontal
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Oc"889 O"375 foto individuo recto eduardo"coelho m busto 34 esquerda foto"de"campos
Oc"889 O"376 foto individuo recto joao"bonança"escritor m busto 34 esquerda foto"de"rocha
Oc"889 O"377 foto individuo vazio barao"de"aguiar"andrade m busto frontal frontal
Oc"889 O"378 foto palacio"da"pena
Oc"889 O"379 foto individuo vazio cardeal"patriarca"de"lisboa" m busto 34 esquerda
Oc"889 O"380 gravura individuo vazio garibaldi m busto frontal frontal
Oc"889 O"381 desenho"
Oc"889 O"382 foto individuo vazio d"pedro"II"brasil m cabeça 34 esquerda foto"de"nadar
Oc"889 O"383 gravura
Oc"889 O"384 gravura individuo oval jose"estevam m cabeça perfil esquerda ocupa"pagina"toda
Oc"889 O"385 foto"escultura monumento"a"jose"estevam
Oc"889 O"386 foto individuo vazio
tres"personalidades"ligadas"a"
exposição"em"paris m busto
Oc"889 O"387 foto individuo recto marquez"de"thomar m busto frontal frontal foto"de"fratelli"allesandri
Oc"889 O"388 foto individuo recto
infante"d"augusto"duque"de"
coimbra"e"saxe m s busto 34 esquerda foto"de"fillon
Oc"889 O"389 desenho"
Oc"889 O"390 foto individuo recto rei"d"luiz m s busto 34 esquerda foto"de"fillon
Oc"889 O"391 desenho"
Oc"889 O"392 foto casal recto d"carlos"e"d"amelia foto"de"fillon
Oc"889 O"393 foto individuo recto visconde"de"santa"monica m s busto 34 direita foto"de"fillon
Oc"889 O"394 foto individuo oval visconde"de"benalcanfor m s busto 34 direita foto"de"fillon
Oc"889 O"395 desenho"
Oc"889 O"396 foto individuo recta d"araceli"de"a"pont"cantora" f busto 34 esquerda foto"de"f"debas
Oc"890 O"397 foto casal mista d"carlos"e"d"amelia foto"de"bobonne
Oc"890 O"398 desenho"
Oc"890 O"399 foto individuo recta francisco"palha m s busto 34 direita
Oc"890 O"400 foto casal recta julio"machado"e"o"filho m s meio"corpo
foto"de"h"nunes"com"o"filho"
miudo
Oc"890 O"401 gravura individuo oval imperatriz"augusta"alemanha f s busto frontal frontal
Oc"890 O"402 gravura individuo vazio afonso"III"de"espanha"crianca m corpo"inteiro 34 esquerda
Oc"890 O"403 gravura individuo vazio gomes"freire"de"andrade m busto 34 esquerda
Oc"890 O"404 gravura individuo recta hintze"ribeiro m busto 34 direita
Oc"890 O"405 foto individuo recta joao"andrade"corvo m s busto 34 direita foto"de"vallois
Oc"890 O"406 foto individuo recta d"joao"zarco"da"camara"actor m busto 34 esquerda foto"de"eduardo"brazao
Oc"890 O"407 foto individuo recta bismarck m meio"corpo 34 direita
Oc"890 O"408 gravura individuo vazio general"alemão m busto frontal frontal
Oc"890 O"409 foto individuo oval serpa"pinto m busto 34 esquerda foto"de"camacho
Oc"890 O"409a foto individuo oval victor"cordon m busto 34 esquerda foto"de"goes
Oc"890 O"410 foto individuo oval
antonio"maria"cardoso"e"paiva"
de"andrada m busto 34 foto"olhares"cruzados"
Oc"890 O"411 foto individuo recto antero"de"quental m cabeça 34 esquerda foto"de"raposo
Oc"890 O"412 foto"pintura pintura"de"silva"porto x
Oc"890 O"413 foto"pintura pintura"de"julio"costa x
Oc"890 O"414 foto individuo vazio ministro"do"mexico m busto 34 direita foto"de"debas
Oc"890 O"415 foto individuo recto pro"nuncio"apostolico" m busto 34 esquerda
Oc"890 O"416 foto grupo recto
militares"portugueses"vendas"
novas
Oc"890 O"417 foto individuo recto
d"antonio"silva"leitao"e"castro"
bispo"angola m meio"corpo 34 sentada esquerda foto"de"la"cuadra
Oc"890 O"418 foto individuo recto tenente"azevedo"coutinho m busto 34 esquerda




Oc"890 O"420 foto igreja"de"villa"frade foto"de"claro"outeiro
Oc"890 O"421 foto individuo recto major"augusto"de"carvalho m busto 34 direita
Oc"890 O"422 gravura
Oc"890 O"423 foto individuo recto duqye"de"albuqerque m s busto 34
Oc"890 O"424 foto individuo recto alfredo"karr m s cabeça frontal frontal
Oc"890 O"425 foto individuo recto arcebispo"de"evora m s meio"corpo 34 de"pé direita foto"de"oliveira
Oc"890 O"426 desenho"
Oc"890 O"427 foto individuo recto dr"antonio"maria"de"senna m s busto 34 direita foto"de"leopoldo"cirne"e"cª
Oc"890 O"428 gravura individuo vazio presidente"do"brasil m busto 34 esquerda





Oc"891 O"432 foto individuo vazio bulhao"pato m busto 34 direita foto"de"julio"guerra
Oc"891 O"433 foto grupo tres"personalidades" m busto 34
Oc"891 O"434 foto individuo vazio octavio"feuillet m s busto 34 direita foto"de"nadar
Oc"891 O"435 foto individuo vazio guilherme"jose"ennes"capitão m busto 34 frontal foto"de"serra
Oc"891 O"436 desenho" acção"militar"porto
Oc"891 O"437 foto individuo vazio arcebispo"de"evora m busto 34 direita foto"de"muniz"martinez
Oc"891 O"438 gravura individuo vazio meissonier m s cabeça 34 esquerda
Oc"891 O"439 foto individuo oval contra"almirante" m s busto 34 direita foto"de"muniz"martinez
Oc"891 O"440 foto individuo recto conselheiro"jose"silvestre"ribeiro m s busto 34 direita
Oc"891 O"441 foto individuo oval franciso"de"freitas"gazul m busto 34 esquerda foto"de"phoebus
Oc"891 O"442 foto individuo mista josé"de"ramos"coelho"academico m busto 34 esquerda foto"de"phoebus
Oc"891 O"443 gravura individuo oval silva"porto m busto 34 direita
Oc"891 O"444 foto individuo mista jose"elias"garcia m s busto frontal frontal foro"de"biel"e"cª
Oc"891 O"445 foto individuo vazio general"portugues" m busto 34 esquerda
Oc"891 O"446 foto"pintura portas"de"moura"evora f x quadro"de"antonio"ramalho"
Oc"891 O"447 desenho"
Oc"891 O"448 foto individuo vazio ministro"brasileiro" m busto 34 esquerda
Oc"891 O"449 foto individuo oval conde"de"paço"de"arcos m busto 34 direita
Oc"891 O"450 foto castelo"de"alter"do"chão foto"de"luiz"cordeiro"godinho
Oc"891 O"451 foto individuo mista
jose"maria"latino"coelho"
academico m busto 34 esquerda foto"de"camacho
Oc"891 O"452 foto individuo oval
bispo"de"hemeria"prelado"de"
moçambique m busto 34 direita
Oc"891 O"453 foto individuo oval ministro"brasileiro" m busto 34 esquerda
Oc"891 O"454 foto individuo recta" luciano"cordeiro" m busto perfil esquerda foto"de"camacho
Oc"891 O"455 foto individuo recta dr"lourenço"de"almeida"azevedo" m s busto 34 direita foto"de"carlos"relvas
Oc"891 O"456 foto individuo recta nuncio"apostolico m foto"de"a"rinaldini
Oc"891 O"457 foto individuo recta luz"soriano meio"corpo 34 sentada direita
Oc"891 O"458 foto individuo mista
jose"maria"latino"coelho"
academico m s busto 34 esquerda foto"de"camacho
Oc"891 O"459 foto individuo recta general"portugues" m s busto 34 esquerda
Oc"891 O"460 gravura individuo oval antero"de"quental m s busto 34 esquerda
Oc"891 O"461 desenho"
Oc"891 O"462 foto individuo recto medico"argentino m meio"corpo 34 de"pé direita platinotipia"
Oc"891 O"463 foto individuo oval rei"d"luis" m s busto 34 esquerda foto"de"bobone
Oc"891 O"464 foto individuo oval zefirino"brandão m busto 34 esquerda foto"de"fillon
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Oc"891 O"465 foto individuo recta francisco"gomes"de"amorin m s busto 34 direita foto"de"carlos"relvas
Oc"891 O"466 foto individuo recta eduardo"schwalbach"actor m busto 34 esquerda foto"de"bobone
Oc"891 O"467 foto individuo recta imperador"brasil m s cabeça 34 esquerda
Oc"891 O"468 desenho" individuo vazio presidente"republica"brasil m busto frontal frontal foto"de"laurent
Oc"892 O"469 foto igreja"guimaraes
Oc"892 O"470 foto individuo recto
sebastiao"estacio"da"veiga"
academico m s busto 34 direita
Oc"892 O"471 gravura grupo
conjunto"de"exploradores"
zambezia m
Oc"892 O"472 foto individuo vazio ministro"do"reino m busto 34 esquerda foto"de"camacho
Oc"892 O"473 foto individuo oval bispo"dos"açores m s busto 34 direita foto"de"toste
Oc"892 O"474 foto individuo mista d"antonio"souza"de"macedo" m meio"corpo frontal sentada" frontal
apoiado"a"
mesa" fundo"
Oc"892 O"475 foto individuo recta actriz"amelia"da"silveira" f s busto perfil esquerda foto"de"bobne
Oc"892 O"476 desenho" grupo naufragios"do"norte x dinamico
Oc"892 O"477 foto individuo vazio explorador"inglês m busto 34 esquerda
Oc"892 O"478 gravura individuo recta
conselheiro"lopo"vaz"de"sampaio"
e"mello m s busto 34 direita
Oc"892 O"479 foto individuo vazio d"maria"pia"" f corpo"inteiro de"pé foto"de"bobone
Oc"892 O"480 foto individuo vazio
governador"da"companhia"de"
moçambique m busto 34 esquerda foto"de"camacho
Oc"892 O"481 foto individuo mista infante"d"affonso m busto 34 direita foto"de"fillon
Oc"892 O"482 foto individuo recta fernando"cladeira"dramaturgo m busto 34 direita foto"de"m"la"cuadra
Oc"892 O"483 foto"pintura quadro"de"luciano"freire"a"ração f x
Oc"892 O"484 foto grupo recta alunos"oficina"de"s"josé"porto m foto"de"biel"
Oc"892 O"485 foto individuo recta general"francisco"brandão" m s busto 34 esquerda
Oc"892 O"486 desenho"
Oc"892 O"487 foto individuo vazio conde"de"s"miguel" m busto 34 direita foto"de"biel
Oc"892 O"488 foto individuo oval d"amelia" f busto 34 esquerda foto"de"bobne
Oc"892 O"489 foto individuo vazio dr"antonio"maria"barboza m s busto 34 direita foto"de"fillon
Oc"892 O"490 foto" igreja"da"graça"evora"
Oc"892 O"491 foto individuo vazio delfim"de"almeida"academico m busto 34 esquerda foto"de"fritz
Oc"892 O"492 foto individuo recto joao"lapa"academico" m busto 34 direita foto"de"fritz
Oc"892 O"493 gravura individuo recto gladstone m busto 34 esquerda
Oc"892 O"494 gravura individuo recto marechal"presidente"brasil m s busto 34 esquerda
Oc"892 O"495 gravura
Oc"892 O"496 foto individuo vazio dr"a"bettencourt"rodrigues m busto 34 direita foto"de"camacho
Oc"892 O"497 foto individuo vazio dr"julio"rodrigues m busto perfil esquerda foto"de"camacho
Oc"892 O"498 gravura grupo m busto
Oc"892 O"499 foto individuo pinheiro"chagas m busto 34 direita
Oc"892 O"500 desenho" individuo vazio renan m busto frontal frontal
Oc"892 O"501 foto individuo oval reitor"de"coimbra m busto 34 direita foto"de"biel"e"cª
Oc"892 O"502 foto individuo oval rainha"de"espanha"" f busto 34 esquerda
Oc"892 O"503 gravura
Oc"892 O"504 foto individuo recto capitao"deputado" m busto 34 esquerda foto"de"martinez"peral
Oc"892 O"505 foto individuo recto conde"de"valenças"espanha m meio"corpo de"pé" esquerda
Oc"893 O"506 foto altar"de"prata"sé"do"porto
Oc"893 O"507 foto" individuo vazio dr""manuel"bento"de"souza m busto 34 direita foto"de"fritz
Oc"893 O"508 gravura individuo vazio fernando"lesseps m busto frontal frontal
Oc"893 O"509 foto individuo vazio dr"jose"joaquim"pereira"falcão m busto 34 esquerda foto"de"j"m"santos
Oc"893 O"510 gravura busto
Oc"893 O"511 gravura individuo recto dr" m s busto 34 esquerda
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Oc"893 O"512 foto individuo recto academico m s busto 34 esquerda
Oc"893 O"513 gravura m busto
Oc"893 O"514 foto individuo recto conselheiro m s busto 34 direita foto"de"biel
Oc"893 O"515 foto individuo recto ramalho"ortigão m busto 34 direita foto"de"bobone
Oc"893 O"516 foto casal busto
Oc"893 O"517 foto individuo recto conselheiro m s busto 34 esquerda foto"de"camacho
Oc"893 O"518 foto individuo vazio marquez"de"ficalho m s busto 34 esquerda foto"de"henriques"nunes
Oc"893 O"519 foto individuo oval jose"vianna"da"mota m busto 34 esquerda foto"de"camacho
Oc"893 O"520 foto"pintura casal recto
pintura"esperando"o"peixe"de"
adolfo"rodrigues x
Oc"893 O"521 gravura individuo vazio antonio"silva"porto"pintor m s busto 34 direita
Oc"893 O"522 desenho"
Oc"893 O"523 desenho" individuo recto duquesa" f busto 34 esquerda
Oc"893 O"524 foto"pintura quadro"de"jose"de"brito"




Oc"893 O"527 foto"pintura grupo recto o"rio"das"fontainhas"caneças" x foto"de"camacho
Oc"893 O"528 gravura
Oc"893 O"529 gravura individuo oval dr"charcot m s busto 34 direita
Oc"893 O"530 foto"escultura casal recta mocidade"de"alberto"nunes dinamico de"pé foto"de"camacho
Oc"893 O"531 desenho"
Oc"893 O"532 desenho" individuo recta uma"cigana"quadro"de"greetere f busto perfil esquerda
Oc"893 O"533 gravura
Oc"893 O"534 desenho"
Oc"893 O"535 foto individuo recta augusta"cruz"cantora"lirica f busto 34 esquerda
Oc"893 O"536 foto individuo recta carlos"gounod m s busto 34 direita
Oc"893 O"537 foto individuo recta presidente"governo"espanhol m busto 34 esquerda foto"de"debas
Oc"893 O"538 foto individuo mista academico m busto 34 esquerda
Oc"893 O"539 foto individuo vazio conselheiro m s busto 34 direita foto"de"j"m"santos
Oc"893 O"540 foto individuo recta d"amelia" f meio"corpo de"pé maos"a"frente foto"de"bobone
Oc"894 O"541 gravura
Oc"894 O"542 foto individuo oval director"conservatorio"real m s busto 34 direita foto"de"a"serra
Oc"894 O"543 foto individuo vazio
presidente"associação"comercial"
de"lisboa m busto 34 esquerda foto"de"camacho
Oc"894 O"544 gravura
Oc"894 O"545 foto individuo vazio judice"da"costa"cantora"lirica f busto 34 direita
Oc"894 O"546 foto individuo mista duqueza"de"palmela" f busto frontal frontal foto"de"nadar
Oc"894 O"547 gravura individuo recto um"pescador"do"sul m x meio"corpo 34 esquerda reprodução"pintura"blaas
Oc"894 O"548 desenho" individuo recto infante m busto 34 direita
Oc"894 O"549 gravura
Oc"894 O"550 desenho"
Oc"894 O"551 foto"escultura individuo vazio
estatua"de"julio"machado"de"
simoes"de"almeida m corpo"inteiro 34 esquerda foto"de"bobone
Oc"894 O"552 gravura
Oc"894 O"553 gravura individuo vazio luiz"kossut m cabeça 34 direita
Oc"894 O"554 foto individuo oval presidente"brasil m busto 34 esquerda
Oc"894 O"555 gravura
Oc"894 O"556 foto"pintura individuo recta
a"volta"da"fonte"quadro"de"
condeixa f x corpo"inteiro foto"de"camacho
Oc"894 O"557 gravura individuo vazio princesa"maria"bertha"de"roan f busto frontal frontal
Oc"894 O"558 gravura individuo vazio sultao"de"marrocos m s busto frontal frontal
Oc"894 O"559 foto individuo recto presidente"frança"assassinado m busto frontal frontal
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Oc"894 O"560 gravura individuo vazio presidente"frança" m meio"corpo 34 de"pé direita
braços"
cruzados"
Oc"894 O"561 foto individuo oval
madame"carnot"viuva"do"pr"
ftances f busto 34 frontal
Oc"894 O"562 gravura individuo vazio novo"sultao"de"marrocos m busto 34 direita
Oc"894 O"563 foto individuo mista academico m busto 34 esquerda foto"de"sollas
Oc"894 O"564 gravura
Oc"894 O"565 foto individuo oval
joaquim"pedro"de"oliveira"
martins m busto 34 frontal foto"de"debas
Oc"894 O"566 foto individuo vazio conde"de"valenças"" m busto 34 direita foto"de"piron
Oc"894 O"567 foto individuo oval conde"de"paris m s busto 34 esquerda
Oc"894 O"568 foto"pintura grupo recto a"missa"de"julio"teixeira"bastos x foto"de"camacho
Oc"894 O"569 foto individuo recto antonio"manuel"da"fonseca m s busto 34 esquerda
Oc"894 O"570 foto individuo recto governador"de"moçambique m busto 34 esquerda foto"de"fonseca"e"cª
Oc"894 O"571 gravura
Oc"894 O"572 gravura individuo recto "alexandre"III"russia m s busto 34 direita
Oc"894 O"573 foto individuo vazio padre"antonio"d"almeida m busto 34 direita foto"de"carlos"relvas
Oc"894 O"574 gravura
Oc"894 O"575 foto individuo recto o"actor"taborda m busto 34 direita foto"de"goes
Oc"894 O"576 gravura
Oc"895 O"577 gravura
Oc"895 O"578 foto individuo oval general" m s busto 34 esquerda
Oc"895 O"579 foto individuo recto presidente"frances m cabeça 34 esquerda
Oc"895 O"580 foto individuo oval almirante" m busto 34 esquerda
Oc"895 O"581 foto individuo recto magalhaes"coutinho m s busto 34 esquerda foto"de"bobone
Oc"895 O"582 foto individuo vazio visconde"de"seabra m s busto 34 esquerda
Oc"895 O"583 gravura individuo vazio joao"de"deus m " busto 34 esquerda
Oc"895 O"584 gravura individuo oval marqueza"de"rio"maior f busto 34 esquerda
Oc"895 O"585 foto individuo vazio conselheiro m s busto 34 esquerda
Oc"895 O"586 gravura
Oc"895 O"587 foto individuo vazio manuel"pinheiro"chagas m s busto 34 esquerda foto"de"henrique"nunes
Oc"895 O"588 foto individuo recto cesar"cantu m s busto 34 esquerda
Oc"895 O"589 foto individuo vazio dr"jose"carlos"rodrigues m busto 34 esquerda
Oc"895 O"590 foto grupo recto dois"ministros m busto 34
Oc"895 O"591 foto individuo mista teofilo"braga"academico m busto 34 esquerda foto"de"bobone
Oc"895 O"592 foto individuo recto gervasio"lobato"morte m s meio"corpo frontal frontal
foto""do"instituto"
photographico
Oc"895 O"593 foto" grupo
Oc"895 O"594 gravura
Oc"895 O"595 foto individuo oval cardeal"patriarca"de"lisboa" m busto frontal frontal
Oc"895 O"596 desenho"
Oc"895 O"597 gravura
Oc"895 O"598 foto individuo mista academico m busto 34 direita
Oc"895 O"599 desenho"
Oc"895 O"600 gravura individuo recto emilio"castelar" m busto 34 esquerda
Oc"895 O"601 gravura
Oc"895 O"602 gravura
Oc"895 O"603 foto"escultura individuo vazio
busto"do"marquez"sa"bandeira"
pela"duquezade"palmela m busto 34 esquerda
Oc"895 O"604 foto individuo recto magalhaes"lima m busto 34 esquerda foto"de"bobone
Oc"895 O"605 gravura
Oc"895 O"606 foto individuo oval infante"d"affonso m busto 34 direita foto"de"bobone
Oc"895 O"607 gravura individuo recto sarah"bernhardt f busto 34 esquerda
O"Occidente 15"*"30
Oc"895 O"608 gravura individuo oval imperador"guilherme"ii" m busto 34 esquerda
Oc"895 O"609 gravura individuo oval conselheiro" m s busto 34 esquerda
Oc"895 O"610 foto"escultura
Oc"895 O"611 foto individuo vazio alexandre"dumas m busto 34 direita
Oc"895 O"612 gravura






Oc"896 O"617 gravura individuo recto general m busto 34 esquerda
Oc"896 O"618 gravura individuo oval coronel"galhardo m busto 34 frontal
Oc"896 O"619 gravura individuo oval keil"do"amaral m cabeça 34 esquerda
Oc"896 O"620 foto individuo oval actriz"florinda"macedo m cabeça 34 esquerda foto"de"phoebus
Oc"896 O"621 gravura individuo vazio ambroise m s busto 34 direita




Oc"896 O"624 gravura individuo vazio conselheiro m busto 34 frontal
Oc"896 O"625 gravura individuo recto coronel" m busto 34 direita
Oc"896 O"626 foto individuo oval comissario"regio"angola m busto 34 frontal foto"de"bobone
Oc"896 O"627 foto individuo oval conselheiro m busto perfil esquerda foto"de"camacho
Oc"896 O"628 gravura
Oc"896 O"629 gravura individuo recto conde"de"ficalho m busto 34 direita
Oc"896 O"630 gravura individuo vazio ernesto"rossi m busto 34 direita
Oc"896 O"631 foto individuo oval conde"de"casal"ribeiro m busto 34 esquerda
Oc"896 O"632 gravura individuo vazio jules"simon" m s busto frontal frontal
Oc"896 O"633 foto individuo oval cardeal"jacobini m meio"corpo 34 sentada direita
Oc"896 O"634 foto"escultura rainha"santa"de"teixeira"lopes
Oc"896 O"635 foto individuo oval rodrigues"de"freitas m s busto 34 esquerda
Oc"896 O"636 foto individuo recto dr"tavora"canto"e"castro m busto 34 direita foto"de"j"p"toste
Oc"896 O"637 foto individuo mista pedro"brito"aranha"academico m busto 34 esquerda foto"de"j"m"da"silva
Oc"896 O"638 desenho" nas"praias
Oc"896 O"639 gravura individuo mista cardeal"do"porto" m busto 34 esquerda
Oc"896 O"640 gravura individuo oval fernao"de"magalahes m busto 34 direita
Oc"896 O"641 gravura individuo oval carlos"gomes m s busto 34 direita
Oc"896 O"642 desenho"
Oc"896 O"643 foto individuo recto coronel"de"engenheiros m busto 34 direita foto"de"biel
Oc"896 O"644 foto individuo recto governador"de"timor m busto 34 frontal
Oc"896 O"645 foto casal recto duques"de"orleans meio"corpo de"pé foto"de"strelisky
Oc"896 O"646 foto individuo oval vice"presidente"brasil m busto 34 esquerda
Oc"896 O"647 gravura individuo recto dr"antonio"cordeiro m busto 34 direita
Oc"896 O"648 gravura
Oc"897 O"649 gravura
Oc"897 O"650 foto individuo recto visconde"de"ouguella m s busto 34 esquerda
Oc"897 O"651 foto individuo oval dr"arantes"pedroso m s busto 34 direita
Oc"897 O"652 gravura individuo oval infanta"d"maria"luiza"fernanda f s busto 34 frontal
Oc"897 O"653 gravura individuo vazio jose"luciano"de"castro m busto 34 esquerda
Oc"897 O"654 foto individuo recto cantora"darclee f meio"corpo 34 esquerda
Oc"897 O"655 gravura
Oc"897 O"656 foto individuo oval dr"jose"simoes"dias m busto 34 esquerda foto"de"camacho
Oc"897 O"657 gravura
O"Occidente 16"*"30
Oc"897 O"658 foto individuo recto fernando"palha m s meio"corpo frontal sentada frontal
maos"na"
bengala
Oc"897 O"659 foto individuo oval dr"sousa"martins m busto 34 esquerda
Oc"897 O"660 gravura individuo oval bernardino"machado m busto 34 esquerda
Oc"897 O"661 gravura
Oc"897 O"662 foto individuo oval bispo"de"cochim m s busto 34 esquerda foto"de"lambert"e"cª
Oc"897 O"663 foto individuo recto duqeza"de"alençon f s busto 34 direita
Oc"897 O"664 foto individuo oval governador"da"india m busto 34 esquerda foto"de"camacho
Oc"897 O"665 foto individuo oval dr"thomaz"de"carvalho m s busto 34 esquerda
Oc"897 O"666 foto individuo recto rainha"vitoria f busto 34 de"pé esquerda
Oc"897 O"667 gravura
Oc"897 O"668 foto"pintura
Oc"897 O"669 foto individuo recto
francisco"angelo"de"almeida"
pereira"e"sousa m busto 34 esquerda foto"de"camacho
Oc"897 O"670 foto individuo recto m s busto 34 esquerda foto"de"debas
Oc"897 O"671 desenho"
Oc"897 O"672 foto individuo recto dr"cunha"belem m busto 34 direita foto"de"goes
Oc"897 O"673 foto individuo vazio
major"mouzinho"de"
albuquerque m busto 34 esquerda foto"de"bobone
Oc"897 O"674 foto grupo recto rei"do"siao"e"filhos m
Oc"897 O"675 foto individuo recto antonio"batalha"reis m busto 34 esquerda foto"de"bobone
Oc"897 O"676 foto individuo recto conde"de"s"marçal m busto 34 esquerda
Oc"897 O"677 foto individuo recto
joaquim"possidonio"narciso"da"
silva m s meio"corpo 34 sentada frontal
Oc"897 O"678 gravura individuo vazio m busto 34 esquerda
Oc"897 O"679 gravura individuo oval presidente"brasil m busto 34 esquerda
Oc"897 O"680 foto individuo recto visconde"de"oliveira"duarte m busto 34 esquerda foto"de"bobone
Oc"897 O"681 foto individuo vazio explorador"jose"anchieta"e"cao m s corpo"inteiro 34 sentada frontal
Oc"897 O"682 gravura




Oc"898 O"685 foto mosteiro"jeronimos foto"de"carlos"relvas
Oc"898 O"686 foto individuo oval eva"tetrazinni"cantora f busto 34 esquerda foto"de"brogi
Oc"898 O"687 gravura individuo recto governador"geral"de"cabo"verde m busto 34 direita
Oc"898 O"688 gravura individuo oval roberto"ivens m s busto 34 esquerda
Oc"898 O"689 gravura individuo oval maestro"augusto"machado m busto 34 esquerda
Oc"898 O"690 foto individuo recto joao"pedro"da"costa"basto m s busto 34 esquerda foto"de"a"solas
Oc"898 O"691 gravura individuo oval emilio"zola m busto frontal frontal
Oc"898 O"692 foto individuo recto
ramada"curto"governador"geral"
angola m busto 34 esquerda foto"de"a"bobone
Oc"898 O"693 gravura individuo oval joaquim"da"costa"cascaes m s busto 34 esquerda
Oc"898 O"694 gravura
Oc"898 O"695 foto individuo recto actriz"elenora"duse f meio"corpo 34 de"pé esquerda mao"na"anca
Oc"898 O"696 gravura individuo oval presidente"brasil m busto 34 direita
Oc"898 O"697 desenho"
Oc"898 O"698 foto individuo recto actor"noveli m busto 34 direita
Oc"898 O"699 gravura individuo oval gladstone m s busto 34 esquerda
Oc"898 O"700 gravura individuo recto um"voliuntario"de"cuba" m corpo"inteiro de"pé
Oc"898 O"701 foto casal recto reis"de"espanha"mae"e"filho foto"de"valentim
Oc"898 O"702 gravura individuo recto general"americano m meio"corpo 34 de"pé direita
Oc"898 O"703 desenho"
Oc"898 O"704 gravura individuo oval michelet m busto 34 direita
O"Occidente 17"*"30
Oc"898 O"705 foto manila
Oc"898 O"706 gravura individuo recto bismarck m s busto perfil direita
Oc"898 O"707 gravura individuo recto
copia"de"pintura"d"leonor"de"
lencastre f corpo"inteiro ajoelhada direita
Oc"898 O"708 gravura individuo oval
francisco"angelo"de"almeida"
pereira"e"sousa m s busto 34 esquerda
Oc"898 O"709 gravura casal nas"praias
Oc"898 O"710 foto individuo oval rainha"da"holanda f busto perfil esquerda
Oc"898 O"711 gravura individuo oval imperatriz""isabel"de"austria f s busto 34 esquerda
Oc"898 O"712 gravura grupo vazio tres"personalidades" m busto 34
Oc"898 O"713 gravura individuo oval rainha"luisa"dinamarca f s busto 34 esquerda
Oc"898 O"714 gravura individuo recto joaquim"martins"de"carvalho m s busto 34 esquerda
Oc"898 O"715 foto individuo oval actriz"rosa"damasceno f busto 34 direita
Oc"898 O"716 gravura individuo oval
conselheiro"henrique"barros"
gomes m s busto 34 direita
Oc"898 O"717 foto individuo recto zacharias"d'aça m busto frontal frontal foto"de""j"m"sa"silva
Oc"898 O"718 foto individuo mista academico m busto 34 direita
Oc"898 O"719 gravura individuo oval latino"coelho m busto 34 esquerda
Oc"898 O"720 gravura
Oc"899 O"721 gravura
Oc"899 O"722 desenho" grupo cenas"do"minho x
Oc"899 O"723 gravura individuo oval almeida"garret s busto 34 direita
Oc"899 O"724 gravura individuo mista cardeal" m s busto 34 esquerda
Oc"899 O"725 gravura individuo recto felix"faure m s busto 34 esquerda
Oc"899 O"726 foto individuo oval visconde"de"valmor m s busto 34 direita foto"de"j"lovry
Oc"899 O"727 gravura individuo oval loubet m busto 34 direita
Oc"899 O"728 gravura individuo oval dr"josé"simoes"dias m s busto 34 esquerda
Oc"899 O"729 gravura
Oc"899 O"730 foto individuo oval actriz"maria"guerreiro f busto" frontal frontal
Oc"899 O"731 gravura
Oc"899 O"732 desenho" individuo oval pedro"alexandrino m meio"corpo 34 sentada frontal
Oc"899 O"733 gravura individuo oval manuel"bento"de"sousa m s busto 34 direita
Oc"899 O"734 foto individuo oval actiz"palmira"bastos f busto 34 direita
Oc"899 O"735 foto individuo oval dr"emilio"castelar m s busto 34 direita
Oc"899 O"736 foto individuo oval actriz"virginia f busto 34 esquerda foto"de"h"goes
Oc"899 O"737 foto individuo recto conde"da"redinha m busto 34 esquerda
Oc"899 O"738 gravura individuo oval bispo"do"porto m busto 34 direita
Oc"899 O"739 gravura
Oc"899 O"740 foto individuo recto arcebispo"de"braga m meio"corpo 34 de"pé esquerda
apoiado"na"
mesa
Oc"899 O"741 foto individuo recto visconde"de"melicio m busto 34 direita
Oc"899 O"742 gravura
Oc"899 O"743 gravura
Oc"899 O"744 foto individuo recto dr"francisco"moraes"sarmento m meio"corpo 34 de"pé direita
mãos"nos"
bolsos
Oc"899 O"745 gravura individuo vazio dr"ricardo"de"almeida"jorge m busto 34 direita
Oc"899 O"746 gravura individuo oval general"villas"boas m busto 34 esquerda
Oc"899 O"747 foto individuo vazio d"miguel"de"bragança m meio"corpo 34 de"pé esquerda mao"no"bolso
Oc"899 O"748 foto individuo recto dr"jose"curry"da"camara"cabral m busto 34 esquerda
Oc"899 O"749 foto individuo oval dr"francisco"gomes"teixeira m busto 34 esquerda foto"de"biel
Oc"899 O"750 gravura




Oc"899 O"752 foto individuo oval camara"pestana m s busto 34 direita
Oc"899 O"753 gravura
Oc"899 O"754 foto individuo recto governador"para m meio"corpo 34 de"pé direita




Oc"900 O"759 foto individuo recto major" m meio"corpo 34 de"pé direita espada"e"fundo foto"de"j""m"da"silva
Oc"900 O"760 gravura
Oc"900 O"761 gravura individuo oval cardeal"jacobini m s meio"corpo 34 sentada direita
Oc"900 O"762 foto individuo recto gemma"bilincionni"actriz f meio"corpo 34 sentada esquerda fundo"e"pose"
Oc"900 O"763 foto individuo oval conselheiro"serpa"pimentel m s busto 34 esquerda
Oc"900 O"764 foto individuo recto actriz"angela"pinto f meio"corpo 34 de"pé direita pose"
Oc"900 O"765 foto individuo oval hintze"ribeiro m busto 34 direita
Oc"900 O"766 gravura individuo oval general"maria"de"cunha m busto 34 direita
Oc"900 O"767 gravura
Oc"900 O"768 foto monumento"duque"da"terceira
Oc"900 O"769 foto individuo oval conde"de"alto"mearim m busto perfil direita
Oc"900 O"770 gravura individuo oval antonio"ribeiro"saraiva m busto 34 esquerda
Oc"900 O"771 foto individuo oval francisco"isidoro"vianna m busto 34 direita foto"de"fillon
Oc"900 O"772 foto casal recto principes"de"thurn"e"thaxis"port busto perfil esquerda casal"perfil"
Oc"900 O"773 foto individuo vazio visconde"julio"castilho m busto 34 esquerda foto"de"a"lusitania
Oc"900 O"774 desenho" as"novidades
Oc"900 O"775 gravura
Oc"900 O"776 gravura individuo recto
conselheiro"augusto"barjona"de"
freitas m s busto 34 esquerda
Oc"900 O"777 gravura
Oc"900 O"778 gravura casal vazio reis"de"italia busto 34
Oc"900 O"779 gravura individuo recto eça"de"queiroz m s busto 34 esquerda
Oc"900 O"780 gravura individuo recto dr"ferreira"de"araujo m s busto 34 direita
Oc"900 O"781 foto individuo oval infante"d"miguel"de"bragança" m busto 34 esquerda
Oc"900 O"781b foto individuo oval
infante"franciso"jose"de"
bragança m meio"corpo 34 esquerda espada





Oc"900 O"787 foto casal oval
d"maria"augusta"e"columbano"
bordalo"pinheiro busto 34
Oc"900 O"788 foto individuo recto antonio"maria"cardoso m s busto 34 direita foto"de"biel
Oc"900 O"789 foto





Oc"901 O"793 gravura individuo vazio dois"bustos"de"serpa"pinto m busto 34
Oc"901 O"794 foto individuo recto rainha"vitoria f s corpo"inteiro 34 de"pé esquerda
Oc"901 O"795 foto casal recto reis"de"inglaterra meio"corpo
Oc"901 O"796 foto individuo vazio thomaz"ribeiro m s busto 34 esquerda
Oc"901 O"797 foto casal recto rainha"e"duque"holanda meio"corpo
Oc"901 O"798 gravura individuo vazio guilherme"ii"holanda m busto 34 esquerda
O"Occidente 19"*"30
Oc"901 O"799 foto individuo vazio marquez"de"soveral m busto 34 direita
Oc"901 O"800 foto individuo oval o"principe"d"luiz"filipe m busto 34 frontal
Oc"901 O"801 foto individuo recto professor"dr"silva"amado m meio"corpo 34 sentada esquerda
Oc"901 O"802 foto grupo recto oficiais"marinha m
Oc"901 O"803 gravura





Oc"901 O"805 foto grupo sequencia"de"fotos"em"lisboa"3
Oc"901 O"806 gravura individuo oval conde"de"s"januario m s busto 34 direita
Oc"901 O"807 gravura casal vazio d"carlos"e"d"amelia busto
Oc"901 O"808 foto grupo sequencia"embarque"em"lisboa"
Oc"901 O"809 foto individuo recto jose"malhoa m busto frontal frontal
Oc"901 O"810 gravura
Oc"901 O"811 foto individuo vazio teixeira"de"queiroz m busto 34 esquerda
Oc"901 O"812 foto individuo recto conselheiro"antonio"ennes m busto 34 esquerda





Oc"901 O"815 gravura individuo vazio valentim"magalhães m busto 34 esquerda
Oc"901 O"816 foto individuo vazio trindade"coelho m busto 34 direita
Oc"901 O"817 gravura individuo recto roosevelt m meio"corpo 34 sentada direita
Oc"901 O"818 foto"escultura duas"fotos"de"escultura
dois"nus"um"feminino"e"outro""
masculino
Oc"901 O"819 foto individuo vazio dr"reis"torgal m busto 34 esquerda
Oc"901 O"820 foto individuo recto ribeiro"de"carvalho m busto 34 direita
Oc"901 O"821 gravura individuo vazio dr"patrocinio"costa m s busto 34 esquerda
Oc"901 O"822 foto individuo vazio actor"joao"rosa m busto 34 frontal
Oc"901 O"823 foto individuo oval ermeto"zaconni m busto 34 direita
Oc"901 O"824 gravura
Oc"901 O"825 foto individuo oval dr"fernando"pedroso m s busto 34 direita
Oc"901 O"826 desenho"
Oc"901 O"827 foto individuo oval
d"maria"teresa"lowestein"
bragança f busto perfil esquerda
Oc"902 O"828 gravura
Oc"902 O"829 gravura
Oc"902 O"830 gravura individuo alexandre"herculano meio"corpo 34 sentada direita
Oc"902 O"831 foto individuo vazio mouzinho"de"albuquerque m busto 34 esquerda ocupa"toda"a"pagina
Oc"902 O"832 foto individuo vazio novo"bispo"de"lamego m corpo"inteiro frontal sentada frontal
Oc"902 O"833 foto individuo recto papa"leao"xiii m corpo"inteiro 34 sentada direita
Oc"902 O"834 gravura
Oc"902 O"835 gravura individuo oval almirante"batista"de"andrade m s busto 34 esquerda
Oc"902 O"836 foto individuo recto infante"d"manuel m corpo"inteiro frontal sentada frontal mesa"cadeira
Oc"902 O"837 gravura
Oc"902 O"838 gravura individuo vazio comandante"boer m busto 34 esquerda
Oc"902 O"839 foto individuo recto
conselheiro"antonio"maria"
carrilho m busto 34 dinamico direita
gesto"
expressivo
Oc"902 O"840 gravura individuo vazio capitao"azevedo"coutinho m busto 34 direita
Oc"902 O"841 foto individuo vazio candido"de"figueiredo m busto 34 direita
Oc"902 O"842 foto grupo recto
presidente"e"vice"presidente"
brasil m busto 34





Oc"902 O"845 foto individuo oval actriz"virginia f busto 34 esquerda
Oc"902 O"846 foto individuo oval dr"simoes"carvalho m s busto 34 direita
Oc"902 O"847 foto"escultura individuo busto"de"almeida"garret busto 34 direita
Oc"902 O"848 foto individuo oval novo"ministro"do"brasil m busto 34 esquerda
Oc"902 O"849 foto individuo recto novo"bispo"de"macau m meio"corpo 34 sentada esquerda
acessorioa"
mesa"cadeira
Oc"902 O"850 foto individuo vazio urbano"de"castro m busto 34 esquerda
Oc"902 O"851 gravura individuo recto
bispo"de"coimbra"conde"de"
arganil m corpo"inteiro 34 sentada esquerda acessorios"
Oc"902 O"852 desenho"
Oc"902 O"853 foto individuo vazio alfredo"cunha m busto 34 esquerda
Oc"902 O"854 foto individuo vazio dr"rodrigo"de"menezes m busto 34 direita
Oc"902 O"855 foto"escultura mouzinho"de"albuquerque
Oc"902 O"856 foto individuo oval emilio"zola m s busto frontal frontal
Oc"902 O"857 desenho" individuo oval antonio"correia"de"oliveira m busto 34 esquerda
Oc"902 O"858 foto individuo vazio coronel"paiva"de"andrada m corpo"inteiro 34 de"pé esquerda
Oc"902 O"859 foto individuo oval urbano"de"castro m s busto 34 esquerda
Oc"902 O"860 foto grupo recto el"rei"d"carlos"em"paris"caçada m
Oc"902 O"861 foto individuo oval conselheiro"rodrigo"de"sousa m busto 34 direita
Oc"902 O"862 gravura individuo oval dr"prudente"de"morais m s busto 34 esquerda
Oc"902 O"863 foto individuo recto augusto"de"lacerda m meio"corpo 34 sentada direita cadeira pose"expressiva
Oc"902 O"864 desenho"
Oc"903 O"865 gravura individuo oval d"maria"ii f busto 34 direita
Oc"903 O"866 gravura individuo vazio dr"praxedes" m s busto 34 direita
Oc"903 O"867 gravura individuo vazio presidente"venezuela m busto 34 direita
Oc"903 O"868 foto individuo recto conselheiro"augusto"de"silva m busto 34 esquerda
Oc"903 O"869 gravura individuo vazio conselheiro"julio"de"vilhena m busto 34 esquerda
Oc"903 O"870 foto grupo varios"bustos"
Oc"903 O"871 gravura grupo d"amelia"e"os"dois"principes
Oc"903 O"872 gravura individuo vazio ministro"da"frança m busto 34 direita
Oc"903 O"873 foto individuo recto eduardo"vii m corpo"inteiro 34 de"pé esquerda
retrato"de"
aparato





Oc"903 O"875 gravura individuo vazio general"craveiro"lopes m busto 34 esquerda
Oc"903 O"876 foto individuo recto grupo"de"oficiais m corpo"inteiro foto"de"antonio"novaes
Oc"903 O"877 gravura individuo vazio almeida"garret m busto 34
Oc"903 O"878b foto individuo vazio conselheiro"moraes"carvalho" m busto 34 direita
Oc"903 O"878b foto grupo d"amelia"a"visitar"hospital
Oc"903 O"879 foto individuo recto conselheiro"dr"virgilio"machado m meio"corpo 34 sentada direita
sentada"em"
pose
Oc"903 O"880 foto individuo oval conde"de"penha"longa m busto 34 esquerda
Oc"903 O"881 foto individuo vazio rozendo"carvalheiro m busto 34 esquerda
Oc"903 O"881b gravura individuo vazio duqeza"de"orleaes f busto 34 direita
Oc"903 O"881c foto grupo recto grupo"de"toureiros"a"cavalo
Oc"903 O"882 foto individuo recto condessa"de"proença"a"velha f busto 34 esquerda
Oc"903 O"882a foto individuo oval d"elsa"pedroso f meio"corpo 34 de"pé esquerda maos"a"frente
Oc"903 O"883 foto individuo oval arcebispo"da"guarda m meio"corpo 34 sentada esquerda cadeira"maos"
Oc"903 O"884 foto individuo recto nuncio"apostolico m meio"corpo 34 sentada frontal cadeira""
Oc"903 O"885 gravura
Oc"903 O"886 gravura morte"do"papa
Oc"903 O"887 gravura individuo vazio pio"x m meio"corpo frontal sentada frontal
Oc"903 O"888 foto individuo vazio dr"joao"correia m busto 34 direita
O"Occidente 21"*"30
Oc"903 O"889 foto individuo recto ricardo"hogan"artista m busto 34 direita
Oc"903 O"890 foto individuo vazio sousa"viterbo m busto perfil direita
Oc"903 O"891 gravura individuo vazio visconde"de"guilhomil m busto 34 direita
Oc"903 O"892 foto individuo recto d"claudia"campos"escritora m corpo"inteiro sentada baixo excelente
Oc"903 O"893 gravura casal recto principe"andre"grecia"e"princeza
Oc"903 O"894 foto grupo recto
rei"d"carlos"e"club"de"tenis"
cascaais
Oc"903 O"895 foto individuo recto bispo"de"bragança m corpo"inteiro 34 sentada esquerda
Oc"903 O"896 foto individuo recto eça"de"queiroz""dois"retratos dois"momentos"da"vida
Oc"903 O"897 foto individuo vazio conselheiro m busto 34 direita
Oc"903 O"898 foto casal recto afonso"iii"e"mae" dois"momentos"diferentes
Oc"903 O"899 desenho"
Oc"903 O"900 foto grupo recto grupo"real"em"piramide foto"de"antonio"novaes
Oc"904 O"901 foto individuo vazio rainha"d"amelia f busto 34 direita foto"de"camacho
Oc"904 O"902 foto individuo vazio visconde"de"valmor m busto 34 direita





Oc"904 O"903 foto grupo recto grupo"partido"regenerador m corpo"inteiro foto"de"biel"
Oc"904 O"904 foto individuo oval arcebispo"de"mytilene m meio"corpo" frontal sentada frontal
cadeira"mesa"
acessorios foto"de"bobone
Oc"904 O"904a foto grupo oval dois"doutores m busto um"34"e"o"outro"frontal
Oc"904 O"905 foto individuo recto novo"nuncio"apostolico m meio"corpo" 34 sentada direita
cadeira"mesa"
acessorios
Oc"904 O"906 foto"escultura individuo recto busto"esculpido m busto 34 esquerda
Oc"904 O"907 foto"pintura grupo recto
el"rei"a"cavalo"com"estado"maior"
quadro"carlos"reis
Oc"904 O"908 foto individuo oval marqueza"de"unhão f busto 34 esquerda
Oc"904 O"908a foto individuo oval condessa"de"sabugosa f busto perfil esquerda
Oc"904 O"909 foto"escultura individuo recto sagrado"coração"de"jesus m dinamico
gesto"
expressivo
Oc"904 O"910 foto individuo vazio d"joao"da"camara m busto frontal frontal foto"de"guedes
Oc"904 O"911 foto individuo oval duqueza"de"palmela" f busto frontal frontal optimo"ver" foto"de"bobone
Oc"904 O"912 foto individuo vazio almirante"russo m busto 34 direita
Oc"904 O"913 desenho" individuo vazio
guilherme"de"azevedo"desenho"
de"bordalllo m busto 34 direita
Oc"904 O"914 foto individuo vazio manuel"de"arriaga m busto perfil direita
Oc"904 O"915 foto individuo recto d"carlos"" m meio"corpo 34 de"pé esquerda
Oc"904 O"916 foto individuo recto infante"d"manuel m corpo"inteiro frontal de"pé frontal
Oc"904 O"917 foto individuo oval olavo"billac m busto 34 esquerda
Oc"904 O"917a foto grupo recto grupo"de"tenis foto"de"benoliel
Oc"904 O"918 foto individuo vazio raul"de"azevedo m busto 34 esquerda
Oc"904 O"919 gravura individuo recto
busto"esculpido"duque"de"
saldanha m busto 34 esquerda
Oc"904 O"920 foto individuo oval fernandes"de"sa"escultor m busto 34 frontal
Oc"904 O"921 foto individuo recto joao"penha" m corpo"inteiro 34 de"pé direita
cenario"pose"
mao"no"colete
Oc"904 O"922 foto individuo vazio guerra"junqueiro m busto 34 esquerda
Oc"904 O"923 foto individuo oval
dr"luia"de"almeida"e"
albuquerque m busto 34 direita
Oc"904 O"924 foto individuo vazio jose"marques"loureiro m busto 34 direita
Oc"904 O"925 foto grupo recto exercicios"militares"2"imagens foto"de"benoliel
O"Occidente 22"*"30
Oc"904 O"926 gravura individuo recto
copia"do"daguerreotipo"do"alex"
herculano m busto 34 direita
Oc"904 O"927 foto individuo oval dr"cunha"belem m corpo"inteiro 34 de"pé esquerda
Oc"904 O"928 desenho"
Oc"904 O"929 desenho" grupo
doze"bustos"militares"mortos"em"
africa s pose"ver
Oc"904 O"930 desenho" individuo oval luciano"de"castro m busto 34 esquerda
Oc"904 O"931 foto individuo recto
foto"da"escultura"de"teixeira"
lopes"soares"dos"reis
Oc"904 O"932 desenho" individuo oval d"maria"pia"" f busto frontal frontal
Oc"904 O"933 desenho" individuo oval eduardo"vii m busto frontal frontal
Oc"904 O"934 foto grupo recto d"carlos"a"caçar"em"paris
Oc"904 O"935 gravura individuo oval emile"loubet m busto 34 direita
Oc"904 O"936 foto grupo recto
os"monarcas"ingleses"e"
portugueses
Oc"905 O"937 foto museu"de"artilharia
Oc"905 O"938 foto 4"retratos"duques"de"connaught
Oc"905 O"939 foto individuo recto rafael"bordalo"pinheiro m meio"corpo 34 sentada esquerda
Oc"905 O"940 gravura individuo vazio ministro"espanhol m busto 34 direita
Oc"905 O"941 foto"escultura individuo recto busto"de"d"carlos m busto frontal frontal
Oc"905 O"942 foto individuo oval mademoiselle"marie"boyer"
Oc"905 O"943 foto individuo recto a"rainha"alexandra"inglaterra f meio"corpo 34 de"pé esquerda
Oc"905 O"944 gravura individuo recto imperador"guilherme"ii" m corpo"inteiro frontal de"pé frontal
Oc"905 O"945 foto grupo visira"de"rainha"alexandra
instantaneos"de"benoliel"e"
alberto"lima
Oc"905 O"946 foto individuo recto conde"de"tottembach m meio"corpo 34 de"pé direita




Oc"905 O"950 foto individuo vazio teofilo"braga" m busto perfil esquerda foto"de"serra"ribeiro
Oc"905 O"951 foto individuo vazio anselmo"braamcamp"freire m busto 34 esquerda
Oc"905 O"952 desenho"
Oc"905 O"953 foto individuo oval ministro"do"mexico m busto 34 esquerda
Oc"905 O"954 foto casal recto
principe"de"hoenzolern"e"infanta"
d"antonio tipologia"real
Oc"905 O"955 gravura individuo recto bispo"de"moçambique m corpo"inteiro 34 de"pé esquerda
Oc"905 O"956 foto grupo recto familiares"de"pina"manique
Oc"905 O"957 foto grupo tribuna"real"palhavã
Oc"905 O"958 foto individuo oval hintze"ribeiro m busto 34 direita
Oc"905 O"959 foto individuo recto emigydio"navarro m busto frontal frontal
Oc"905 O"960 gravura
Oc"905 O"961 foto individuo oval dr"antonio"cabral m busto 34 direita





Oc"905 O"965 foto individuo recto loubet m busto 34 esquerda
Oc"905 O"966 foto grupo loubet"e"familia"real instantaneo"de"benoliel
Oc"905 O"967 foto grupo loubet"e"familia"real
Oc"905 O"968 gravura
Oc"905 O"969 foto individuo recto d"luis"filipe m meio"corpo 34 de"pé direita foto"de"bobone
O"Occidente 23"*"30
Oc"905 O"970 foto sequencia"de"inaug"canhoeira"
Oc"905 O"971 foto individuo 3"fotos"actores
Oc"905 O"972 foto grupo centenario"bocage"membros m foto"benoliel
Oc"906 O"973 foto"escultura individuo a"caridade"de"teixeira"lopes
Oc"906 O"974 foto grupo oval tres"ministros" m busto 34 esquerda
Oc"906 O"975 gravura casal reis"noruega
Oc"906 O"976 gravura individuo oval rei"noruega m busto 34 direita
Oc"906 O"977 foto individuo recto ernesto"driesel m busto 34 direita
Oc"906 O"978 foto grupo missa"pelo"aquidaban foto"de"benoliel
Oc"906 O"979 foto individuo vazio ministro"brasileiro" m busto 34 esquerda
Oc"906 O"980 foto reis"espanha
Oc"906 O"981 foto grupo visita"de"d"carlos"a"madrid foto"de"benoliel
Oc"906 O"982 foto individuo recto hintze"ribeiro m corpo"inteiro 34 de"pé esquerda foto"de"bobone
Oc"906 O"983 foto grupo recto damas"portuguesesas" foto"de"bobone
Oc"906 O"984 foto" grupo recto congresso"de"medicina foto"de"benoliel
Oc"906 O"985 foto grupo tres"bustos"medicos
Oc"906 O"986 foto grupo recto
a"rainha"alexandra"inglaterra"em"
portugal foto"de"benoliel
Oc"906 O"987 foto individuo oval joao"franco m busto 34 esquerda
Oc"906 O"988 foto casal oval reis"de"espanha
Oc"906 O"989 foto"escultura
Oc"906 O"990 foto grupo atiradores"e"visita"rainha foto"de"benoliel
Oc"906 O"991 foto"gravura individuo oval vieira"portuense m busto 34 direita
Oc"906 O"992 foto grupo festas"
Oc"906 O"993 foto individuo mista academico"rodrigues"sampaio m s busto 34 direita
Oc"906 O"994 foto grupo
foto"de"el"rei"e"grupo"nas"pedras"
salgadas foto"de"d"anna"rodrigues
Oc"906 O"995 desenho" individuo oval maestro"serrão m busto 34 direita
Oc"906 O"996 foto individuo recto alfredo"de"andrade m s cabeça 34 direita
Oc"906 O"997 foto individuo oval bispo"de"angola m busto 34 esquerda






Oc"906 O"1000 foto"escultura individuo recto
busto"de"rodrigues"sampaio""""
moreira"rato m busto frontal frontal clichê"benoliel
Oc"906 O"1001 foto conde"de"monsaraz" m busto 34
Oc"906 O"1002 foto individuo oval raul"pereira m busto 34 esquerda
Oc"906 O"1003 foto individuo oval padre"gomes"hymalaia m busto frontal frontal
Oc"906 O"1004 foto grupo recto
visita"ao"tumulo"de"pedro"
alvares"cabral clichê"benoliel
Oc"906 O"1005 foto individuo recto novo"nuncio"apostolico m corpo"inteiro 34 de"pé esquerda
Oc"906 O"1006 foto individuo oval jose"ramos"coelho m busto 34 esquerda foto"de"vidal"e"fonseca
Oc"906 O"1007 foto individuo oval conde"de"sabugosa m busto 34 esquerda foto"de"bobone
Oc"906 O"1008 gravura
Oc"907 O"1009 gravura
Oc"907 O"1010 foto individuo oval oliva"petrella"actriz f meio"corpo 34 de"pé esquerda
maos"atras"das"
costas"expoe
Oc"907 O"1011 foto individuo recto joao"chagas m meio"corpo 34 sentada esquerda
Oc"907 O"1012 foto individuo recto henrique"lopes"de"mendonça m busto 34 esquerda de"chapeu foto"bobone
Oc"907 O"1013 foto grupo visita"real cliché"benoliel
Oc"907 O"1014 foto individuo recto principe"guilherme"de"hoezolern m meio"corpo 34 de"pé" esquerda
O"Occidente 24"*"30
Oc"907 O"1015 foto individuo recto desembarque"de"rei"saxe cliché"benoliel
Oc"907 O"1016 foto individuo recto duque"de"avila"e"bolama m s corpo"inteiro 34 de"pé esquerda foto"de"fillon
Oc"907 O"1017 gravura
Oc"907 O"1018 foto individuo oval dr"ribera"e"rovira m meio"corpo 34 sentada esquerda
Oc"907 O"1019 foto"escultura um"pobre x
Oc"907 O"1020 foto individuo oval conde"da"praia"e"da"vitoria m busto 34 direita
Oc"907 O"1021 foto individuo oval dr"consiglieri"pedroso m busto 34 direita
cliché"da"fotografia"
portuguesa
Oc"907 O"1022 foto grupo oval 3"novos"ministros m busto 34
Oc"907 O"1023 foto" grupo ministro"do"brasil cliché"benoliel
Oc"907 O"1024 desenho"
Oc"907 O"1025 foto grupo infantaria"de"marinha x cliché"benoliel
Oc"907 O"1026 foto individuo oval d"luis"filipe m busto 34 esquerda foto"bobone
Oc"907 O"1027 foto grupo sequencia"3"imagens"embarque cliché"benoliel
Oc"907 O"1028 foto individuo recto d"luis"de"castro m meio"corpo 34 de"pé a"ler
Oc"907 O"1029 foto grupo sequencia"de"2" cliché"benoliel
Oc"907 O"1030 foto individuo recto conselheiro"hintze"ribeiro m s busto 34 esquerda cliché"bobone
Oc"907 O"1031 foto grupo recto
comissºao"promota"bernardino"
machado cliché"benoliel
Oc"907 O"1032 foto grupo
sequencia"e2"imagens"visita"as"
colonias foto"de"m"lopes
Oc"907 O"1033 foto individuo recto conselheiro"julio"de"vilhena m busto 34 esquerda
Oc"907 O"1034 foto individuo oval conselheiro"jose"dias"ferreira m busto 34 direita
Oc"907 O"1035 foto grupo raid"hipico foto"de"alberto"lima
Oc"907 O"1036 foto
2"militares"alves"roçadas"e"
eduardo"marques m busto 34
Oc"907 O"1037 foto sequencia"festival"maritimo foto"alberto"lima
Oc"907 O"1038 foto grupo
sequencia"3"imagens"chegada"a"
se foto"alberto"lima
Oc"907 O"1039 foto individuo oval dr"xavier"da"cunha m busto 34 esquerda
Oc"907 O"1040 desenho" individuo oval conselheiro"barbosa"do"bocage m s busto 34 esquerda
Oc"907 O"1041 foto grupo" reuniao"de"soberanos"da"europa
Oc"907 O"1042 foto individuo recto d"carlos m corpo"inteiro 34 de"pé direita
Oc"907 O"1043 foto grupo recto
regresso"dos"expediconairos"do"
cuamato"2 cliches"alberto"lima
Oc"907 O"1044 foto escultura"machado"castro
Oc"908 O"1045 foto individuo oval d"joao"da"camara m busto 34 esquerda cliché"bobone
Oc"908 O"1046 foto individuo recto alves"roçadas m corpo"inteiro 34 de"pé frontal foto"vasques
Oc"908 O"1047 foto individuo recto capitao"eduardo"marques m corpo"inteiro 34 de"pé esquerda




Oc"908 O"1050 foto grupo teofilo"braga"discursando"2 m meio"corpo instantaneo"alberto"lima




Oc"908 O"1055 foto individuo oval paiva"couceiro m busto 34 esquerda foto"de"camacho
Oc"908 O"1056 foto grupo funeral"do"rei
muito"interessante"a"do"
principe
Oc"908 O"1057 foto grupo posse"de"d"manuel"ii instantaneo"alberto"lima
Oc"908 O"1058 foto"pintura individuo recto d"manuel"por"colimbano m corpo"inteiro 34 de"pé direita aparato foto"de"arnaldo"fonseca
O"Occidente 25"*"30
Oc"908 O"1059 foto individuo recto padre"orador"nas"exequias m corpo"inteiro 34 de"pé esquerda
Oc"908 O"1060 foto grupo 2"grupos cliché"benoliel
Oc"908 O"1061 foto grupo recto curso"de"direito
cliché"da"fotografia"santos"de"
coimbra
Oc"908 O"1062 foto grupo recto provedores"casa"pia m cliché"benoliel
Oc"908 O"1063 foto"escultura individuo busto"de"preta" x
Oc"908 O"1064 foto casal ministro"brasileiro" corpo"inteiro 34 de"pé
Oc"908 O"1065 desenho"
Oc"908 O"1066 foto
Oc"908 O"1067 foto individuo recto dr"trindade"coelho m s meio"corpo 34 sentada esquerda
Oc"908 O"1068 foto grupo centenario"da"guerra"peninsular cliches"benoliel
Oc"908 O"1069 desenho"
Oc"908 O"1070 foto grupo centenario"da"guerra"peninsular cliché"alberto"lima
Oc"908 O"1071 foto" grupo medicos"alemaes cliché"alberto"lima
Oc"908 O"1072 foto"escultura
Oc"908 O"1073 foto
Oc"908 O"1074 foto grupo crianças"festa"das"escolas
Oc"908 O"1075 desenho"
Oc"908 O"1076 foto"escultura
Oc"908 O"1077 foto grupo visita"de"manuel"ao"porto
Oc"908 O"1078 foto grupo visita"de"manuel"ao"porto foto"de"ricardo"ribeiro
Oc"908 O"1079 desenho"
Oc"908 O"1080 foto"escultura a"infancia"de"jesus"de"ada"ribeiro
Oc"909 O"1081 foto mafra
Oc"909 O"1082 foto grupo bombeiros
Oc"909 O"1083 foto"escultura manuel"fernandes"tomaz"2"
Oc"909 O"1084 foto individuo recto patriarca"das"indias"orientais" m corpo"inteiro 34 de"pé esquerda
Oc"909 O"1085 foto grupo recto exequias"oficiaes"de"d"carlos
Oc"909 O"1086 foto grupo d"manuel"e"rei"de"espanha cliché"benoliel
Oc"909 O"1087 foto"escultura estatua"marques"de"saldanha
Oc"909 O"1088 foto grupo abertura"do"parlamento instantaneo"benoliel
Oc"909 O"1089 foto"escultura concurso"para"entrecampos"
Oc"909 O"1090 gravura
Oc"909 O"1091 foto"escultura monumento"a"joa"de"deus
Oc"909 O"1092 foto grupo 2"congresso"pedagogico cliché"benoliel
Oc"909 O"1093 foto grupo d"manuel"visitando"benvante x cliché"benoliel
Oc"909 O"1094 foto individuo recto blasco"ibanez m busto 34 esquerda
Oc"909 O"1095 foto"pintura grupo abandonadas x
Oc"909 O"1096 foto grupo novos"ministros
Oc"909 O"1097 foto grupo visita"as"baterias"de"queluz cliché"benoliel
Oc"909 O"1098 foto grupo academia"das"ciencias cliché"benoliel
Oc"909 O"1099 foto individuo oval
duqueza"de"palmela"e"sua"
escultura f busto 34 direita




Oc"909 O"1102 foto grupo" recto oficiais"marinha cliché"benoliel
Oc"909 O"1103 foto palacio"de"queluz




Oc"909 O"1105 foto grupo exercicios"militares"2"imagens instantaneos"benoliel






Oc"909 O"1110 foto grupo recto visita"duqueza"aosta" instantaneos"benoliel
Oc"909 O"1111 foto individuo v d"affonso"regente"do"reino m busto 34 esquerda cliché"fotografia"fernandes
Oc"909 O"1112 foto grupo d"manuel"em"madrid"
Oc"909 O"1113 foto grupo d"manuel"em"portsmouth
Oc"909 O"1114 foto individuo recto princesa"victoria"patricia f corpo"inteiro 34 de"pé direita
Oc"909 O"1115 foto individuo oval d"antoniobarroso"bispo"do"porto m meio"corpo 34 de"pé direita foto"de"biel
Oc"909 O"1116 foto"escultura presepio"machado"de"castro
Oc"910 O"1117 foto igreja"madre"de"deus cliché"benoliel
Oc"910 O"1118 gravura individuo vazio estatua"de"jose"esteves m corpo"inteiro frontal de"pé frontal
Oc"910 O"1119 foto individuo recto novo"rei"belgica m meio"corpo 34 sentada esquerda
Oc"910 O"1120 foto grupo recto d"manuel"d"amelia instantaneo"benoliel
Oc"910 O"1121 foto grupo recto inundações"em"frança






Oc"910 O"1124 desenho" individuo herculano"sentado" m meio"corpo 34 sentada direita
Oc"910 O"1125 foto individuo sequencia"2"imagens"
joao"rosa"só"e"funeral"""cliché"
benoliel
Oc"910 O"1126 foto grupo
juramento"de"d"afonso"como"
herdeiro foto"benoliel
Oc"910 O"1127 foto individuo recto
embaixador"de"portugal"na"
venezela m meio"corpo 34 de"pé" esquerda espada foto"de"vidal"e"fonseca
Oc"910 O"1128 foto individuo recto novo"bispo"de"portalegre m busto 34 esquerda
Oc"910 O"1129 gravura individuo oval eduardo"vii m busto frontal frontal
Oc"910 O"1130 foto s"tomé"paisagem
Oc"910 O"1131 foto casal novos"reis"de"inglaterra
Oc"910 O"1132 foto grupo congresso"nacional"
Oc"910 O"1133 foto grupo concurso"hipico"nacional





Oc"910 O"1137 foto macau"ou"proximidades foto"jose"antonio"ferraz
Oc"910 O"1138 desenho"
Oc"910 O"1139 foto grupo tres"personalidades m
Oc"910 O"1140 foto"escultura projecto"mon"actor"taborda
Oc"910 O"1141 foto individuo oval consiglieri"pedroso m s busto" 34 direita
Oc"910 O"1142 foto casal reis"montenegro
Oc"910 O"1143 gravura
Oc"910 O"1144 foto grupo
senquencia"2"imagens"proclama"
republica
Oc"910 O"1145 foto grupo
funerais"e"bustos"de"bombarda"
e"cand"reis
Oc"910 O"1146 foto individuo oval machado"dos"santos m busto 34 esquerda
O"Occidente 27"*"30
Oc"910 O"1147 foto individuo oval presidentebrasil m busto 34 esquerda
Oc"910 O"1148 foto individuo oval conde"de"valenças"" m s busto frontal frontal ver
Oc"910 O"1149 foto individuo recto antoino"luis"gomes m busto 34 esquerda
Oc"910 O"1150 foto grupo
governo"portugues"e"
embaixador"
Oc"910 O"1151 foto"pintura individuo recto depois"do"vendaval" x
Oc"911 O"1152 foto"escultura individuo recto
estatua"de"joaquim"antonio"de"
aguiar m corpo"inteiro frontal dinamico
Oc"911 O"1153 foto grupo morte"de"spousa"viterbo s
Oc"911 O"1154 foto individuo oval guerra"junqueiro m busto 34 direita
Oc"911 O"1155 foto"escultura individuo estatua"do"bispo"de"viseu m corpo"inteiro 34 de"pé esquerda
Oc"911 O"1156 foto grupo teatro
Oc"911 O"1157 foto grupo congresso"medico cliché"benoliel
Oc"911 O"1158 foto
Oc"911 O"1159 foto individuo oval francisco"assis"belard m busto frontal sorri frontal
Oc"911 O"1160 foto individuo oval fialho"de"almeida m s busto 34 esquerda
Oc"911 O"1161 foto individuo recto jose"relvas"no"gabinete m meio"corpo 34 sentada esquerda cliché"a"lima
Oc"911 O"1162 foto individuo oval sousa"pinto m busto perfil direita
Oc"911 O"1163 foto individuo oval joao"chagas m busto 34 esquerda
Oc"911 O"1164 foto grupo cruzador"s"gabriel cliché"benoliel
Oc"911 O"1165 foto"pintura individuo quadro"de"columbano f corpo"inteiro 34 sentada direita
livro"torçao"do"
corpo
Oc"911 O"1166 foto grupo homenagem"a"camoes cliché"benoliel
Oc"911 O"1167 foto"pintura o"meu"modelo"luciano"freire"
muito"interessante"reflexo"no"
espelho
Oc"911 O"1168 foto individuo oval alves"da"veiga m busto frontal frontal olhar"muito"frontal




Oc"911 O"1171 foto casal coroação"de"jorge"v"








Oc"911 O"1176 foto individuo recto dr"manuel"de"arriaga m busto perfil direita
Oc"911 O"1177 gravura
Oc"911 O"1178 gravura
Oc"911 O"1179 foto"escultura busto"da"republica
Oc"911 O"1180 foto"escultura tinteiro"oferecido"a"afonso"costa
Oc"911 O"1181 foto
Oc"911 O"1182 foto individuo oval jose"relvas"" m busto 34 esquerda
Oc"911 O"1183 foto embaixador"de"inglaterra cliché"a"lima
Oc"911 O"1184 foto grupo o"novo"ministerio
Oc"911 O"1185 gravura
Oc"911 O"1186 foto individuo recto viana"da"mota m cabeça 34 direita
Oc"911 O"1187 foto grupo tribunal
Oc"911 O"1188 desenho" natal ver"suplemento"nu




Oc"912 O"1192 foto individuo recto tenente"coronel" m busto frontal frontal
Oc"912 O"1193 foto cheias"no"tejo
Oc"912 O"1194 foto grupo" novos"juizes
Oc"912 O"1195 foto torre"de"belem"e"fabrica"do"gaz foto"de"a"lima""""""
Oc"912 O"1196 foto"escultura busto"da"republica
Oc"912 O"1197 foto individuo oval teofilo"braga" m busto 34 esquerda
Oc"912 O"1198 foto grupo oval tres"juizes m busto 34
Oc"912 O"1199 foto grupo 3"congresso"pedagogico
Oc"912 O"1200 foto titanic
Oc"912 O"1201 foto"escultura busto"de"braamcamp"freire m
fotogragado"a"
34
Oc"912 O"1202 foto exposição"pintura
Oc"912 O"1203 foto individuo recto marconi m meio"corpo 34 sentada frontal
Oc"912 O"1204 foto individuo recto embaixador"alemao"em"londres m meio"corpo 34 sentada frontal
Oc"912 O"1205 foto grupo carolina"michaelis"e"netos f corpo"inteiro cliché"fotografia"universal
Oc"912 O"1206 foto 2"com"bernardino"machado




Oc"912 O"1209 foto individuo recto duarte"leite"pereira"da"silva m busto 34 esquerda
Oc"912 O"1210 foto"pintura
d"maria"amalia"vaz"de"carvalho"
quadro"veloso"s f meio"corpo frontal frontal
Oc"912 O"1211 foto paisagem




Oc"912 O"1213 foto grupo escola"marques"de"pombal
Oc"912 O"1214 gravura leça"do"bailio
Oc"912 O"1215 foto aeroplano"em"portugal
Oc"912 O"1216 foto" grupo" festas"aniversario"republica
Oc"912 O"1217 foto individuo recto mulher"de"grijo"costumes f x meio"corpo 34 direita foto"de"biel
Oc"912 O"1218 foto soberanos"das"balkans
Oc"912 O"1219 desenho" guerra"das"balkans
Oc"912 O"1220 desenho" guerra"das"balkans
Oc"912 O"1221 foto individuo oval dr"jose"de"figueiredo m busto perfil esquerda
Oc"912 O"1222 foto guerra"das"balkans
Oc"912 O"1223 foto individuo recto veloso"rebelo"no"seu"escritorio m corpo"inteiro sentada
Oc"912 O"1224 foto individuo recto beleza"infantil f busto 34 esquerda foto"de"vidal"e"fonseca
Oc"913 O"1225 foto jeronimos
Oc"913 O"1226 foto grupo o"novo"ministerio cliché"benoliel
Oc"913 O"1227 foto grupo destroyer"português"douro
Oc"913 O"1228 foto individuo recto poincaré m busto 34 esquerda
Oc"913 O"1229 foto guerra"das"balkans
Oc"913 O"1230 foto individuo recto capitão"inglês m meio"corpo 34 frontal
Oc"913 O"1231 desenho"
Oc"913 O"1232 foto grupo peça"teatro cliché"alberto"lima
Oc"913 O"1233 foto individuo recto actriz"marcele"geniat f meio"corpo 34 frontal
excelente"
apresentação
Oc"913 O"1234 foto individuo recto violoncelista"joao"passos m corpo"inteiro 34 sentada esquerda cliché"alberto"lima
Oc"913 O"1235 foto grupo"
sequencia"3"imagens"missao"
francesa
Oc"913 O"1236 foto"pintura retrato"de"poeta m meio"corpo 34 sentada" direita
Oc"913 O"1237 foto individuo recto viana"da"mota m cabeça 34 direita
Oc"913 O"1238 foto individuo recto lucinda"simoes f busto 34 esquerda foto"londres
O"Occidente 29"*"30
Oc"913 O"1239 foto"pintura individuo recto o"marinheiro"quadro"de"
Oc"913 O"1240 foto torre"belem" cliché"alberto"lima




Oc"913 O"1243 foto grupo bachareis"de"direito
Oc"913 O"1244 foto casal ministros"brasil
Oc"913 O"1245 foto grupo" duas"fotos"senhores"e"senhoras
Oc"913 O"1246 foto" individuo recto visonde"de"faria m meio"corpo 34 sentada frontal
Oc"913 O"1247 foto individuo recto manuel"de"arriaga"doente" m meio"corpo perfil" sentada direita
Oc"913 O"1248 foto" camara"de"lisboa
Oc"913 O"1249 foto individuo recto
actriz"angela"pinto"travestida"em"
hamlet f corpo"inteiro frontal sentada frontal
pernas"
afastadas
Oc"913 O"1250 foto grupo casamento"de"d"manuel
Oc"913 O"1251 foto nau"de"prata
Oc"913 O"1252 foto"escultura esculttura"de"joa"silva" ver"
Oc"913 O"1253 foto" grupo oficiais"marinha"brasil
Oc"913 O"1254 foto grupo
congresso"direito"internacional"
paris
Oc"913 O"1255 foto" desenho"amor"de"mãe" ver"nu"infantil
Oc"913 O"1256 foto grupo oval noiva"presidente"brasil f busto 34 direita
Oc"913 O"1257 foto grupo arqeuologos"portugueses
Oc"913 O"1258 foto grupo comemoração"1"de"dezembro
Oc"913 O"1259 foto grupo academia"das"ciencias
Oc"913 O"1260 foto"pintura
Oc"914 O"1261 foto" museu"coches
Oc"914 O"1262 foto"pintura meditando"de"augusto"casanova f corpo"inteiro 34 sentada" direita
Oc"914 O"1263 foto grupo a"greve"da"cp
Oc"914 O"1264 foto grupo
sequencia"3"chegada"de"
bernardino"mach
Oc"914 O"1265 foto grupo carnaval"dos"estudantes
Oc"914 O"1266 foto grupo amnistia"dos"presos"políticos
Oc"914 O"1267 foto grupo
o"principe"da"prussia"em"
portugal
Oc"914 O"1268 foto individuo recto general"jose"machado m meio"corpo 34 de"pé esquerda






Oc"914 O"1271 foto casal embaixadores"brasil
Oc"914 O"1272 foto grupo
comemoração"descobrimento"
brasil
Oc"914 O"1273 foto individuo recto conselheiro m meio"corpo 34 de"pé direita
Oc"914 O"1274 foto"escultura visconde"de"faria"medalhão m busto perfil esquerda
Oc"914 O"1275 foto"escultura busto"de"teixeira"gomes m busto frontal frontal foto"de"34 cliché"guedes











Oc"914 O"1280 foto grupo curso"juridico"teologico
Oc"914 O"1281 foto 3"militares" m
Oc"914 O"1282 foto individuo recto maestro"david"de"sousa m
Oc"914 O"1283 foto individuo recto pio"x s corpo"inteiro frontal de"pé frontal
Oc"914 O"1284 foto individuo recto tenente"coronel"alves"roçadas m corpo"inteiro 34 de"pé esquerda
Oc"914 O"1285 foto grupo sequencia"2"ida"as"colonias
Oc"914 O"1286 foto marinha"de"guerra
Oc"914 O"1287 foto grupo aliança"luso"inglesa
Oc"914 O"1288 foto grupo" oficiais"legiao"portuguesa"1WW
Oc"914 O"1289 foto brasil""moderno
Oc"914 O"1290 foto grupo expedição"a"angola
Oc"914 O"1291 foto individuo recto presidente"republica"brasil m busto 34 esquerda
Oc"914 O"1292 foto grupo parlamento
Oc"914 O"1293 foto individuo recto dr"duarte"leite m busto 34 esquerda
Oc"914 O"1294 foto" grupo novo"ministerio
A"Illustração"Portugueza 1"2"23
fonte nº tipo(base indv/grupo moldura estatuto género outro morto plano pose
pose(1(
mov/fixo posição olhar gesto mãos notas paradigmas instantaneo
IP"903 1 desenho grupo recta rainha"no"sanatorio" f meio"corpo dinamico de"pe dinamico
IP"903 2 foto individuo recta eça"de"queiroz m meio"corpo frontal apoiado frontal estatico cabeça"diagonal retrato
IP"903 3 desenho grupo recta exercicio"militar m
IP"903 4 foto individuo vazio oliveira"martins m busto 34 direita
IP"903 5 foto casal recta rainha"espanha"e"filho" misto meio"corpo afectivo retrato




IP"904 10 foto individuo recta dramaturgo m busto 34 esquerda
fotografia"
fernandes
IP"904 11 foto individuo recta joao"franco" m busto 34 esquerda
IP"904 12 desenho grupo comicio"de"protesto x
IP"904 13 foto individuo recta dr"alberto"fialho m busto 34 esquerda
IP"904 14 desenho individuo oval almirante" m busto frontal frontal




IP"904 16 foto individuo recta dr"alberto"navarro m meio"corpo 34 de"pé esquerda foto"bobone
IP"904 17 desenho individuo oval imperatriz"japao f meio"corpo 34 estatico de"pé esquerda
IP"904 18 foto individuo recta dr"sousa"martins m busto 34 esquerda




IP"904 23 desenho individuo recta luciano"de"castro m busto 34 esquerda
IP"904 24 foto individuo recta manuel"pinheiro"chagas m busto 34 direita
IP"904 25 desenho
IP"904 26 foto grupo 4"medalhões
IP"904 27 foto individuo recta marquez"de"soveral m meio"corpo 34 de"pe esquerda
IP"904 28 foto individuo recta cavaleiro"tauromaquico m corpo"inteiro 34 de"pe esquerda foto"bobone" x
IP"904 29 desenho grupo recta o"mês"de"maio" f x
IP"904 30 foto individuo recta d"carlos m corpo"inteiro 34 estatico de"pe esquerda foto"bobone
IP"904 31 foto individuo recta d"luiz"filipe m corpo"inteiro 34 estatico a"cavalo esquerda x
IP"904 32 desenho grupo recta mês"de"junho f x
IP"904 33 desenho
IP"904 34 desenho grupo recta festa"na"estrela f dinamico
IP"904 35 desenho grupo recta duque"de"saldanha m dinamico a"cavalo
IP"904 36 desenho individuo recta camilo"castelo"branco m busto 34 esquerda
IP"904 37 desenho individuo recta moraes"sarmento m meio"corpo 34 de"pe direita
IP"904 38 desenho individuo recta paulo"kruger m meio"corpo 34 de"pe esquerda
IP"904 39 desenho individuo recta principe"monaco m busto 34 esquerda
IP"904 40 desenho individuo recta mês"de"agosto f corpo"inteiro de"pe
IP"904 41 desenho individuo mista james"bennet m busto 34 direita
IP"904 42 desenho
IP"904 43 desenho individuo recta major"lencastre"e"menezes m busto perfil esquerda
IP"904 44 desenho grupo recta f corpo"inteiro
IP"904 45 desenho individuo recta general"japonês m corpo"inteiro 34 de"pé direita
IP"904 46 desenho individuo recta alexandre"herculano m busto 34 direita
IP"904 47 desenho casal recta reis"alemanha misto corpo"inteiro de"pé
IP"904 48 desenho grupo recta d"amelia"e"outros
IP"904 49 desenho grupo recta tropas"portuguesas"africa
IP"904 50 foto casal recta rainha"espanha"e"filho" misto corpo"inteiro sentada
IP"904 51 desenho individuo recta rei""de"saxe m busto 34
IP"904 52 desenho outonon
IP"904 53 foto individuo recta sir"martin"gosselin" m busto perfil esquerda excelente"foto
IP"904 54 desenho individuo recta principe"de"gales" m meio"corpo 34 de"pé frontal
IP"904 55 desenho individuo recta princesa"de"gales" f busto" 34 direita
A"Illustração"Portugueza 2"2"23
IP"904 56 desenho grupo recta viagem"a"londres
IP"904 57 desenho individuo recta duque"devonshire m busto 34 esquerda
IP"904 58 desenho individuo recta duquesa"de"aosta" f busto perfil esquerda
IP"904 59 foto individuo oval presidente"loubet m busto 34 esquerda
IP"904 60 desenho individuo vazio duquesa"de"palmela" f busto frontal
IP"905 61 desenho o"ano"novo
IP"905 62 desenho grupo oval dois"individuos m busto





viuva f corpo"inteiro frontal de"pé"





IP"905 66 desenho individuo mista medalha"de"conde"de"almedina m cabeça perfil direita foto"bobone
IP"905 67
foto"





desterrado m corpo"inteiro 34 sentado direita escultura
IP"905 69 desenho individuo recta grao"duque"alexandrovitch m busto perfil esquerda
IP"905 70 desenho grupo recta carnaval""
IP"905 71 foto grupo recta a"dança"da"bicca"2"carnaval travesti
IP"905 72 foto grupo recta principe"e"princesa"dinamarca" corpo"inteiro de"pé
IP"905 73 desenho individuo recta guilherme"alemanha m meio"corpo 34 de"pé esquerda
IP"905 74 foto individuo recta visconde"de"pindella m meio"corpo frontal de"pé frontal excelente
IP"905 75 foto individuo oval marquez"de"soveral m meio"corpo 34 de"pé esquerda excelente
IP"905 76 desenho os"ramos
IP"905 77 desenho individuo recta jesus"cristo m cabeça frontal frontal
IP"905 78 desenho individuo recta jose"fontana m busto 34 direita
IP"905 79 desenho individuo recta condessa"de"paris f busto 34 esquerda
IP"905 80 desenho individuo recta conselheiro"jose"de"alpoim m busto 34 esquerda
IP"905 81 foto grupo recta d"luiz"no"pavilhão"da"ajuda
IP"905 82 desenho grupo ascensão"de"cristo"
IP"905 83 foto individuo recta infante"d"affonso m corpo"inteiro 34 de"pé esquerda excelente
IP"905 84 foto individuo recta bispo"do"amazonas m meio"corpo 34 sentado direita"
IP"905 85 desenho individuo recta visconde"de"chancelleiros" m busto 34 esquerda
IP"905 86 foto grupo recta congresso"da"maçonaria"
IP"905 87 desenho individuo recta pina"manique m busto 34 esquerda
IP"905 88
foto"
escultura individuo mista maquete"mon"pinheiro"chagas
IP"905 89 desenho individuo recta principe"de"battenberg m busto 34 frontal
IP"905 90 desenho individuo oval d"raymundo"villaverde m busto 34 esquerda
IP"905 91 desenho individuo oval princesa"luiza"frança f busto 34 esquerda
IP"905 92 desenho individuo recta duque"de"montpensier m meio"corpo 34 de"pé" esquerda
IP"905 93 desenho grupo recta pincesa"das"asturias f x meio"corpo 34 de"pé" frontal
IP"905 94 foto individuo oval emidio"y"navarro m busto 34 direita"
IP"905 95 desenho ilustração"lusiadas
IP"905 96 foto grupo recta congresso"dos"bombeiros" m corpo"inteiro
IP"905 97 foto individuo recta conselheiro"joão"arroyo m busto 34 direita excelente
IP"905 98 foto grupo oval grupo"de"politicos" m cabeça ver"tipo"grupo"
IP"905 99 desenho pintura
IP"905 100 foto grupo oval grupo"de"estudantes" m cabeça
IP"905 101 foto barco"de"el"rei"




IP"905 104 desenho grupo recta chegada"de"loubet
IP"905 105 foto individuo recta actor"augusto"rosa" m corpo"inteiro frontal de"pé frontal excelente
IP"905 106 desenho individuo recta conde"d"wite m busto 34 direita
IP"905 107 desenho individuo recta presidente"brasil m busto 34 esquerda
IP"905 108 desenho grupo oval principes"da"dinamarca
IP"905 109 desenho grupo recta sabios"que"foram"a"paris m busto"
A"Illustração"Portugueza 3"2"23




IP"905 112 desenho o"natal"nas"ruas
IP"906 113 desenho grupo recta a"chegada"do"ano"novo
IP"906 114 foto grupo mista o"czar"e"a"czarina
IP"906 115 desenho grupo mista diplomatas"portugueses m busto 34
IP"906 116 desenho individuo mista presidente"francês m busto 34 esquerda
IP"906 117 foto paisagem"de"india"portugueza





a"more"de"inês f corpo"inteiro nu excelente"


















IP"906"2ª 4 desenho grupo mista religioso m
IP"906"2ª 5 desenho flores
IP"906"2ª 6 desenho grupo total fantasma"
IP"906"2ª 7 desenho grupo total maria"beija"cristo
IP"906"2ª 8
foto"






IP"906"2ª 12 desenho individuo total mulher"no"campo" f corpo"inteiro frontal sentada frontal
IP"906"2ª 13 desenho individuo total mulher"metáfora"violência f corpo"inteiro 34 dinamico de"pé esquerda
ver"tipologia"
nova
IP"906"2ª 14 desenho individuo total mulher"sentada"a"olhar"o"tejo f corpo"inteiro costas sentada costas
IP"906"2ª 15 desenho individuo total cavaleiro"tauromaquico m corpo"inteiro 34




IP"906"2ª 18 desenho individuo recta homem"costas"pastor" m corpo"inteiro costas de"pé costas




IP"906"2ª 20 desenho individuo recta
cabeça"feminina"louros"estrela"
maçonica f cabeça frontal frontal
olhar"ao"alto"
estrela"maçonica"
IP"906"2ª 21 desenho individuo total mulher"reclianada"com"leque" f meio"corpo frontal sentada frontal
IP"906"2ª 22 desenho individuo total
mulher"sentada"no"braço"de"
uma"cadeira f corpo"inteiro 34 sentada direita mulher"exibe2se"
IP"906"2ª 23 foto individuo total pastor"c"rebanho m x corpo"inteiro 34 de"pé direita
IP"906"2ª 24 foto barcos
IP"906"2ª 25 desenho individuo total mulher"sentada"com"sombrinha f corpo"inteiro frontal sentada frontal
IP"906"2ª 26 foto grupo total exploradores m corpo"inteiro costas de"pé




IP"906"2ª 28 desenho grupo total dois"camponeses x meio"corpo 34 de"pé
IP"906"2ª 29 foto grupo oval homens"em"carroça m
IP"906"2ª 30 desenho individuo total
mulher"sentada"a"pegar"em"
revista f corpo"inteiro 34 sentada frontal
interessante"a"
revista"com"fotos"
IP"906"2ª 31 foto palacio"da"vila"sintra
IP"906"2ª 32 desenho individuo total caricatura" m
IP"906"2ª 33 foto grupo total mulheres"no"banho"praia" f corpo"inteiro fatos"de"banho"
A"Illustração"Portugueza 4"2"23
IP"906"2ª 34 foto grupo recta grupos"de"políticos"afonso"costa m corpo"inteiro sentados
IP"906"2ª 35 foto grupo oval rei"d"carlos" m corpo"inteiro 34 de"pé direita com"arma"
IP"906"2ª 36 desenho grupo total lady"godiva f corpo"inteiro
nu"a"cavalo"
languido
IP"906"2ª 37 foto palacio"sottomayor
IP"906"2ª 38 foto individuo total actor"valle" m cabeça frontal frontal
IP"906"2ª 39 foto"" individuo total la"camargo"étoile"parisienne f meio"corpo 34 de"pé direita corpo"exibe2se
IP"906"2ª 40 desenho o"leito"em"portugal
IP"906"2ª 41 foto barco"francês
IP"906"2ª 42 foto individuo total d"francisco"de"sousa"coutinho" m meio"corpo 34 sentado frontal tipologia"
IP"906"2ª 43 foto individuo total maria"do"arneiro f corpo"inteiro frontal sentado frontal
sentada"chaise"
longue"diagonal"
IP"906"2ª 44 desenho natal
IP"906"2ª 45 foto inteiror"palacio
IP"907" 46 desenho presepio





IP"907 48 foto grupo recta três"actrizes f corpo"inteiro frontal de"pé frontal
IP"907 49 foto grupo recta militares m corpo"inteiro
IP"907 50 desenho reprodução"de"pintura"religiosa
IP"907 51 desenho grupo total homem"e"mulher"carnaval
IP"907 52 foto grupo total o"baile"infantil
IP"907 53 foto individuo recta rafael"bordalo"pinheiro m busto 34 direita excelente"retrato
IP"907 54 foto grupo recta rei"e"militares m
IP"907 55 foto grupo recta militares m




IP"907 58 foto individuo recta m cabeça 34 direita
cliché"fotografia"
vasques
IP"907 59 foto grupo recta grupo"largo"de"s"domingos m
IP"907 60 foto grupo recta d"amelia"e"outros
IP"907 61 foto individuo recta uma"tricana"de"coimbra" f x meio"corpo frontal de"pé" frontal benoliel
IP"907 62 foto grupo recta procissão
IP"907 63 foto grupo recta os"surdos"mudos" m
IP"907 64 foto grupo recta o"cão"e"o"gato"2"teatro
IP"907 65 foto grupo recta campinos m x corpo"inteiro
IP"907 66 foto grupo recta vendedor"de"rendas x
IP"907 67 foto grupo recta o"ex"presidente"do"brasil
IP"907 68 foto grupo recta princezas"com"traje"regional f
IP"907 69 foto individuo recta dr"ruy"barbosa m busto 34 direita
IP"907 70 foto individuo recta salto"cavalo m
IP"907 71 foto grupo recta trabalhadores"mudanças m x benoliel
IP"907 72 foto individuo recta volteio"por"um"soldado m benoliel
IP"907 73 foto" grupo recta concurso"da"primavera m benoliel
IP"907 74 foto individuo recta principe"real"d"luiz m busto 34 esquerda bobone
IP"907 75 foto individuo recta triacana"de"coimbra f meio"corpo 34 de"pé esquerda
mulher"bilha"à"
cabeça
IP"907 76 foto individuo recta bernardino"machado m busto 34 esquerda excelente
IP"907 77 foto individuo recta hintze"ribeiro m busto 34 esquerda excelente
IP"907 78 foto individuo recta mulher"no"ave" f corpo"inteiro perfil de"pé direita
mulher"na"
paisagem marques"de"abreu
IP"907 79 foto individuo recta almirante"japonês m meio"corpo frontal de"pé frontal benoliel
IP"907 80 foto individuo recta um"doente"do"sono m x cabeça frontal frontal negro" benoliel
IP"907 81 foto individuo recta a"hora"do"repouso m x corpo"inteiro frontal sentado frontal
camponês"
sentado" benoliel
IP"907 82 foto" de"medalha"
IP"907 83 foto individuo recta teixeira"de"sousa m cabeça frontal frontal vasques
IP"907 84 foto grupo recta militares m benoliel
A"Illustração"Portugueza 5"2"23
IP"907 85 foto" grupo recta militares"em"evora m benoliel
IP"907 86 foto grupo recta militares"em"evora m
IP"907 87 foto" barco
IP"907 88
foto"
escultura individuo recta um"busto"de"criança benoliel
IP"907 89 foto grupo recta jogadora"de"diabolo f corpo"inteiro benoliel
IP"907 90 foto grupo recta camponeses x benoliel




IP"907 92 foto individuo oval
conselheiro"augusto"josé"da"
cunha m busto perfil direita nadar"
IP"907 93 foto individuo recta juiz"veiga" m meio"corpo perfil de"pé esquerda
photographia"
fernandes
IP"907 94 foto grupo recta
quentes"e"boas"vendedor"de"
castanhas benoliel
IP"907 95 foto grupo recta medico"e"criança vasques
IP"907 96 desenho presépio
IP"907 97 foto grupo recta capitão"roçadas"e"oficiais vasques
IP"907 98 foto grupo recta crianças"e"mascara benoliel x
IP"908 99 foto individuo recta lavadeira"de"coimbra f x corpo"inteiro frontal de"pé frontal mulher"no"rio"
amadeu"de"
menezes
IP"908 100 foto grupo recta o"duque"de"abruzzos m benoliel
IP"908 101 foto individuo recta mulher"de"espinho f x busto frontal esquerda bobone x
IP"908 102 foto individuo recta antonio"jose"de"almeida m busto 34 direita cardoso"&"correia x
IP"908 103 foto grupo recta rei"e"outros m benoliel x
IP"908 104 foto individuo recta quo"vadis m meio"corpo
IP"908 105 foto individuo recta d"manuel" m meio"corpo frontal de"pé frontal benoliel retrato
IP"908 106 foto grupo recta as"familias"dos"marinheiros x benoliel x
IP"908 107 foto individuo mista a"menina… f corpo"inteiro 34 de"pé frontal criança vasques retrato
IP"908 108 foto grupo recta cardeal"de"lisboa m corpo"inteiro benoliel x
IP"908 109 foto individuo recta isolda"actriz f corpo"inteiro 34 de"pé esquerda
pose"e"olhar"
baixo vasques retrato
IP"908 110 foto individuo recta
um"velho"pastor"da"serra"da"
estrela m x corpo"inteiro 34 de"pé esquerda
pedro"ramos"de"
paiva retrato
IP"908 111 foto individuo recta rotação"de"presidenciais m meio"corpo perfil de"pé esquerda benoliel x
IP"908 112 foto grupo recta a"urna"eleitoral"de"s"domingos m corpo"inteiro benoliel x
IP"908 113 foto individuo recta o"toureiro m corpo"inteiro frontal de"pé direita
pose"olhar"ao"
alto benoliel retrato
IP"908 114 foto individuo recta a"nova"ministra"do"brasil" f corpo"inteiro frontal sentada frontal
pose"classica"
cadeira"fundo benoliel retrato
IP"908 115 foto grupo recta a"procissão"da"saude corpo"inteiro benoliel x
IP"908 116
foto"
escultura individuo recta projecto"mon"a"victor"hugo m corpo"inteiro frontal de"pé esquerda
IP"908 117 foto grupo recta
o"conde"de"s"lourenço"
proclamando"o"novo"rei benoliel x
IP"908 118 foto grupo recta na"escola"do"exercito benoliel x
IP"908 119 foto grupo recta visita"de"el"rei"a"escola"naval benoliel x
IP"908 120 foto grupo recta no"gardem"party"de"carcavelos benoliel x
IP"908 121 foto grupo recta
visita"dos"congressistas"ao"
bussaco benoliel x
IP"908 122 foto grupo recta vencedores"remo" m benoliel x
IP"908 123 foto individuo recta uma"moura"de"fez f meio"corpo frontal de"pé frontal pose"estranho" x retrato
IP"908 124 foto grupo recta salto"em"altura m corpo"inteiro desporto" benoliel x
IP"908 125 foto grupo recta uma"pega"rija"tourada m corpo"inteiro benoliel x
IP"908 126 foto grupo recta exposição"de"crianças
criança"nua"
exposta" x
IP"908 127 foto individuo recta actor"joão"rosa m corpo"inteiro 34 sentado direita bobone retrato
IP"908 128 foto grupo recta agua"fresca"e"capilé m x corpo"inteiro benoliel x
IP"908 129 foto grupo recta o"barco"vencedor"tejo benoliel x
IP"908 130 foto individuo recta a"actriz"julia"mendes f cabeça frontal frontal vasques retrato
A"Illustração"Portugueza 6"2"23
IP"908 131 foto individuo recta el"rei"e"outro m corpo"inteiro frontal de"pé frontal
interessante"o"
rei"a"sorrir benoliel x
IP"908 132 foto grupo recta os"banhos"da"trafaria benoliel x
IP"908 133 foto individuo recta o"actor"taborda m cabeça 34 direita vasques retrato
IP"908 134 foto individuo recta guerra"junqueiro m meio"corpo perfil sentado direita arnaldo"fonseca x retrato
IP"908 135 foto individuo recta a"esquina"carregador m x corpo"inteiro 34 de"pée esquerda benoliel x retrato
IP"908 136 foto grupo recta uma"espera"de"caça m benoliel retrato
IP"908 137 foto grupo recta caça m benoliel retrato
IP"908 138 foto grupo recta rainha"e"mãe rotary retrato
IP"908 139 foto individuo recta a"moda"deste"inverno f corpo"inteiro 34 de"pé direita
cadeira"fundo"
pose"ondulada felix retrato
IP"908 140 foto individuo recta pinheiro"chagas m busto 34 esquerda camacho retrato




IP"908 142 foto individuo recta a"cantora"carré f busto 34 frontal nadar retrato
IP"908 143 foto grupo recta el"rei"e"outro m benoliel x
IP"908 144 foto grupo el"rei"e"outro plongée benoliel x
IP"908 145 foto grupo recta tipos"populares"do"norte f corpo"inteiro frontal de"pé frontal benoliel retrato
IP"908 146 foto grupo recta el"rei"e"outro m benoliel x
IP"908 147 foto grupo recta el"rei"e"outro m benoliel x
IP"908 148 foto grupo recta o"empresario"de"s"carlos m busto 34 esquerda olhar"fora" vasques x retrato
IP"908 149 foto grupo recta passos"perdidos m montagem"??? benoliel
IP"909 150 foto individuo recta o"novo"ministro"das"obras m busto 34 frontal vasques x retrato
IP"909 151 foto individuo recta o"actor"queiroz m cabeça frontal frontal vasques retrato





escultura individuo recta busto"simoes"de"almeida f busto 34 esquerda
cabeça"
inclinada" vasques
IP"909 154 foto individuo recta actriz"zulmira"ramos f busto 34 esquerda olhar"alto" fernandes" retrato
IP"909 155 foto individuo recta
vendedor"de"cantaros"em"
messina m corpo"inteiro frontal frontal allinari retrato




IP"909 157 foto grupo recta el"rei"e"outro m corpo"inteiro retrato
IP"909 158 foto individuo oval meio"soprano f busto perfil esquerda
IP"909 159 foto individuo oval ministro"da"america m busto 34 direita olhar"alto retrato
IP"909 160 foto individuo oval d"ilda"amadora"de"canto f busto perfil de"lado direita
pose"de"lado"
costas" retrato
IP"909 161 foto grupo oval a"descendencia"do"cardeal retrato
IP"909 162 foto individuo oval eduardo"scwalbach m cabeça 34 esquerda retrato
IP"909 163 foto individuo oval actriz"italiana"tina"de"lorenzo f busto 34 frontal
olhar"
interessante retrato
IP"909 164 foto individuo oval madame"juliette"adam f meio"corpo 34 sentada" frontal retrato
IP"909 165 foto grupo oval um"arrabalde"no"rio"de"janeiro f corpo"inteiro de"pé
duas"mulhres"
numa"ponte retrato
IP"909 166 foto individuo oval consiglieri"cardoso m cabeça 34 esquerda bobone retrato
IP"909 167
foto"
pintura individuo oval juventude f busto 34 frontal
pintura"jovem"
ombros"nus benoliel
IP"909 168 foto grupo oval a"senhora"da"paz crianças"e"santa benoliel x
IP"909 169 foto grupo oval quatro"dançarinas"zarzuela f frontal frontal vasques retrato
IP"909 170 foto individuo oval d"vicente"blasco"ibanez m cabeça 34 esquerda excelente
IP"909 171 foto individuo oval exercicio"equestre m benoliel x
IP"909 172 foto individuo oval
a"grande"dançarina"rita"
sacchetto f busto 34 frontal retrato
IP"909 173
foto"
pintura individuo recta o"santo"antonio"de"columbano arnaldo"fonseca




IP"909 175 foto individuo oval
na"festa"de"s"joão"um"maestro"
precoce m meio"corpo frontal de"pé frontal
miudo"com"
boneco benoliel retrato
IP"909 176 foto individuo mista actor"augusto"rosa" m corpo"inteiro 34 de"pé direita pose"cadeira" bobone retrato




IP"909 178 foto grupo mista el"rei"e"outro benoliel x
IP"909 179 foto o"macaco"moritz benoliel
IP"909 180 foto grupo mista
nas"caldas"vendedoras"de"
pinhões f x corpo"inteiro benoliel x
IP"909 181 foto individuo oval cousas"frívolas f corpo"inteiro 34 de"pé direita moda"?? vasques retrato
IP"909 182 foto individuo oval a"actriz"etelvina"serra f busto frontal frontal vasques retrato





pintura grupo mista lavadeiras"do"mondego f x corpo"inteiro
IP"909 185 foto individuo oval uma"beleza"israelita f busto perfil direita costas" vasques retrato
IP"909 186
foto"
pintura individuo mista cansaço f busto 34 esquerda ombros"nus"
IP"909 187 desenho um"couraçado
IP"909 188 foto grupo mista
madame"distribuindo"pao"as"
crianças benoliel x
IP"909 189 foto individuo oval marqueza"de"la"granja f busto frontal frontal v."gameau retrato
IP"909 190 foto grupo mista a"princeza"real"da"romania
IP"909 191 foto individuo mista uma"lavadeira"de"afife f x corpo"inteiro 34 de"pé" frontal
mulher"na"
paisagem j"azevedo retrato
IP"909 192 foto individuo oval a"cantora"" f busto frontal frontal retrato
IP"909 193 foto individuo mista
mademoiselle"na"ilha"da"
madeira f corpo"inteiro frontal de"pé" frontal
alta"soc"
costume"
IP"909 194 foto grupo mista uma"casa"de"chá"no"japão f
IP"909 195 foto individuo mista um"typo"de"beleza"italiana f busto frontal frontal retrato
IP"909 196 foto grupo mista el"rei"e"outro
IP"909 197 foto" individuo oval eduardo"vii m busto 34 esquerda
IP"909 198 foto" individuo oval a"princesa"alexandra"de"fife f busto frontal frontal
IP"909 199 foto" individuo mista princeza"de"connaugh f corpo"inteiro frontal de"pé" frontal
IP"909 200 foto individuo mista a"actriz"inglesa f meio"corpo 34 sentada frontal
sentada"cadeira"
verga
IP"909 201 foto individuo mista
costumes"portugueses"mulher"
vianna"castelo f corpo"inteiro 34 de"pé" esquerda cor"pose emilio"biel"e"cª retrato
IP"910 202
foto"
pintura individuo recta quadro"meditação" f corpo"inteiro 34 sentada direita
pose"
contraposta
IP"910 203 foto grupo recta cheia"do"douro benoliel x
IP"910 204
foto"
pintura grupo quadro"pequena"mimalha f corpo"inteiro sentada




IP"910 207 foto o"cometa"halley
IP"910 208 foto individuo recta a"soprano"rosina"storchio f cabeça perfil direita
olhar"sorriso"ao"
alto
IP"910 209 foto individuo recta
madame"calvet"magalhães"
interpreta"q"de"greuze f meio"corpo frontal sentada frontal vasques retrato
IP"910 210 foto individuo recta
a"menina"maria"navarro"à"
mourisca f corpo"inteiro frontal de"pé frontal estudio"fundo" vasques retrato
IP"910 211 foto individuo recta a"cantora"maria"judice"da"costa f corpo"inteiro 34 sentada esquerda
estudio"fundo"
cadeira retrato
IP"910 212 foto grupo recta a"cadeirinha
encenação"
casal"
IP"910 213 foto grupo recta um"passo"de"minuete
casal"em"pose"
dança
IP"910 214 foto individuo recta joão"rosa"actor m corpo"inteiro 34 sentada esquerda pose"teatro bobone
A"Illustração"Portugueza 8"2"23
IP"910 215 foto individuo recta angela"pinto"actriz f meio"corpo frontal frontal
olhar"em"pose"
sofrido vasques
IP"910 216 foto individuo recta actriz"dolores"rentini f busto 34 esquerda
sorriso"olhar"
vazio vasques retrato
IP"910 217 foto individuo recta actor"augusto"rosa" m corpo"inteiro 34 sentada esquerda sorriso"estudio" bobone
IP"910 218 foto" a"1"comunhão erotismo
fotomontagem"
m"interessante x
IP"910 219 foto individuo recta actor"zacconi m busto frontal esquerda
expressão"forte"
no"rosto
IP"910 220 foto individuo oval infanta"de"espanha f busto perfil direita costas" retrato










IP"910 225 foto individuo recta salto"equestre m corpo"inteiro benoliel





pintura grupo recta paisagistas f
IP"910 228 foto individuo recta a"moda"de"verão" f corpo"inteiro 34 de"pé esquerda
world"graphic"
press
IP"910 229 foto individuo recta a"imperatriz…" f corpo"inteiro interior" retrato
IP"910 230 foto grupo recta corrida"de"automóveis benoliel
IP"910 231 foto grupo recta o"despertar"do"filho"
mae"e"filho"
interior"burguês
IP"910 232 foto individuo recta typo"de"beleza"andaluza f busto" frontal frontal
IP"910 233
foto"
pintura individuo recta balouço"florido
IP"910 234
foto"
pintura grupo recta novas"ninfas"d'um"velho"fauno




IP"910 237 foto individuo recta sorrindo"ao"mar f x corpo"inteiro perfil de"pé direita mulher"e"barco" a."Brandão"





IP"910 239 foto individuo recta salto"equestre"campino m x benoliel x
IP"910 240 foto grupo recta a"volta"do"fundo"mar" m x mergulhador benoliel x
IP"910 241 foto grupo canoa"em"cascais benoliel x
IP"910 242 foto individuo recta dr"teofilo"braga m busto 34 esquerda olhar"vazio
IP"910 243 foto individuo recta para"a"vida"e"para"a"morte" m corpo"inteiro 34 de"pé direita"
marinheiro"
armado"
IP"910 244 foto grupo recta
condessa"penha"longa"afonso"
costa benoliel x
IP"910 245 desenho grupo o"drama"da"casa"de"bragança
IP"910 246 foto individuo recta actriz"marie"d'isle f corpo"inteiro 34 sentada esquerda olhar"vazio"
IP"910 247 foto grupo recta o"ex"sultão"de"marrocos… benoliel x
IP"910 248 foto individuo recta afonso"costa m busto" 34 direita retrato
IP"910 249 foto individuo recta
uma"obra"prima"de"









IP"910 252 foto individuo recta a"actriz"… f meio"corpo perfil sentada esquerda retrato
IP"910 253 foto grupo recta militares"brasileiros m a."Barros"Lobo x
IP"911 254 desenho individuo recta criança""hora"de"deitar criança
A"Illustração"Portugueza 9"2"23
IP"911 255 foto grupo recta fabricando"bombas
IP"911 256 foto individuo recta pastor"serra"da"estrela m x corpo"inteiro frontal de"pé frontal
pose"cajado"nos"
ombros sr"onetto retrato
IP"911 257 foto" poente"no"choupal
carlos"pereira"
cardo
IP"911 258 foto grupo recta parede"dos"alunos…
guarda"a"cavalo"
contra"manif benoliel x
IP"911 259 foto canhoes"na"fabrica
IP"911 260 foto individuo recta um"lindo"perfil f cabeça perfil esquerda
IP"911 261 foto individuo oval sorriso"casto f cabeça 34 frontal
IP"911 262 foto individuo recta yvette"guilbert f busto 34 frontal




IP"911 265 foto individuo recta typo"de"beleza"" f busto 34 direita pose"olhar"fora" deixar"se"ver
IP"911 266 foto individuo recta belleza"feminina f busto 34 frontal olhar"directo
IP"911 267 foto individuo oval belza"infantil f busto 34 frontal criança
IP"911 268
foto"
pintura individuo recta pastel"de… f busto perfil esquerda
IP"911 269
foto"
pintura individuo recta quadro"de"columbano f corpo"inteiro 34 sentada direita
joão"carlos"
coutinho
IP"911 270 foto individuo recta actriz"mamdemoiselle"guizelle f corpo"inteiro perfil de"pé esquerda olhar"ao"alto" félix retrato
IP"911 271 foto individuo recta o"penteado"moderno f busto 34 direita muito"bonito
IP"911 272 foto individuo oval dr"alves"da"veiga m busto frontal" frontal olhar"directo retrato
IP"911 273 foto individuo recta actriz f busto frontal" frontal olhar"fora
IP"911 274
foto"








pintura individuo recta qaudro"de"veloso"salgado f corpo"inteiro 34 sentada frontal olhar"fora
IP"911 277 foto grupo recta o"vencedor e."blanco x
IP"911 278 foto individuo oval um"typo"de"beleza"hespanhola f busto frontal frontal olhar"directo muito"bonito
IP"911 279 foto" individuo recta busto"republica"e"escultor m corpo"inteiro frontal sentada frontal
joao"silva"
escultor xx
IP"911 280 foto grupo recta galanteria"de"portuguez benoliel x
IP"911 281 foto grupo recta os"reis"de"inglaterra"
IP"911 282 foto individuo oval d"maria"pia"de"saboia f meio"corpo 34 de"pé direita olhar"fora
IP"911 283 foto individuo recta a"actriz"inglesa…. f meio"corpo 34 esquerda pose"de"costas" xx
IP"911 284 foto individuo oval anselmo"braamcapm m busto 34 esquerda olhar"fora vasques
IP"911 285 foto individuo recta francisco"teixeira m cabeça 34 esquerda olhar"fora fundo"anulado retrato
IP"911 286 foto grupo recta o"presidente"e"o"sentinella m benoliel x
IP"911 287 foto grupo recta vice"almirante m benoliel x
IP"911 288 foto individuo oval dr"manuel"de"arriaga m busto perfil direita retrato
IP"911 289
foto"
pintura individuo recta gioconda
IP"911 290 foto individuo recta joão"chagas m cabeça 34 direita olhar"fora vasques retrato
IP"911 291 foto grupo recta vindimadoras f corpo"inteiro mulheres"a"sorrir benoliel x
IP"911 292 foto individuo recta a"dançarina"regina"badet f corpo"inteiro 34 de"pé esquerda pose"expressiva retrato




IP"911 295 foto grupo recta o"ministro"da"marinha m benoliel x
IP"911 296 foto grupo recta soldados"norte"couceiro m x
IP"911 297 foto grupo recta soldados"norte"couceiro m x
IP"911 298 foto individuo recta o"cigarro f meio"corpo frontal sentada" frontal
pose"expressiva"
olhar"fora
IP"911 299 foto grupo recta actores
IP"911 300 foto individuo recta o"chapeu"da"moda f busto frontal frontal
IP"911 301 foto individuo recta d"raquel"roque"gameiro" f corpo"inteiro 34 sentada esquerda a"desenhar
A"Illustração"Portugueza 10"2"23
IP"911 302 foto grupo recta cena"de"cinematographo
IP"911 303 foto individuo recta a"actriz"sylvés f corpo"inteiro 34 de"pé direita estudio" retrato
IP"911 304 foto individuo recta a"linguagem"dos"individuos m corpo"inteiro costas delius x
IP"911 305
foto"
pintura individuo recta desenho"de"antonio"carneiro f cabeça frontal frontal
IP"912 306 desenho grupo recta as"duas"mães





pintura individuo recta quadro"de"malhoa f corpo"inteiro frontal de"pé frontal olhar"fora"baixo
IP"912 309 foto individuo oval a"cantora"ladislava f busto perfil direita olhar"alto
IP"912 310 foto grupo recta representação"teatral
IP"912 311 foto grupo recta
o"povo"assaltando"um"carro"
electrico benoliel x
IP"912 312 foto individuo recta a"celebre"artista"gaby"deslys f meio"corpo frontal de"pé direita olhar"alto"sorriso
IP"912 313 desenho grupo recta idilio
IP"912 314 foto individuo recta a"actriz"laura"hirsch f busto 34 direita
IP"912 315 foto individuo recta a"actriz"francesa"monna"delza f meiocorpo 34 sentada direita baixo"
IP"912 316 foto individuo recta arte"aplicada f busto 34 direita baixo" benoliel x
IP"912 317 foto individuo recta a"cantora"josefina"sanz f busto 34 esquerda baixo"
IP"912 318 foto individuo recta maria"graça"reynolds"harpista f meiocorpo frontal sentada frontal redondo retrato
IP"912 319 foto individuo recta a"dansarina"napierkowska f busto frontal frontal reutlinger xxxxx retrato
IP"912 320 foto individuo recta cantora"amadora f busto 34 esquerda pose"estranha" j."fernandes retrato
IP"912 321 foto individuo recta mademoiselle"sotto"mayor f busto perfil esquerda grao"chapeu" xxxxx retrato
IP"912 322 foto individuo oval cantora"amadora f busto 34 esquerda retrato
IP"912 323 foto individuo mista pianista f busto 34 esquerda retrato
IP"912 324 foto individuo oval amadoras"do"canto f busto 34 direita
excelente"pose"
expressiva xxxxx retrato
IP"912 325 foto" individuo oval typo"de"belleza f busto frontal esquerda pose"torção
IP"912 326 foto individuo recta amadoras"de"aguarella f busto frontal frontal alto"para"fora




IP"912 329 foto individuo oval amadoras"de"pintura f busto 34 esquerda olhar"fora retrato
IP"912 330 foto individuo recta distinta"violinista f busto 34 esquerda retrato
IP"912 331 foto individuo mista amadoras"de"pintura f busto perfil direita redondo retrato
IP"912 332 foto individuo recta aamzona f corpo"inteiro frontal frontal
IP"912 333 foto individuo recta
estrelas"de"paris"cantora"
genevieve"vix f meio"corpo frontal de"pé direita em"pose" retrato
IP"912 334 foto grupo recta parada"agricola
IP"912 335 foto grupo recta o"conspirador m benoliel x
IP"912 336 foto grupo recta o"estado"maior benoliel x
IP"912 337 foto grupo recta presente"para"o"heroe
mulher"a"fazer"
bandeira benoliel x
IP"912 338 foto grupo recta regresso"do"norte
mae"e"filho"pose"
afectiva benoliel xxxxx x
IP"912 339 foto grupo recta olhando"o"mar mae"e"filhos frederico"buendia x





IP"912 341 foto individuo recta actriz"francesa f busto 34 frontal sorriso xxxxx retrato
IP"912 342 foto" individuo recta tirando"agua"para"o"ensaboado f corpo"inteiro 34 de"pé frontal sorriso lavadeira"
jose"magalhaes"
junior xxxxx x
IP"912 343 foto grupo recta lanceiros m benoliel x
IP"912 344 foto individuo recta cantora"geraldine"farrar f busto 34 esquerda de"costas" xxxxx retrato
IP"912 345 foto grupo recta exercicios"militares m benoliel x
IP"912 346 foto individuo oval a"sr"d"henriqueta" f busto 34 esquerda olhar"fora
IP"912 347 foto grupo oval
filha"e"esposo"de"manuel"de"
arriaga retrato
IP"912 348 foto grupo recta o"hidroplano
A"Illustração"Portugueza 11"2"23
IP"912 349 foto grupo recta na"praia"da"luz
antonio"c"dos"
santos xxxxx retrato
IP"912 350 foto grupo oval a"rainha"da"grecia"e"filha f toque"de"cabeça
IP"912 351 foto individuo recta zenour"escritora f busto 34 frontal excelente ver" xxxxx retrato
IP"912 352 foto hidroplano
IP"912 353 foto grupo recta filhas"de"manuel"de"arriaga f corpo"inteiro benoliel x
IP"912 354 foto grupo recta a"bordo"do"benjamim"constant benoliel x
IP"912 355 foto individuo recta actriz"lantelme f busto frontal direita" olhar"ao"alto henri"manuel retrato
IP"912 356 foto individuo recta dançarina" f meio"corpo" 34 de"pé frontal
pose"braços"
erguidos cheri"rousseau retrato
IP"912 357 foto grupo recta idosa"e"crianças
joao"de"magalhaes"
junior x
IP"912 358 foto individuo recta no"inverno f corpo"inteiro 34 de"pé frontal"
sorriso"olhar"
directo felix retrato
IP"913 359 foto individuo recta pianista" f meio"corpo 34 sentada frontal" pose"torção retrato
IP"913 360 foto individuo oval amadoras"de"canto f busto 34 frontal" pose"torção retrato
IP"913 361 foto individuo recta amazona"italiana f corpo"inteiro 34 sentada esquerda a"cavalo benoliel retrato
IP"913 362 foto individuo recta madame"poincaré f meio"corpo frontal sentada frontal" pose"torção central"photos retrato
IP"913 363 foto individuo recta carnaval"" f meio"corpo frontal de"pé frontal" c"mascara" ver benoliel xxxxx
IP"913 364 desenho individuo recta tricana" f x corpo"inteiro 34 de"pé direita"
IP"913 365 foto grupo recta no"caes"de"caminha f x corpo"inteiro ver" benoliel x
IP"913 366 foto grupo recta colhendo"o"fruto f mae"e"filha
joao"de"magalhaes"
junior x
IP"913 367 foto individuo oval typo"de"belleza f meio"corpo 34 de"pé direita"
pose"aberta"olhar"
alto
IP"913 368 foto individuo oval
1º"premio"do"concurso"de"
beleza f busto 34 direita" ver
IP"913 369 foto individuo recta cantora"mercedes"berenguer f busto 34 esquerda
sorriso"olhar"
directo vasques retrato
IP"913 370 foto individuo recta zulmira"de"almeida f cabeça 34 baixo excelente grande"plano" j"almeida xxxxx retrato
IP"913 371 foto individuo oval actriz"francesa f corpo"inteiro 34 de"pé frontal vasques retrato
IP"913 372 foto individuo recta typo"de"belleza f busto 34 direita" xxxxx
IP"913 373 foto individuo oval amadoras"de"canto f busto perfil esquerda retrato
IP"913 374 foto grupo recta excursionistas f
IP"913 375 foto individuo recta pianista f corpo"inteiro 34 de"pé direita
excelente"pose"c"
cadeira" a"a"ntiga xxxxx retrato
IP"913 376 foto individuo oval uma"senhora"distinta" f meio"corpo 34 sentada esquerda
pose"a"
melancolia" vasques retrato
IP"913 377 foto individuo recta menina"representado f corpo"inteiro 34 de"pé esquerda fotografia"alemã retrato
IP"913 378 foto individuo oval
caricias"de"uma"verdadeira"
amiga f rapariga"e"cavalo ver
IP"913 379
foto"
pintura individuo recta qaudro"de"carlos"reis f meio"corpo perfil sentada esquerda xxxxx
IP"913 380
foto"
pintura individuo recta a"provocante"quadro"de"malhoa f meio"corpo 34 sentada frontal olhar"baixo
ombros"
descobertos xxxxx
IP"913 381 foto individuo recta a"menina"elvira f corpo"inteiro 34 de"pé frontal olhat"directo lazarus retrato
IP"913 382 foto grupo recta
duas"senhoras"em"trajes"
minhotos f corpo"inteiro de"pé fotografia"alemã retrato
IP"913 383 foto individuo recta filha"do"ministro"do"mexico f corpo"inteiro 34 de"pé frontal
apoiada"em"
cadeira"
IP"913 384 foto individuo recta tenista"portuguesa f corpo"inteiro de"pé a"jogar benoliel retrato
IP"913 385 foto individuo oval ministra"do"brasil f busto 34 frontal tipo"medalhão retrato
IP"913 386 foto individuo recta typo"de"beleza"britannica f busto 34 direita
IP"913 387 foto individuo recta
mademoiselle"com"o"chapeu"da"
moda f busto 34 esquerda
pintado"e"
esbatido felix retrato
IP"913 388 foto grupo recta três"dignas"senhoras f corpo"inteiro frontal de"pé frontal
tres"enlaçadas"na"
escada biel retrato
IP"913 389 foto individuo recta mademoiselle"em"traje"judia f corpo"inteiro frontal de"pé frontal em"tanger benoliel retrato
IP"913 390 foto grupo recta duas"alunas"de"equitação f corpo"inteiro de"pé fundo"apagado garcez retrato
IP"913 391 foto grupo oval colocando"a"medalha alvaro"martins x
IP"913 392 foto grupo recta duas"camponesas"norte""O"ECO f x corpo"inteiro mulher"natureza alvão
A"Illustração"Portugueza 12"2"23
IP"913 393 foto grupo oval pequenos"banhistas crianças"prais alvaro"martins
IP"913 394 foto individuo recta mademoiselle"no"claustro f corpo"inteiro perfil sentada esquerda julio"vorm retrato
IP"913 395 foto grupo recta na"praia"" f corpo"inteiro mãe"e"filha paulo"osorio x
IP"913 396 foto grupo oval d"manuel"e"esposa perfil excelente franz"grainer
IP"913 397 foto grupo recta no"tenis"mademoiselle f corpo"inteiro 34 sentada frontal retrato
IP"913 398 foto individuo recta contemplando"o"mar f x corpo"inteiro perfil sentada direita
mulher"e"
natureza alvão xxxxx x
IP"913 399 foto individuo recta princeza"da"romania f corpo"inteiro 34 sentada esquerda chausseua"flaviens retrato















IP"913 403 foto grupo recta a"apanha"da"azeitona f x corpo"inteiro frontal de"pé frontal duas"camponesas a."Abrantes" xxxxx




IP"913 405 foto individuo recta a"primeira"advogada f corpo"inteiro frontal sentada baixo pose"cadeira" vasques retrato
IP"913 406 foto individuo recta no"outono"a"janela"rustica f x busto perfil baixo mulher"pedras alvão
IP"913 407 foto grupo recta a"princesa"e"o"filho dellus retrato
IP"913 408 foto individuo recta cantora" f busto 34 esquerda pose""torção j."fernandes retrato
IP"913 409 desenho
IP"913 410 desenho
IP"914 411 foto individuo recta esposa"de" f busto 34 direita" olhar"baixo ombros"nus retrato
IP"914 412 foto individuo recta uma"gentil"patinadora f corpo"inteiro 34 de"pé frontal
IP"914 413 foto grupo recta tango"argentino casal
IP"914 414 foto individuo recta distinta"amadora"de"música f busto perfil direita
photographia"
brazil retrato
IP"914 415 foto individuo recta actriz f busto 34 esquerda olhar"baixo reutlinger" reutlinger xxxxx retrato
IP"914 416 foto individuo recta mademoiselle"borel"moda f corpo"inteiro 34 de"pé esquerda
pose"moda"
estúdio felix xxxxx retrato
IP"914 417 foto individuo oval
mdemoiselle"suzana"distinta"
pianista f busto 34 esquerda bobone retrato
IP"914 418 desenho f stuart
IP"914 419 foto individuo recta lavadeira"de"vizela f x corpo"inteiro 34 de"pé esquerda pose"natureza
luiz"osmundo"
toulson
IP"914 420 foto individuo recta
cristina"bordalo"pinheiro"
cantora f busto 34 direita bobone xxxxx retrato
IP"914 421 foto grupo recta principes"herdeiros"suecia
IP"914 422 foto individuo oval margarida"amadora"de"canto f busto 34 direita bobone retrato
IP"914 423 desenho
IP"914 424 foto" individuo recta
margarida""trindade"amadora"





IP"914 425 foto individuo recta pincesa"isabel"da"roménia f corpo"inteiro 34 sentada esquerda retrato
IP"914 426 desenho
427 foto individuo oval
maria"ferraz"bravo"amadora"de"
canto f busto 34 direita
olhar"fora"
esfumado" bobone retrato
IP"914 428 foto individuo oval juvenalia"pianista f busto 34 esquerda olhar"fora" bobone retrato
IP"914 429 foto individuo recta luiza"ochoa"cantora f corpo"inteiro" 34 de"pé esquerda estudio" bobone retrato
IP"914 430 foto individuo recta dançarina"rita"sachetto f corpo"inteiro" perfil ajoelhada esquerda
apanhar"flores"
natureza abenlacar retrato
IP"914 431 foto individuo recta noiva"do"infante"de"espanha f corpo"inteiro" 34 de"pé direita em"pose"
excelente"
definição dalton"kaulak retrato
IP"914 432 foto individuo recta distinta"cantora"lida"borelli f corpo"inteiro" 34 de"pé direita pose"expressiva excelente" abenlacar" retrato
A"Illustração"Portugueza 13"2"23
IP"914 433 foto individuo recta parisienses f busto 34 esquerda
mao"no"rosto"
cabeça"inclinada reutlinger retrato
IP"914 434 foto individuo recta
mademoiselle"nelly"opera"
comica f corpo"inteiro" perfil de"pé esquerda
pose"excelente"
coluna reutlinger retrato
IP"914 435 foto grupo recta agua"tranquila f x corpo"inteiro" duas"lavadeiras
espelho"na"
água alvão x
IP"914 436 foto individuo recta d"filomena"amadora"de"canto f corpo"inteiro" perfil de"pé esquerda pose bobone retrato
IP"914 437 foto individuo recta steffi"ceilão f corpo"inteiro" frontal de"pé frontal pose"expressiva retrato
IP"914 438 foto individuo recta jane"danjou"moda f corpo"inteiro" frontal de"pé frontal pose"sorriso reutlinger retrato
IP"914 439 foto individuo recta filha"de" f corpo"inteiro" 34 de"pé frontal pose"
IP"914 440 foto individuo oval distinta"artista"inez"garcia f busto 34 direita sorriso retrato
IP"914 441 foto individuo recta mademoiselle"hobson"teatro f corpo"inteiro" 34 de"pé direita sorriso"e"pose reutlonger retrato
IP"914 442 foto individuo recta parisienses f busto frontal frontal
excelente"pose"e"
olhar reutlonger xxxxx retrato
IP"914 443 foto individuo recta atriz"paris f corpo"inteiro" 34 de"pé frontal pose"torção reutlonger retrato
IP"914 444 foto individuo recta mademoiselle"de"morvan f corpo"inteiro" 34 de"pé frontal com"cao reutlonger retrato
IP"914 445
foto"
pintura individuo recta cigana f x meio"corpo" frontal de"pé esquerda
olhar"baixo"seios"
nus abenlacar










IP"914 448 foto individuo recta um"precalço f x corpo"inteiro perfil de"pé direita
camponesa"a"
saltar"muro ver"""" alvão xxxxx
IP"914 449 desenho
IP"914 450 foto individuo recta
toto"coupletista"espanhola"
casino f corpo"inteiro 34 de"pé esquerda pose"classica" xxxxx retrato
IP"914 451 foto individuo mista portuenses"distintas f meiocorpo perfil sentada direita
pose"sentada"no"
rebordo fundo"neutro alvão xxxxx retrato
IP"914 452 foto individuo recta colonia"inglesa"mrs"jules f corpo"inteiro perfil sentada direita
interior"
doméstico luz"esbatida alvão retrato
IP"914 453 foto individuo recta a"nova"rainha"da"romenia f corpo"inteiro frontal sentada frontal pose"exibir chusseau"flaviens retrato
IP"914 454 foto individuo mista sociedade"elegante"do"porto" f meiocorpo 34 de"pé esquerda pose"apoiada" alvão retrato
IP"914 455 foto grupo recta o"abraço"de"despedida
mae"e"filho"
soldado benolil x
IP"914 456 foto individuo recta helena"bay"actriz f corpo"inteiro frontal de"pé frontal
pose"fundo"
esbatido retrato
IP"914 457 foto individuo recta princesa"yolanda f meio"corpo frontal direita olhar"ao"alto abenlacar retrato
IP"914 458 foto individuo recta dona"adelaide" f busto perfil esquerda de"costas" alvão xxxxx retrato
IP"914 459 foto individuo recta nas"margens"do"leça f x corpo"inteiro perfil ajoelhada direita
a"lavar"na"
natureza alvão xxxxx
IP"914 460 desenho stuart"
IP"914 461 desenho que"a"paz"volte





IP"915 463 foto individuo recta
recitando"em"favor"dos"
soldados f corpo"inteiro 34 de"pé" esquerda pose" photo"electrica" retrato
IP"915 464 foto grupo recta actriz"a"tratar"feridos" f corpo"inteiro 34 de"pé" esquerda m"branger retrato
IP"915 465 foto grupo recta artilheiros"ingleses m
IP"915 466 foto individuo recta amadora"de"canto f busto 34 frontal esbatido"
photographia"
londres retrato
IP"915 467 foto individuo oval
a"condessa"ao"serviço"da"cruz"
vermelha f meio"corpo perfil de"pé esquerda retrato
IP"915 468 desenho
IP"915 469 foto individuo recta
julia"sandersom"actriz"















IP"915 477 foto individuo recta mademoiselle"zuleika"vieira f corpo"inteiro 34 sentada esquerda a"tocar"harpa retrato
IP"915 478 foto individuo recta mlle"mariana"moraes f busto 34 direita foto"pintada" j."fernandes retrato
IP"915 479 foto individuo recta os"artistas"na"guerra
IP"915 480 foto individuo oval coupletista"espanhola"aurorita f busto 34 frontal retrato
IP"915 481 foto grupo recta o"rei"da"grecia"e"familia retrato
IP"915 482 desenho
IP"915 483 desenho





IP"915 485 foto individuo recta a"rainha"helena"de"italia f corpo"inteiro 34 sentada direita pose"torção abenlacar retrato
IP"915 486 foto individuo oval cantora"alma"d'alma f busto frontal apoiada frontal braços"a"frente retrato
IP"915 487 desenho
IP"915 488 desenho
IP"915 489 foto individuo recta filha"do"ministro"" f meio"corpo frontal apoiada" frontal pose"coluna" bobone retrato
IP"915 490 foto individuo recta distinta"tenista f corpo"inteiro perfil de"pé direita fundo"esbatido pereira"monteiro retrato
IP"915 491 desenho
IP"915 492 foto grupo recta
distinta"pianista"e"distinta"
violinista f cunha retrato
IP"915 493 desenho
IP"915 494 foto grupo recta apanhado"fruta três"crianças antonio"de"brito
IP"915 495 desenho
IP"915 496 foto individuo uma"actriz"americana f busto 34 direita retrato
IP"915 497
foto"
pintura individuo recta uma"minhota" f cabeça 34 direita
IP"915 498 foto grupo recta soldados""""" m
IP"915 499 foto individuo recta menina"maria"do"ceu f corpo"inteiro 34 sentada esquerda com"cao"criança vasques retrato
IP"915 500 foto grupo recta margens"do"luqueia
IP"915 501 desenho
IP"915 502 foto individuo recta distinta"poetisa f corpo"inteiro 34 de"pé direita apoiada" j."monteiro retrato
IP"915 503 desenho
IP"915 504 foto individuo recta mademoiselle"filha"de" f meio"corpo" 34 de"pé direita" apoiada bitard"&"C." retrato
IP"915 505 desenho
IP"915 506 foto individuo recta lavando"roupa"junto"ao"poço f x corpo"inteiro 34 de"pé esquerda joão"magalhães" x
IP"915 507 foto individuo recta declamando"a"marselhesa f corpo"inteiro 34 de"pé esquerda pose"patriota reutlinger retrato
IP"915 508 foto individuo recta miss"lily"brayton f meio"corpo" 34 sentada esquerda rita"martin retrato










IP"916 515 foto grupo recta no"hospital
IP"916 516 foto individuo recta paris"mad"" f corpo"inteiro 34 de"pé frontal
pose"fundo"
neutro reutlinger retrato
IP"916 517 foto grupo recta filhas"de""" f corpo"inteiro antonio"mota retrato
IP"916 518 desenho m
IP"916 519 foto individuo oval cantora"judite"lima f busto frontal frontal photo"electrica retrato










IP"916 525 foto individuo recta distinto"soprano f busto perfil esquerda
sorriso"ombros"
nus retrato
IP"916 526 foto individuo recta artistas"de"paris f corpo"inteiro 34 de"pé frontal fundo"neutro" reutlinger retrato
IP"916 527 foto grupo recta marinha"de"guerra"portuguesa m benoliel x
IP"916 528 foto grupo recta soldados"tancos m benoliel x
IP"916 529 desenho individuo recta autora"de"teatro f corpo"inteiro 34 de"pé frontal apoiada
IP"916 530 foto individuo recta violoncelista f corpo"inteiro frontal sentada frontal retrato
IP"916 531 foto individuo recta a"moda"em"paris f corpo"inteiro perfil de"pé esquerda foto"felix
IP"916 532 foto grupo recta mulher"e"soldado
IP"916 533 foto grupo recta marinheiros"portugueses m benoliel x
IP"916 534 foto grupo recta amazonas" benoliel x
IP"916 535 foto individuo recta amadora"de"canto f busto perfil esquerda fernandes retrato
IP"916 536 foto grupo recta marinha"de"guerra"portuguesa m garcez
IP"916 537 foto individuo recta artistas"de"paris f corpo"inteiro frontal de"pé frontal henri"manuel retrato
IP"916 538 foto grupo recta soldados"portugueses m benoliel x
IP"916 539 foto individuo recta artistas"de"paris f busto 34 de"pé esquerda olhar"ao"alto reutlinger retrato
IP"916 540 foto individuo recta a"sr"d"mariana f corpo"inteiro 34 de"pé esquerda bobone retrato





IP"916 542 foto individuo recta artistas"de"paris f busto perfil direita henri"manuel retrato
IP"916 543 foto individuo recta artistas"de"paris f corpo"inteiro perfil de"pé esquerda henri"manuel retrato
IP"916 544 foto grupo recta soldados"portugueses m benoliel x
IP"916 545 foto individuo recta artistas"de"paris"typo"de"beleza f busto perfil esquerda henri"manuel retrato




IP"916 547 foto individuo recta amadora"de"canto f meio"corpo frontal de"pé frontal apoiada cunha retrato
IP"916 548 foto grupo recta rei"e"rainha"da"roménia
IP"916 549
foto"
pintura individuo recta veneziana f meio"corpo perfil de"pé esquerda
IP"916 550 foto individuo recta
uma"das"cantoras"mais"distintas"
nella"regini f meio"corpo 34 sentada" frontal excelente"pose" xxxxx retrato
IP"916 551 foto grupo recta senhoras"com"traje"regional f 3"na"natureza dôra" retrato
IP"916 552 foto grupo recta militar"e"rapariga"alsacia
IP"916 553 foto individuo recta
marta"morin"uma"das"mais"
distintas"cant f busto 34 esquerda
olhar"ao"alto"
pose"
IP"916 554 foto individuo recta artistas"de"paris f busto 34 direita henri"manuel retrato
IP"916 555 desenho individuo recta typo"de"mulher"da"romenia f cabeça 34 frontal
ferreira"da"
costa





IP"916 557 foto grupo recta apanhando"uvas crianças" antonio"teixeira x
IP"916 558 foto individuo recta artistas"de"paris f busto 34 direita henri"manuel retrato
IP"916 559 foto individuo recta distinta"senhora f corpo"inteiro sentada cavalo"e"cao josé"barcia retrato
IP"916 560 desenho
IP"916 561 foto individuo recta artistas"de"paris f busto 34 frontal henri"manuel retrato











IP"917 567 foto individuo recta artistas"parisienses f corpo"inteiro 34 de"pé direita félix retrato
IP"917 568 desenho individuo recta cabeça"de"estudo f
IP"917 569 foto individuo recta eminente"soprano f corpo"inteiro 34 de"pé direita pose"teatro retrato
IP"917 570 foto individuo recta artistas"de"paris f busto perfil esquerda luz"enevoada reutlinger retrato
IP"917 571 foto individuo recta artistas"de"paris f corpo"inteiro 34 sentada direita
pose"torção"
sentada"cadeira reutlinger retrato
IP"917 572 foto grupo recta um"adeus"carinhoso gesto"afecto benoliel x
A"Illustração"Portugueza 16"2"23
IP"917 573 foto individuo recta o"distinto"soprano f busto perfil direita
photographia"
brazil retrato
IP"917 574 foto grupo recta expediconarios"portugueses m benoliel x
IP"917 575 foto grupo recta soldados"portugueses m meurisse x
IP"917 576 foto grupo recta acariciando"a"filha gesto"afecto benoliel x
IP"917 577 foto grupo recta
comprando"fruta"antes"do"
embarque misto benoliel x
IP"917 578 foto grupo recta insistindo"para"vender"umaflor" misto benoliel x
IP"917 579 foto grupo recta perguntando"por"um"parente misto benoliel x
IP"917 580 foto grupo recta no"caes"de"embarque m benoliel x
IP"917 581 foto grupo recta uma"despedida"afectuosa gesto"afecto misto benoliel x
IP"917 582 foto grupo recta um"oficial"de"artilharia m benoliel x
IP"917 583 foto grupo recta a"caminho"de"frança m benoliel x
IP"917 584 foto grupo recta o"momento"da"separação gesto"afecto misto antonio"teixeira x
IP"917 585 foto individuo oval antonio"teixeira"o"1"morto m x busto 34 esquerda retrato
IP"917 586 foto individuo recta artistas"de"paris f corpo"inteiro 34 sentada frontal reutlinger retrato
IP"917 587 foto grupo recta oficial"de"infantaria m benoliel x
IP"917 588 foto individuo recta princesa"helena"de"frança f busto perfil direita
IP"917 589 foto grupo recta oficiais"de"infantaria m benoliel x
IP"917 590 foto individuo recta actriz"francesa f corpo"inteiro frontal de"pé frontal vasques retrato
IP"917 591 foto individuo recta uma"frugívora"de"barcelos f x meio"corpo" perfil de"pé esquerda alvâo x
IP"917 592 foto individuo recta actriz"portuguesa f corpo"inteiro perfil de"pé esquerda octavio"bobone retrato
IP"917 593 foto individuo recta actriz"americana f busto perfil esquerda davis"&"sanford retrato
IP"917 594 foto individuo recta actiz"portuguesa f corpo"inteiro 34 sentada esquerda a"ler"encostada vasques retrato
IP"917 595 foto individuo recta ofereceu"uma"bandeira f busto perfil direita alves retrato
IP"917 596 foto" individuo recta artista"inglesa f busto 34 direita granulado arnold"genthe xxxx retrato
IP"917 597 foto grupo recta misto
IP"917 598 foto individuo recta
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IP"922 855 foto grupo recta mãe"e"filho"camponeses f x corpo"inteiro 34 de"pé esquerda xxxxxx x
IP"922 856 foto individuo recta camponesa"a"porta f x corpo"inteiro perfil de"pé esquerda alvão
IP"922 857 foto individuo recta cigana"em"estudio f corpo"inteiro frontal sentada frontal
IP"922 858 foto individuo recta cabeça"de"criança cabeça
pose"contre"
plongée alvão retrato
IP"922 859 foto individuo recta mulher"a"cavalo" f corpo"inteiro 34 a"cavalo esquerda
IP"922 860 foto grupo recta aguadeiras"no"rio f corpo"inteiro alvão
IP"922 861 foto grupo recta mão"e"filhos"na"praia
IP"922 862 foto individuo recta mulher"c"traje"regional f corpo"inteiro frontal de"pé frontal
IP"922 863 foto barcos"a"noite
IP"922 864 foto individuo recta mulher"com"cesto f corpo"inteiro 34 de"pé direita
IP"922 865 foto paisagem"
IP"922 866 desenho grupo recta mulheres"anos"20"estilizadas f corpo"inteiro
IP"922 867 foto individuo recta s"sr"d"saindo"do"banho f corpo"inteiro 34 de"pé esquerda
fato"de"banho"
molhado" instantâneo Alvaro"Martins retrato
IP"922 868 desenho individuo recta a"célebre"tenista f corpo"inteiro 34 de"pé esquerda
IP"922 869 foto individuo recta cabeça"de"menina"c"laçarote f busto 34 esquerda
IP"922 870 foto grupo recta o"cardeal"e"as"senhoras f salgado retrato
IP"922 871 foto individuo recta sociedade"elegante" f cabeça perfil direita
IP"922 872 desenho
IP"922 873 foto paisagem alvão
IP"922 874 foto individuo recta dr"artur"bernardes m busto frontal frontal
IP"922 875 foto individuo oval cabeça"de"mulher f busto 34 frontal contre"plongée
A"Illustração"Portugueza 22"2"23
IP"922 876 foto grupo recta primaveras"em"dezembro f x corpo"inteiro frontal de"pé frontal duas"camponesas alvão x
IP"922 877 desenho




IP"923 882 foto paisagem
IP"923 883 desenho individuo recta cabeça"de"criança cabeça frontal frontal
IP"923 884 foto individuo recta mulher"camponesa"a"coser f x meio"corpo perfil sentada esquerda olhar"ao"baixo
IP"923 885 foto paisagem
IP"923 886 desenho
IP"923 887 foto grupo recta lavadeiras f x corpo"inteiro ajoelhadas andré"moura x
IP"923 888 foto paisagem
IP"923 889 foto individuo recta actriz"paris f corpo"inteiro frontal sentada esquerda foto"montagem"
IP"923 890 foto individuo oval busto"" f busto 34 direita ver xxxxx




IP"923 893 foto paisagem
IP"923 894 foto grupo recta grupo"na"neve
IP"923 895 foto um"poente""no"tejo
IP"923 896 foto grupo recta dois"no"oriente m corpo"inteiro sentada frontal
IP"923 897
foto"
escultura grupo recta mae"e"filho f corpo"inteiro 34 ajoelhada direita baixa
corpo"nu"a"
cobrir"seios xxxxx
IP"923 898 foto paisagem,
IP"923 899 foto individuo recta
mulher"vestida"a"vendedor"de"
jornais f corpo"inteiro" frontal de"pé" frontal
IP"923 900 foto edificios
IP"923 901
foto"
pintura individuo recta nu"feminino f corpo"inteiro 34 sentada direita
nu"ao"piano"c"
copo nu




IP"923 904 foto grupo recta lavadeiras"ao"longe f
IP"923 905 desenho
IP"923 906 foto grupo recta corpos"e"arquitectura
IP"923 907
foto"
escultura individuo recta homem"a"vindimar m x corpo"inteiro 34 de"pé direita






IP"923 912 foto edificios
IP"923 913 desenho individuo recta cabeça"de"mulher" f busto 34 frontal eduardo"malta
IP"923 914 foto" individuo recta mulher"c"vestido"branco f corpo"inteiro 34 de"pé" frontal ver san"payo" xxxxxx
IP"923 915 foto grupo recta homens"ao"longe m corpo"inteiro
IP"923 916 foto paisagem
IP"923 917 foto grupo recta duas"meninas"nas"rochas f corpo"inteiro frontal sentada frontal andré"moura
IP"923 918 desenho individuo recta mulher"lasciva f busto 34 encostada esquerda
pose"sugestiva"
mao"no"seio eduardo"malta
IP"923 919 foto paisagem
IP"923 920 foto individuo recta o"novo"chefe"do"estado m busto perfil esquerda
IP"923 921 desenho individuo recta banhista f meio"corpo frontal de"pé esquerda
IP"923 922 foto individuo recta criança"no"braço"da"cadeira corpo"inteiro 34 sentada esquerda
IP"923 923 foto grupo recta lavadeiras"no"rio f corpo"inteiro alvão
IP"923 924 foto" edificios
IP"923 925 foto grupo recta duas"mulheres"na"praia"poente f corpo"inteiro de"pé simbolismo ver
IP"923 926 foto individuo recta mulher"encostada"as"rochas f x corpo"inteiro perfil de"pé esquerda pose"a"deixar"ver alvão xxxxxx
A"Illustração"Portugueza 23"2"23
IP"923 927 foto individuo recta mulher"a"ler" f corpo"inteiro perfil sentada direita fundo"sépia"
IP"923 928 foto exposição"
IP"923 929 desenho individuo recta mulher"c"chapeu"carvão f busto 34 frontal
IP"923 930 foto paisagem
IP"923 931 desenho
IP"923 932 foto paisagem
PUBLICAÇÕES,PERIÓDICAS,FOTOGRAFIA,
fonte data nº tipo*base indv/grupo moldura estatuto*título género outro morto plano pose
pose*1*
mov/fixo posição olhar gesto mãos
BGAPP 1891 9 fotografia paisagem, recta ribeira,da,sacavém
BGAPP 1890 6&7 fotografia paisagem, recta torre,de,belém,
BGAPP 1890 1 fotografia paisagem, recta paysagem,de,cezimbra,
BGAPP 1890 2 fotografia grupos, recta feira,de,agualva
BGAPP 1890 3 fotografia paisagem, recta cova,da,piedade,
BGAPP 1890 3 fotografia grupos, recta manobras,
BGAPP 1890 4 fotografia individuo recta varina f busto 34 estatico direita
BGAPP 1890 5 fotografia paisagem, recta tejo,
BGAPP 1890 6&7 fotografia paisagem, recta arredores,da,golegã,
BGAPP 1891 1 fotografia paisagem, recta ponte,das,coutinhas,
BGAPP 1891 2 fotografia grupos, recta a,união,faz,a,força,(género) m s corpo,inteiro de,pé,
BGAPP 1891 3&4 fotografia grupos, recta figueira,da,foz m s
BGAPP 1891 5 fotografia paisagem, recta um,caes,no,canal,da,azambuja,
BGAPP 1891 6&7 fotografia paisagem, recta paysagem
BGAPP 1891 8 fotografia paisagem, recta ribeira,de,queluz,
BGAPP 1891 9 fotografia individuo recta columbano,no,atelier m corpo,inteiro 34 estatico sentado, frontal, a,levantar\se,
BGAPP 1891 9 fotografia grupos, recta choupal,coimbra, misto
BGAPP 1892 1 fotografia grupos, recta a,caminho,da,botica, f s corpo,inteiro costas de,pé,
BGAPP 1892 2 fotografia grupos, recta banquete m s corpo,inteiro sentado baixo
BGAPP 1892 3 fotografia paisagem, recta ponte,da,ameixoeira,
BGAPP 1892 6&7&8 fotografia grupos, recta a,lavrar, m s corpo,inteiro perfil estatico de,pé, esquerda
BGAPP 1892 6&7&8 fotografia individuo recta augusto,lamarão, m s cabeça 34 estatico esquerda
BGAPP 1892 6&7&8 fotografia grupos, recta canoa,da,picada
ARTEPH 1884 1 fotografia paisagem, recta paisagem,de,vidago
ARTEPH 1884 2 fotografia paisagem, recta arredores,de,braga,rio,cávado
ARTEPH 1884 2 fotografia paisagem, recta arredores,de,braga,rio,cávado
ARTEPH 1884 3 fotografia paisagem, recta azenhas,no,minho
ARTEPH 1884 4 fotografia individuo recta leona,dare,1 f corpo,inteiro 34 estatico de,pé direita,alto segura,a,capa deixa\se,ver,





ARTEPH 1884 5 fotografia paisagem, recta margens,do,rio,souza
ARTEPH 1884 7 fotografia paisagem, recta estudo,de,paisagem,
ARTEPH 1884 8 fotografia grupos, recta
viagens,na,africa,occidental,\,um,
acampamento m
ARTEPH 1884 9 fotografia paisagem, recta queda,de,agua,no,rio,cavallao
ARTEPH 1884 10 fotografia grupos, recta feira,de,gado,em,famalicão
ARTEPH 1884 11 fotografia paisagem, recta bussaco,\,avenida,dos,cedros,





ARTEPH 1885 13 fotografia paisagem, recta
oliveira,de,azemeis,\,estrada,do,
côvo
ARTEPH 1885 14 fotografia paisagem, recta gollegã:,passagem,do,gado,
ARTEPH 1885 15 fotografia grupos, recta paisagem,do,minho,\,vale,d'éste f s corpo,inteiro frontal estatico de,pé frontal
ARTEPH 1885 16 fotografia individuo recta
scenas,de,vida,d'aldeia,\,o,
alfaiate m s corpo,inteiro perfil estatico sentada direita a,trabalhar,
ARTEPH 1885 17 fotografia paisagem, recta vallongo,rio,do,cosso,
ARTEPH 1885 18 fotografia grupos, recta maria…,e,se,eu,voltar,rico, misto s corpo,inteiro a,conversar,
PUBLICAÇÕES,PERIÓDICAS,FOTOGRAFIA,
ARTEPH 1885 20 fotografia paisagem, recta scenas,do,minho,\,a,faina,da,eira, misto s corpo,inteiro de,pé
ARTEPH 1885 21 fotografia paisagem, recta gollegã:,o,atelier,relvas,
ARTEPH 1885 23 fotografia paisagem, recta
arredores,d',Oliveira,d',azemeis:,
rio,de,fureiras m corpo,inteiro
ARTEPH 1885 0 fotografia individuo recta domingos,pinto,de,faria, m busto 34 esquerda
ARTEPH2 1915 1 fotografia individuo recta cabeça,de,estudo, f s busto perfil esquerda
ARTEPH2 1915 2 fotografia individuo recta satisfação, f corpo,inteiro frontal sentada esquerda mão,juntas,a,rir
ARTEPH2 1915 2 fotografia grupos, recta no,sado m corpo,inteiro frontal sentada frontal a,controlar,o,barco
ARTEPH2 1915 3 fotografia grupos, recta praia,da,nazaré misto s corpo,inteiro
pescadores,a,
trabalhar
ARTEPH2 1915 5 fotografia grupos, recta heroes,do,mar m corpo,inteiro crianças
ARTEPH2 1915 7 fotografia grupos, recta scenas,da,pesca, m s corpo,inteiro
pescadores,a,
trabalhar
ARTEPH2 1915 7 fotografia grupos, recta ensaios,do,vício m s corpo,inteiro crianças,vend,jornais
ARTEPH2 1915 10 fotografia individuo recta curiosidade, f corpo,inteiro frontal sentada criança,a,olhar
ARTEPH2 1915 10 fotografia paisagem, recta na,serra,da,gardunha f s corpo,inteiro 34 de,pé mulher,a,carregar,
ARTEPH2 1916 11 fotografia grupos, recta
scenas,da,pesca,(costa,da,
caparica) misto s corpo,inteiro
pescadores,a,
trabalhar
ARTEPH2 1916 13 fotografia individuo recta estudo,,, f busto 34 esquerda cabeça,de,criança
ARTEPH2 1916 16 fotografia individuo recta cabeça,de,estudo, m cabeça 34 sentada esquerda a,ler,
ARTEPH2 1916 18 fotografia individuo recta no,tejo m s corpo,inteiro crianças,num,barco
ARTEPH2 1916 19 fotografia grupos, recta corridas,pedestres, m corpo,inteiro frontal movimento de,pé, grupo,a,correr,
ARTEPH2 1916 20 fotografia individuo recta pobre,miséria! m s corpo,inteiro frontal estatico de,pé frontal criança,pobre,
ARTEPH2 1916 22 fotografia individuo recta a,pequena,lavadeira, f criança,a,lavar,
ARTEPH2 1917 23 fotografia individuo recta vindimas, f s corpo,inteiro 34 estatico de,pé direita
camponesa,a,
trabalhar, alvão,
ARTEPH2 1917 24 fotografia individuo recta retrato,,,,,, f cabeça perfil estatico direita
ARTEPH2 1917 24 fotografia individuo recta hieronymus m busto 34 estatico sentada direita,baixa
encenação,corpo,
magro
ARTEPH2 1917 25 fotografia individuo recta na,lagôa,de,mira m s corpo,inteiro de,pé criança,a,trabalhar
ARTEPH2 1917 26 fotografia individuo recta lucta,sobre,o,abysmo m s barco,nas,ondas
ARTEPH2 1917 31 fotografia individuo recta barqueiro,de,constancia m s meio,corpo frontal sentada frontal a,remar,
ARTEPH2 1917 32 fotografia individuo recta palheiros,de,mira, f s corpo,inteiro frontal de,pé mulher,a,carregar,
ARTEPH2 1917 32 fotografia individuo recta no,ceira:,goes, f s corpo,inteiro 34 de,pé lavadeira,
ARTEPH2 1917 33 fotografia individuo recta
moinho,nas,profundas…serra,da,
louzã m s corpo,inteiro costas de,pé homem,a,olhar,
ARTEPH2 1917 33 fotografia grupos, recta a,conversar, crianças,a,conversar
ARTEPH2 1918 35 fotografia grupos, recta no,valle,da,serra,da,louzã f s corpo,inteiro de,pé trabalhadores,
ARTEPH2 1928 42 fotografia grupos, recta cesteiros, m s corpo,inteiro crianças,a,trabalhar,
ARTEPH2 1928 42 fotografia grupos, recta
entrada,para,o,mar,\,praia,de,
mira, f s corpo,inteiro
pescadores,a,
trabalhar
ARTEPH2 1928 43 fotografia individuo recta riba,escarpada m corpo,inteiro de,pé
pequena,figura,e,
escarpa
ARTEPH2 1928 43 fotografia individuo recta natação m corpo,inteiro movimento crianças,a,mergulhar,
ARTEPH2 1929 48 fotografia grupos, recta o,1º,filho, misto corpo,inteiro mãe,e,filho,
ARTEPH2 1929 51 fotografia individuo recta vanitas, f corpo,inteiro perfil estatico de,pé esquerda nu,a,olhar,o,espelho
BOLPHOTO 1900 1 fotografia individuo recta valle,de,santarém, m s corpo,inteiro frontal estatico de,pé, a,pescar silva,nogueira
BOLPHOTO 1900 1 fotografia individuo recta outros,tempos f corpo,inteiro 34 estatico de,pé a,posar, arnaldo,fonseca,
PUBLICAÇÕES,PERIÓDICAS,FOTOGRAFIA,
BOLPHOTO 1900 2 fotografia grupos, recta alhambra misto corpo,inteiro perfil estatico
casal,a,olhar,pela,
janela camillo,dos,santos
BOLPHOTO 1900 2 fotografia grupos, recta pic,nic misto perfil grupo,no,campo,
visconde,de,
coruche
BOLPHOTO 1900 2 fotografia individuo recta
retrato,de,exma,sra,d,rosa,
damasceno, f corpo,inteiro perfil estatico de,pé esquerda em,pose,estudio eduardo,brazão,





BOLPHOTO 1900 6 fotografia individuo recta m.,Elle,b... f meio,corpo 34 estatico de,pé esquerda
em,pose,leque,
estudio, j.,Vallejo,marques
BOLPHOTO 1900 8 fotografia individuo recta juleca f corpo,inteiro frontal estatico sentada frontal cadeira,estudio, baptista,&,vasques
BOLPHOTO 1900 9 fotografia individuo recta
quinta,do,bom,sucesso,lagoa,
d'obidos m s corpo,inteiro frontal estatico de,pé direita piasagem,c,barco, f,viegas,
BOLPHOTO 1900 10 fotografia individuo recta typo,dp,alemtejo m s corpo,inteiro frontal estatico a,cavalo frontal a,cavalo,em,pose, a,bobone,
BOLPHOTO 1900 12 fotografia individuo recta retrato,,,,,, f busto 34 estatico direita
retrato,c,fundo,
colcha, c,klary,
BOLPHOTO 1901 15 fotografia individuo recta passo,difficil, f corpo,inteiro, frontal movimento de,pé, frontal
bailarina,com,tutu,
em,pontas vidal,e,fonseca
BOLPHOTO 1901 16,&,17, fotografia individuo recta tiro,aos,patos m s corpo,inteiro perfil movimento de,pé caçador,a,disparar, silva,nogueira
BOLPHOTO 1901 16,&,17, fotografia grupos, recta a,ilha,feliz, f corpo,inteiro perfil movimento de,pé direita
três,mulheres,floridas,
pictorialismo c,puyo,
BOLPHOTO 1901 16,&,17, fotografia casal, recta miragem, f corpo,inteiro frontal movimento de,pé frontal
duas,mulheres,
floridas,reflexo,agua, c,puyo,
BOLPHOTO 1901 18 fotografia individuo recta a...,Actriz,juleca, f busto frontal movimento
sequencia,de,
imagens, baptista,&,vasques
BOLPHOTO 1901 19 fotografia individuo recta ramalhete,branco, f corpo,inteiro perfil movimento sentada esquerda
estudio,pictorialismo,
serodio, c,puyo,
BOLPHOTO 1901 23 fotografia individuo recta malaguenha f corpo,inteiro frontal estatico sentada cantora,com,viola, j,c,coutinho
BOLPHOTO 1901 24 fotografia individuo recta a,volta,do,rebanho, m s corpo,inteiro costas movimento de,pé pastor,com,rebanho, arnaldo,fonseca,










BOLPHOTO 1902 26 fotografia individuo recta effeito,de,luz f busto perfil estatico esquerda
retrato,com,luz,
recortada baptista,&,vasques
BOLPHOTO 1902 28 fotografia casal, recta de,volta,do,mercado, misto s corpo,inteiro frontal estatico de,pé frontal
casal,pobre,
carregado manuel,ribeiro,





BOLPHOTO 1902 32 fotografia grupos, recta a,caminho,da,eira, m s corpo,inteiro frontal estatico de,pé dois,trabalhadores,
antonio,christo,
fragoso
BOLPHOTO 1902 33 fotografia grupos, recta fim,da,vida, m s corpo,inteiro costas estatico sentada três,idosos, arnaldo,fonseca,
BOLPHOTO 1902 36 fotografia grupos, recta chinquilho misto corpo,inteiro frontal movimento grupo,a,jogar, arnaldo,fonseca,
BOLPHOTO 1903 40 fotografia grupos, recta almeirim,lavadeiras f s corpo,inteiro, costas estatico lavadeiras luiz,godfroy
BOLPHOTO 1903 46 fotografia individuo recta luiza,arauns, f corpo,inteiro, frontal estatico sentada retrato,alegorico, salter,cid,
BOLPHOTO 1905 61 fotografia individuo recta principe,d,luis, m meio,corpo, 34 sentada
retrato,formal,
principe w.,&,d.,Downey,
BOLPHOTO 1905 64 fotografia individuo recta na,costura,(luz,artificial) f meio,corpo, 34 senhora,a,costurar,
barrozo,netto,rio,
de,janeiro,




BOLPHOTO 1906 80 fotografia grupo recta costumes,de,cabo,verde, f s corpo,inteiro, 34 de,pé, frontal
mulher,c,criança,
corpo,perfil,tipo jayme,de,macedo,
BOLPHOTO 1906 80 fotografia individuo recta ferveroso,amor f busto, 34
olhar,alto,
maos,postas retrato,c,maos,postas, m.,W.,Russel,
BOLPHOTO 1906 82 fotografia individuo recta retrato,,,,,, f busto frontal direita criança,ar,pensativo,
j.,J.,Da,costa,
fernandes,
BOLPHOTO 1906 83 fotografia individuo recta o,rebanho, m s corpo,inteiro perfil pastor,cão,e,rebanho, arnaldo,fonseca,
BOLPHOTO 1906 83 fotografia grupo recta loubet,em,lisboa, misto corpo,inteiro frontal de,pé,
rei,rainha,loubet,
gondola,real, jorge,almeida,lima,









BOLPHOTO 1907 85 fotografia grupo recta em,meleças m s corpo,inteiro frontal de,pé camponeses jayme,de,macedo,
BOLPHOTO 1907 87 fotografia grupo recta pilando,milho,\,zambezia f s corpo,inteiro frontal de,pé
grupo,de,mulheres,
negras, luiz,patacho,
BOLPHOTO 1907 88 fotografia individuo recta sarah f cabeça 34 direita
retrato,feminino,a,
sorrir, paulo,plantier,
BOLPHOTO 1907 88 fotografia individuo recta o,meu,retrato m cabeça 34 esquerda auto,retrato, paulo,plantier,
BOLPHOTO 1907 88 fotografia individuo recta henrique,lopes,de,mendonça m cabeça 34 esquerda retrato, paulo,plantier,
BOLPHOTO 1907 88 fotografia grupo recta carreau,cassé, m busto, frontal frontal três,rapazes,sorrindo, paulo,plantier,
BOLPHOTO 1907 88 fotografia individuo recta joão,saloio,\,urbano,de,castro, m cabeça 34 frontal retrato paulo,plantier,
BOLPHOTO 1907 90 fotografia individuo recta no,mondego, m corpo,inteiro perfil
homem,com,bois,a,
carregar,agua, paulo,guedes,
BOLPHOTO 1907 90 fotografia individuo recta em,cintra, m corpo,inteiro frontal a,cavalo frontal
homem,a,cavalo,na,
rua, capel,bryant
BOLPHOTO 1907 91 fotografia individuo recta retrato,de,carlos,reis, m busto, 34 frontal goma,bichromatada arnaldo,fonseca,
BOLPHOTO 1907 95 fotografia individuo recta pescador m s corpo,inteiro, 34 de,pé, esquerda
pescador,com,
apetrechos avelino,de,barros,
BOLPHOTO 1907 95 fotografia individuo recta meditaçao, f meio,corpo, 34 direita freira,a,meditar, arnaldo,fonseca,
BOLPHOTO 1909 109 fotografia individuo recta dr,annibal,bettencourt m meio,corpo, frontal sentada frontal retrato
BOLPHOTO 1903 38 fotografia grupo recta mãe f s corpo,inteiro frontal baixo mae,a,dar,de,mamar, mad...
BOLPHOTO 1905 67 fotografia individuo recta estudo,de,nu, m corpo,inteiro perfil de,pé direita
nu,classico,a,posar,
estudio, arnaldo,fonseca,
BOLPHOTO 1903 46 fotografia grupos, recta um,jantar, grupo,a,mesa, salter,cid,
BOLPHOTO 1903 46 fotografia grupos, recta
caçada,ao,crocodilo,,(lagoa,de,
pandilla) m corpo,inteiro, de,pé
grupo,e,crocodilo,
morto, salter,cid,
BOLPHOTO 1903 46 fotografia individuo recta luiza,arauns, f corpo,inteiro, frontal estatico sentada retrato,alegorico, salter,cid,





BOLPHOTO 1903 48 fotografia grupos, recta no,aterro, s corpo,inteiro,
camponeses,carroça,
bois, mad...
BOLPHOTO 1905 61 fotografia grupos, recta visconde,de,coruche, misto corpo,inteiro, pic,nic,no,campo,
visconde,de,
coruche





BOLPHOTO 1905 61 fotografia individuo oval visconde,de,coruche, m busto 34 retrato vidal,e,fonseca
BOLPHOTO 1905 61 fotografia individuo recta principe,d,luis, m meio,corpo, 34 sentada
retrato,formal,
principe w.,&,d.,Downey,




BOLPHOTO 1905 62 fotografia individuo oval retrato,,,,,, f meio,corpo, 34 apoiada retrato,,de,criança,
j.,Amorim,junior,
rio,de,janeiro
BOLPHOTO 1905 63 fotografia grupo recta grupo f corpo,inteiro, meninas,sorridentes,
kruger,e,
skowrache,berlim





BOLPHOTO 1905 64 fotografia individuo recta na,costura,(luz,artificial) f meio,corpo, 34 senhora,a,costurar,
barrozo,netto,rio,
de,janeiro,
BOLPHOTO 1905 67 fotografia grupo recta marinha m corpo,inteiro, pescadores,e,barco,
barrozo,netto,rio,
de,janeiro,
BOLPHOTO 1905 68 fotografia grupo recta no,ribatejo f s corpo,inteiro, lavadeiras,no,rio, alfredo,martins,
BOLPHOTO 1905 69 fotografia grupo recta na,praia,de,carneiros, m corpo,inteiro,
três,miudos,a,ver,o,
mar, claudinis,





BOLPHOTO 1905 70 fotografia grupo recta estrada,fóra s corpo,inteiro,
carroças,e,
trabalhadores, c,trincão,
BOLPHOTO 1905 70 fotografia grupo recta depois,da,pesca, corpo,inteiro,
pescadores,
carregando,barco, a,lima,
BOLPHOTO 1905 71 fotografia individuo recta na,horta, m s corpo,inteiro, sentada cabana,e,campones, brito,camacho
BOLPHOTO 1905 72 fotografia individuo recta joaquim,augusto,de,sousa m busto 34 direita, retrato,classico,
vicente,g.,Da,silva,
funchal,
BOLPHOTO 1906 73 fotografia grupo recta
s.,A.,O,principe,real,caçando,em,
villa,viçosa caça,no,campo, a.,Novaes





BOLPHOTO 1906 75 fotografia individuo recta no,tea,\,mondariz, m corpo,inteiro,
miudo,a,atravessar,o,
rio, achilles





BOLPHOTO 1906 78 fotografia grupo recta na,praia corpo,inteiro, grupos,na,praia,
visconde,de,
coruche





BOLPHOTO 1906 80 fotografia grupo recta preparativos,de,partida m s corpo,inteiro, pescadores,e,barco a.,Lima
BOLPHOTO 1906 80 fotografia grupo recta costumes,de,cabo,verde, f s corpo,inteiro, 34 frontal de,pé,
mulher,c,criança,
corpo,perfil,tipo jayme,de,macedo,
BOLPHOTO 1906 80 fotografia individuo recta ferveroso,amor f busto, 34 esquerda
olhar,alto,
maos,postas retrato,c,maos,postas, m.,W.,Russel,
BOLPHOTO 1906 82 fotografia individuo recta retrato,,,,,, f busto frontal direita, criança,ar,pensativo,
j.,J.,Da,costa,
fernandes,
BOLPHOTO 1906 83 fotografia individuo recta o,rebanho, m s corpo,inteiro perfil pastor,cão,e,rebanho, arnaldo,fonseca,
BOLPHOTO 1906 83 fotografia grupo recta loubet,em,lisboa, corpo,inteiro frontal de,pé,
rei,rainha,loubet,
gondola,real, jorge,almeida,lima,
BOLPHOTO 1906 84 fotografia grupo recta lavadeiras,(vianna,do,castelo) f s corpo,inteiro lavadeiras,no,rio, antonio,vianna,
BOLPHOTO 1906 84 fotografia individuo oval estudo,de,retrato, f busto perfil direita, olhar,ao,alto,
retrato,tipo,olhar,ao,
alto,perfil, m.









BOLPHOTO 1907 85 fotografia grupo recta em,meleças m s corpo,inteiro frontal de,pé camponeses jayme,de,macedo,
PUBLICAÇÕES,PERIÓDICAS,FOTOGRAFIA,
BOLPHOTO 1907 85 fotografia grupo recta uma,palhoça,\,fayal misto s corpo,inteiro
casa,com,
cmaponeses,a,porta j.j.,Nunes,sobrinho
BOLPHOTO 1907 86 fotografia individuo recta em,londres, m s corpo,inteiro homem,com,bois, alberto,ribeiro,
BOLPHOTO 1907 87 fotografia grupo recta pilando,milho,\,zambezia f s corpo,inteiro frontal de,pé
grupo,de,mulheres,
negras, luiz,patacho,
BOLPHOTO 1907 87 fotografia grupo recta carro,boer,\,angola, grupo,com,carro,bois, luiz,patacho,
BOLPHOTO 1907 88 fotografia individuo recta sarah f cabeça 34 direita sorriso
retrato,feminino,a,
sorrir, paulo,plantier,
BOLPHOTO 1907 88 fotografia individuo recta o,meu,retrato m cabeça 34 esquerda auto,retrato, paulo,plantier,
BOLPHOTO 1907 88 fotografia individuo recta henrique,lopes,de,mendonça m cabeça 34 esquerda retrato, paulo,plantier,
BOLPHOTO 1907 88 fotografia grupo recta carreau,cassé, m busto, frontal frontal
sorriso,e,
caretas, três,rapazes,sorrindo, paulo,plantier,
BOLPHOTO 1907 88 fotografia individuo recta joão,saloio,\,urbano,de,castro, m cabeça 34 frontal retrato paulo,plantier,
BOLPHOTO 1907 90 fotografia individuo recta no,mondego, m corpo,inteiro perfil
homem,com,bois,a,
carregar,agua, paulo,guedes,
BOLPHOTO 1907 90 fotografia individuo recta em,cintra, m corpo,inteiro frontal frontal a,cavalo
homem,a,cavalo,na,
rua, capel,bryant
BOLPHOTO 1907 91 fotografia grupos, recta costumes,de,vianna,do,castello s corpo,inteiro, duas,imagenz,de,rua, julio,worm,
BOLPHOTO 1907 91 fotografia individuo recta retrato,de,carlos,reis, m busto, 34 frontal goma,bichromatada arnaldo,fonseca,
BOLPHOTO 1907 92 fotografia grupo recta ao,domingo,em,almeirim, m s corpo,inteiro de,pé dois,campinos, luiz,godfroy
BOLPHOTO 1907 92 fotografia grupos, recta tocador,de,dez,instrumentos, s rua
joão,de,penha,
coutinho,
BOLPHOTO 1907 94 fotografia grupo recta lavadeiras,\,concurso,de,turim, f s corpo,inteiro, frontal duas,lavadeiras, alvão,
BOLPHOTO 1907 94 fotografia grupo recta paisagem,no,almonda, f s corpo,inteiro, duas,lavadeiras,
jose,de,menezes,e,
almeida
BOLPHOTO 1907 95 fotografia grupo recta st m corpo,inteiro,
dois,adextradores,de,
cavalos,
BOLPHOTO 1907 95 fotografia grupo recta arrabaldes,de,alcobaça s grupo,junto,a,um,rio,
antonio,a,carvalho,
e,costa,
BOLPHOTO 1907 95 fotografia individuo recta pescador m s corpo,inteiro, 34 esquerda de,pé,
pescador,com,
apetrechos avelino,de,barros,
BOLPHOTO 1907 95 fotografia individuo recta meditaçao, f meio,corpo, 34 direita freira,a,meditar, arnaldo,fonseca,
BOLPHOTO 1907 96 fotografia individuo recta onda,.\,concurso,de,turim, m s corpo,inteiro,
pescador,nas,rochas,
com,onde,a,bater avelino,de,barros,
BOLPHOTO 1909 109 fotografia grupo recta barca,de,passagem, barco,
maria,da,c,de,
lemos,magalhães,
BOLPHOTO 1909 109 fotografia individuo recta dr,annibal,bettencourt m meio,corpo, frontal frontal sentada retrato
BOLPHOTO 1909 109 fotografia grupos, recta hora,da,má,lingua f s corpo,inteiro
grupo,de,mulheres,a,
conversar alvão,
BOLPHOTO 1903 38 fotografia grupo recta mãe f s corpo,inteiro frontal baixo, mae,a,dar,de,mamar,














Masculino' 87,3' 57,1' 30' 50' 37,5'
Feminino' 12,7' 28,6' 70' 40,5' 34,2'
Mistas'' ' ' ' ' 28,3'
' ' ' ' ' '
Corpo'inteiro' 10,2' 85,7' 45,2' 80' 76,6'
Busto' 72' 9,5' 35,6' 10' 10,8'
Meio'corpo' 15' ' 14,3' 3,3' 8,1'
Cabeça' 2,8' 4,8' 4,9' 6,7' 4,5'
' ' ' ' ' '
Três'quartos' 87,3' 58,3' 52,9' 35,3' 29,5'
Perfil' 4,1' 25' 19,5' 17,6' 19,7'
Frontal' 8,6' 16,7' 24,6' 41,2' 46'
De'costas' 0' ' 2,5' 5,9' 5'
' ' ' ' ' '
De'pé' 54,5' 58,3' 59,8' 64,7' 63,8'
Sentada' 45,5' 41,7' 34,7' 35,3' 25,5'
Ajoelhada' 20' ' 2,2' ' '
Apoiada' ' ' 1,5' ' '
De'lado' ' ' 1,1' ' '
Deitada' ' ' 1,1' ' 2'
' ' ' ' ' '
Olhar'
esquerda'
50,8' 41,7' 36' 45,5' 25'
Olhar'direita' 36,8' 25' 25,9' 18,2' 15'
Olhar'direita'
baixo'
' ' ' 9,1' '
Olhar'frontal'' 12,1' 25' 37,2' 27,3' 45'
Olhar'ao'alto' ' ' ' ' 10'
Olhar'baixo' 0,2' ' 0,7' ' '
' ' ' ' ' '
Nu' ' ' ' 3' 0,8'
Outro'' ' ' ' 54,5' 43,3'












Oval'' 31' ' 11' ' 4,2'
Recta' 63' 100' 84,4' 100' 94'
Mista' 6,4' ' 3,3' ' 1,7'
Vazio' 22,6' ' 1' ' '
































' MASC' FEM' MASC' FEM' MASC' FEM' MASC' FEM' MASC' FEM'
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Corpo'inteiro' 7,9' 1,9' 83,3' 83,3' 11,1' 43,6' 80' 75' 75,6' 72,2'
Busto' 64,8' 59,4' 8,3' 16,7' 69,4' 20,5' 6,7' 16,7' 11,1' 16,7'
Meio'corpo' 11,5' 23,2' ' ' 13,9' 26,9' 6,7' ' 4,4' 8,3'
Cabeça' 2,6' 1,4' 8,3' ' 5,6' 9' 6,7' 8,3' 8,9' 2,8'
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Três'quartos' 89,4' 75,4' 50' 66,7' 78,8' 52,9' 28,6' 40' 33,3' 32'
Perfil' 3,2' 9,2' 50' 16,7' 9,1' 15,7' 14,3' 30' 16,7' 16'
Frontal' 7,5' 15,4' ' 16,7' 9,1' 25,7' 57,1' 30' 41,7' 48'
De'costas' ' ' ' ' 3' 5,7' ' ' 8,3' 4'
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
De'pé' 47,7' 80' 33,3' 80' 88,9' 70' 55,6' 75' 71,4' 60'
Sentada' 52,3' 20' 66,7' 20' ' 24' 44,4' 25' 19,4' 33,3'
Ajoelhada' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Apoiada' ' ' ' ' ' 2' ' ' ' '
De'lado' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Deitada' ' ' ' ' ' 4' ' ' ' '
Equestre' ' ' ' ' 11,1' ' ' ' ' '
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Olhar'esquerda' 50,7' 52,5' 50' 40' 50' 40,3' 20' 66,7' ' 22,2'
Olhar'direita' 37,9' 30' 16,7' 40' 30' 17,9' 20' 33,3' 23' 27,8'
Olhar'direita'baixo' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Olhar'frontal'' 11,4' 8,3' 16,7' 20' 16,7' 35,8' 60' ' 53,8' 33,3'
Olhar'ao'alto' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 5,6'
Olhar'baixo' ' ' 16,7' ' ' ' ' ' 23' 5,5'
Olhar'de'costas' ' ' ' ' ' 4,5' ' ' ' '
Olhos'fechados' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 5,6'
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Nu' 0' 0' 0' 0' 0' 1,3' ' 7,7' 1' '
Outro'' 0,7' 1,4' 58,3' 33,3' 2,4' 4,5' 56,3' 53,8' 53,3' 36,6'
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‘Paisagem do Minho: no vale d’Éste’  
Rebello Valente 





Domingos Pinto de Faria (AP, 8, 1884) 
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‘Columbano no Atelier’ (BGPA, 9, 1891)  
 
‘Retrato de Teixeira Lopes’ (BGPA, 
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Anthero Araújo ‘Margens do Rio Souza’ 
(AP, 5, 1884)  
 
Carlos Relvas ‘Costume dos 




A. Coelho ‘Varina’ (BGAP, 4, 1890). Cunha Moraes ‘Viagens na África 
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‘Feira de Gado em Famalicão’ (AP, 10, 
1884) Eduardo Alves  
 
‘Feira de Agualva’ Eduardo Almada 




Rebello Valente ‘Paisagens do Minho: no 
Valle d’Éde’ (AP, 15, 1885) e),  
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A ‘Ponte d’Ameixoeira’ (BGAP, 3, 1892) M. V. de Carvalho Monteiro ‘Choupal 
(Coimbra)’ (BGAP, 10, 1891) 
 
 
Joaquim Basto ‘A união faz a força’ 
(BGAP, 1, 1892). 
Joaquim Basto ‘A caminho da botica’ 
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Carlos Relvas ‘Figueira da Foz’ (BGAP, 
3& 4, 1891 
Anthero Araújo ‘Scenas da vida 










F. Neves ‘Banquete’ (BGAP, 1, 1892).  
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Arnaldo Fonseca ‘Manobras’ (BGAP, 3, 1890) 
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‘Corridas pedestres’ (AF, 19, 1916)  ‘No Sado’(AF, 2, 1915) 
  
‘Retrato’ B. dos Santos Leitão (AF, 24, 
1917) 
‘O 1º filho’ San Payo (AF, 48, 1917)) (AF, 
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 ‘Satisfação’ (AF, 2, 1915) 
 
 
‘Curiosidade’ (AF, 10, 1915)  ‘No Tejo’ (AF, 18, 1916) 
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‘Pobre miséria’ (AF, 20, 1916) ‘A pequena lavadeira’(AF, 22, 1916) 
 
 




‘Bolas de sabão’ (AF, 15, 1916) Emília 
dos Santos Braga 
‘Heroes do mar’ (AF, 5, 1915) 
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‘Natação’ (AF, 43, 1917) 
 
 
    
 
  
‘Praia da Nazareth’ (AF, 3, 1915) 
 
‘Scenas da Pesca’(AF, 7, 1915) 
  
‘Scenas da Pesca (Costa da 
Caparica)’(AF, 11, 1916) 
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‘Barqueiro de Constância’ (AF, 31, 1917)  
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‘Nos palheiros de Mira’ (AF, 32, 1917) 
 
‘Moinho nas profundas...da serra da 
Louzã’ (AF, 33, 1917) 
  
‘No Ceira (Goês)’ (AF, 32, 1917)  
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Evaristo Pessoa ‘Na lagôa do Mira’ (AF, 25, 1916)  
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Santos Leitão ‘Cabeça de estudo’ 
(AF, 1, 1915)  
‘Cabeça de estudo (estudo de luz)’ (AF, 
16, 1916) 
 




‘Hieronymous’ (AF, 24, 1917)  
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Paulo Plantier temos ‘Sarah’  
(BF, 88,1907) 
Arnaldo Fonseca ‘Outros tempos...’  
(BF, 1, 1900)  
 
  
‘Rosa Damasceno’ (BF, 2, 1900) 
Eduardo Brazão. 
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J. C. Coutinho ‘Malaguenha’ (BF, 23, 1901) J. Amorim Júnior ‘Retrato’  




J. Vallejo Marques apresenta três retratos de 
‘M.elle B...’ (BF, 6, 1900) 
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 ‘Retrato da Sr.ª E. C.’ (BF, 110,1909) 
Arnaldo Fonseca 
‘Na costura (Luz artificial)’ (BF, 64, 1905) 
Barrozo Netto 
 
    
 
                                                
1 Editor da publicação francesa Le Photogramme publicação periódica reimpressa, em Maio de 
2010, por Kessinger Publishing, London.  
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‘Retrato em casa’ (BF, 110,1909) 
Francisco Raposo de Souza Alte 
 
Francisco Ferreira da Neves apresenta 
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 ‘Juleca...’  
(BF, 8, 1900) Baptista & Vasques 




 ‘Retrato’ (BF, 82,1906) J. J. da Costa 
Fernandes 
 ‘Na Praia de Carneiros’,(BF, 69, 1905)  
Claudinis 
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 ‘Na Praia de Cascaes’ (BF, 74, 1906) 
Visconde de Coruche 
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‘Regulo Gambú (Bissau)’ (BF, 77, 1906)  
Carlos da Costa Carvalho 
 
 ‘Costumes de Cabo-Verde’ (BF, 82, 






 ‘Pilando Milho (Zambézia)’(BF, 87, 1907)  
Luiz Patacho 
Carro Boer (sul de Angola)’ (BF, 87, 
1907) Luiz Patacho 
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 ‘Fim de verão’ (BF, 20, 1901) José 
António d’Almeida (Villa Nova de Gaya) 








 ‘Ao serão’ (BF, 41,1903) António Christo 
Fragoso 
 ‘Estrada de Espinho à Granja’ (BF, 
78,1906) António E. D’Azevedo e Silva 
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 ‘Paizagem na Lombada Velha’(BF, 25, 
1902) Joaquim Augusto de Souza 
 ‘Conducção de touros (Santarém)’(BF, 






 ‘Na Mina de S. Domingos’ (BF, 42, 1903) 
João Chrysostomo Monteiro 
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 ‘Em Entre-os-rios’ (BF, 64, 1905) 
Visconde de Coruche 
 ‘Uma Palhoça (Fayal)’ (BF, 85,1907) J. 






 ‘Tocador de Dez instrumentos’ (BF, 
92,1907) Dr. João da Penha Coutinho 
 ‘Arrabaldes de Alcobaça’ (BF, 95,1907) 
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‘Barca de Passagem’ (BF, 109,1909) Maria da 
C. de Lemos Magalhães 
 
 ‘Hora da Má Lingua’ (BF, 110, 





Mad... ‘Mãe...’ (BF, 38, 1903)  
 
‘A’janella’ (BF, 25, 1902) Joaquim 
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 ‘Lavandeiras. Rio Almonda – Lapas (Torres Novas)’  
(BF, 4, 1900) Carlos Trincão 
 
  
 ‘Lavanderia’ (BF, 26, 1902) Antonio 
Christo Fragoso 
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 ‘Torres Novas (Arredores)’  
(BF, 62,1905)  José de Menezes e Almeida 
‘Paisagem do Almonda’ (BF, 94, 1907) 
José de Menezes e Almeida 
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 ‘No Ribatejo’ (BF, 68,1905) Dr. Alfredo 
Martins 
 ‘Lavadeiras (Vianna do Castello)’ (BF, 84, 




 ‘Lavadeiras’ (BF, 94,1907) Domingos 
Alvão 
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 ‘Trabalhos d’exploração. Minas de S. 
Domingos’ (BF, 45, 1903) Carlos 
Mascarenhas 
 







 ‘Tiro aos patos’ (BF, 16/17, 1901)  
Silva Nogueira 
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(BF, 95,1907) Avelino Barros 




 ‘Marinha’ (BF, 67, 1905)  
Barrozo Netto 
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‘Antes do levantar das redes’ (BF, 20, 1901) 
 
‘Depois da pesca’ (BF, 70, 1905), Jorge Almeida Lima 
 
‘Preparativos de partida’ (BF, 80, 1906) 
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 ‘Typo do Alentejo’ (BF, 10,1900) 
 A. Bobone 
 ‘Na feira’ (BF, 39, 1903) 





 ‘No Almonda’ (BF, 44, 1903)  
Carlos Trincão 
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 ‘Depois da Debulha’ (BF, 69, 1905) 
Joaquim Lopes F. França 









 ‘O Rebanho’ (BF, 83, 1906)  
Arnaldo Fonseca 
 ‘No Mondego’ (aguadeiro a encher a 
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 ‘A volta do Rebanho’ (BF, 24, 1901) 
Arnaldo Fonseca 
 ‘Santarem: Carreando palha de milho’ 




 ‘No montado’ (BF, 30, 1902) Antonio 
Christo Fragoso 





 ‘No Ribatejo’ (BF, 39, 1903) Carlos Relvas  ‘Estrada Fóra’ (BF, 70, 1905) 
Carlos Trincao 
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 ‘Em Meleças’ (BF, 85, 1907) Jayme de Macedo 
 
 ‘Ao Domingo (Em Almeirim)’ (BF, 92, 1907) Luiz Godefroy 
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 ‘Debulha’(BF, 111, 1910) Júlio Worm 
 
 
 ‘Paizagens e marinhas’ Júlio Worm   
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‘Amor de mãe’ (Bf, 15, 1901) ‘Ramalhete branco’ (BF, 19, 1901) 
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 ‘Effeito de luz’ (BF, 26,1902)  Baptista & Vasques 
 
 
 ‘Estudo – Cabeça de Velho’ (BF, 113, 
1910)  Alberto M. Brandão 
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 ‘Repouso’ (BF, 85, 1907) M. 
 







 ‘Luiza Arauns (Mondariz)’ (BF, 46, 1903) 
Salter Cid 
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 ‘Meditação’ (BF, 95, 1907) Arnaldo 
Fonseca 





‘Grupo’ (BF, 63, 1905)  
Kruger e Skowraeche, de Berlim 
‘A’s dez horas da noite (Na photographia 
Fernandes)’ (BF, 19, 1901) 
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 ‘Pic-Nic’ (BF, 2, 1900) Visconde de 
Coruche 







 ‘Um jantar (Em D’All tando)’ (BF, 46, 
1903) Salter Cid 
 
Caçada ao crocodilo (Lagoa de 
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(BF, 95, 1907) (‘feito com objectiva 
anastigmatica dagor de goerz’) 
 ‘Loubet em Lisboa (1905)’ (BF, 83, 1906) 
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‘El –Rei no Syndicato Agrícola em Evora’ 
(BF, 47,1903) 
 ‘S. M. El-Rei no Tennis’ (BF, 27,1902) 




 ‘SS. MM. No Funchal’ (BF, 27,1902) 
Ferdinando de Bianchi 
 ‘Estudo de Nu’ (BF, 67, 1905)  
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3 
  
(OCC, 1046, 1908) (OCC, 1047, 1908) 
 
  
(IP, 263, 1910) (IP, 620, 1918) 
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(OCC, 876, 1903) (OCC, 1102, 1909) 
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(IP, 338, 1912) (IP, 456, 1914) 
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(IP, 55, 1907) (IP, 345, 1912) 
 
  
(IP, 535, 1916) (IP, 546, 1916) 
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(IP, 676, 1919) (OCC, 1208, 1912) 
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Velloso de Castro 
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Velloso de Castro Velloso de Castro 
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Velloso de Castro Velloso de Castro 
  
  
‘Assalto de infantaria 12 à Embala de 
Mogogo’ Velloso de Castro 
 








Velloso de Castro Velloso de Castro 
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‘O actor Taborda no leito de morte’ 
Joshua Benoliel, 






‘Pela Pátria! O Snr. Doutor Sidónio 








‘Cadáver da varina Maria dos 
Anjos, assassinada em 31 de Julho 
de 1908’ 
‘Polícia morto junto à redacção do jornal 
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‘João Sabino da Costa – uma das 
victimas’ 
‘Assassinato do Rei e Príncipe Luís (?) o assassino morto na 
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‘O assassino do rei e do seu filho – morto pelo povo na rua. 
Não se sabe ainda quem são, quando soubermos os nomes 
telegrafarei imediatamente (sic)’ 
‘Alfredo Costa e João Sabino da Costa, este último 
acidentalmente morto pelas forças policiais como regicida 









‘Corpos em câmara ardente na igreja de S. Vicente (Rei 
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‘Lucie e Amadeo. Manhufe (1915)’  
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‘Viagem ao Buzi de S.A.R. a Duqueza de Aosta . O sr. Marquez de Piscielle 




Cunha Moraes ‘Viagens na África Occidental – Um Acampamento’, A Arte 
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‘Mundombées – Moraes Luanda’ ‘Typos do Novo Redondo – Moraes – 
Luanda’ 
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Typos Diversos’ África Occidental – Album Photographico e Litterario por Cunha 
Moraes e S. Ferreira c. 1880 
 
 
‘Angola. Rainha do Dumbe’ 
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Cunha Moraes ‘typos do Congo’ ‘typos do Bihe’ 
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‘Gungunhana e chefes dos 
carregadores em 
Inhambane’ 
‘Mulher de Gungunhana’ ‘Mulher de Gungunhana’ 
 
 
‘Regulo Gungunhana e Mt.º Almeida...’  
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Educando a nova geração nestas paragens do 
sertão, para que a creança possa reconhecer  o 
valor da raça portugueza. É a missão de todo 
o português nestas terras sagradas de Angola 
(...)’ 
‘(...) com o terrível feiticeiro Manduca, que é 
a causa de terror nesta região. Onde o vêem 
sabe o segredo de diversas plantas 
venenosas, e é capaz de fulminar com as 
duas ‘quibandices’ o mais forte dos homens. 
O traje esquisito é para que ninguém lhe 
possa ver as feições de canibal’ 
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: ‘Eu com a minha noiva, meu sogro e minha 
sogra, antes do copo d’agua....’. A quarta 
imagem : 
‘(...) em viagem de propaganda do jornal 
‘Baixo Alentejo’ atravez da selva. Como 
estão a ver, o jornal é aclamado, por mim 
pelo terrível feiticeiro ‘Mandua’ e pelos 
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‘tipos indígenas’ Mulheres trabalhando num campo de 
milho’ 
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‘Indígenas fabricando farinha de 
mandioca’ 
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Colecção de costumes portugueses 
81871-1900) José Albino Pereira de 
Carvalho 
Colecção de costumes portugueses 
81871-1900) José Albino Pereira de 
Carvalho 
Colecção de costumes portugueses 
81871-1900) José Albino Pereira de 
Carvalho 
 
   
Colecção de costumes portugueses 
81871-1900) José Albino Pereira de 
Carvalho 
Colecção de costumes portugueses 
81871-1900) José Albino Pereira de 
Carvalho 
Colecção de costumes portugueses 
81871-1900) José Albino Pereira de 
Carvalho 
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‘s.t.’ (1872-1875, fig. 254, p. 332) ‘s.t.’ (1875-1880, fig. 252, p.330 ) ‘s.t.’ (1875 – 1880, fig. 251, p. 329) 
 
  
‘s.t.’ (1870-1880, fig. 242, p. 320) ‘s.t.’ (c. 1880, fig. 257, p. 335) 
 
   
‘Mendiga-cega de viola’ (Fig. 76, 
p. 117, 1918) 
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‘Rapariga da guitarra’ (Fig. 81, p. 122, 
1916)  
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‘O Eco’ (IP, 392, 25 de agosto de 1913),  ‘s.t.’ (IP, 856) 
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A. Brandão ‘Sorrindo ao mar’ (IP, 237, 5 setembro de 
1910)  
Gabriel Tinoco ‘Uma linda minhota’ (IP, 511, 6 de 




Domingos Alvão  
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´Lancha do galeão que entra ao mar’ (1914) ‘Um traço à beira-mar – bateis e barcos’ (1908) 
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‘Rapariga do sítio com gamela e canastra’ (1915)  
 
‘Mulher nazarena vestida com fato de festa’ (1920) 
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‘Lavadeiras’ (IP, 290) 
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‘s.t.’ Aurélia de Sousa 
 















‘s.t.’ Aurélia de Sousa 
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Carlos Relvas ‘Carlos Relvas e criança’ 
(1878-1879) 
‘Carlos Relvas e Mariana Relvas’ (c. 1880)  
 













‘s.t.’ c. 1880, Carlos Relvas  









Eça de Queiroz 
 
 
D. Luís Palácio N. Ajuda 
(Matriznet) 




   
Bobone (cartão de Camacho) 
 (‘D. Maria Pia’ 1880)  
   Bobone (cartão de Camacho) 
(‘D. Maria Pia’ 1880)  
Bobone (cartão de A. Fillon) de 
1882 
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‘Almada Negreiros’ (1919) Almada Negreiros, Lisboa (1913) 
  
‘Almada Negreiros’, Lisboa (1921, Fotografia de 
Tomás Fernandes) 
‘Retrato de Almada Negreiros dedicado ao pintor 
Eduardo Viana’ (1921) 
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Canções’ (1922) António Botto 
 





Francis Graça, Museu Nacional do Teatro (Matriznet) 
 















‘D. Amélia’ (Matriznet) ‘Castelo do Queijo – Porto’ Carlos Relvas  
 
 













Corina Freire’ (Silva Nogueira, 1929) 




































Murmúrios do Tempo 
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‘Amadeo de Souza Cardoso e amigos – 
Paris 1908’ 
 






Ao longo da praia’ (Gago Coutinho, 1907-1910) 
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‘Grupo na Praia’ (c. 1900) de Almeida Lima 
 
‘Praia do Monte Estoril – 1928’ (Estúdio Novais)’ 
 
